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C h a p a p r i e t a f o r m a G o b i e r n o c o n r a d i c a l e s , C . L D . A . , a g r a r i o s y L l i g a 
En breve se tratará de 
los limites de Ifni 
Va a convocarse una Conferencia 
hispanofrancesa, que se celebrará 
en Madrid o en París 
RABAT. 24.—En la actualidad diver-
sas secciones topográficas del Ejército 
de ocupación proceden a determinados 
trabajos de topografía y cartografía en 
las regiones limítrofes con la zona es-
pañola del Norte, Se relaciona esta ac-
tividad de los servicios topográficos 
franceses con la próxima convocación 
de una conferencia hispanofrancesa, que 
ha de celebrarse en París o en Madrid, 
en la que serán abordados los proble-
mas, hasta ahora sin solución, de los li-
mites de la zona Norte y en Ifni. Se 
tiene la impresión de que en esta nue-
va reunión se llegará fácilmente a un 
acuerdo, en el que España obtenga sa-
tisfacción. 
Ayer, a mediodía, el señor Chapa-
prieta formó el siguiente Gobierno: 
PRESIDENCIA Y HACIENDA: 
Chapaprieta (independiente). 
ESTADO: Lerronx (radical). 
G U E R R A : Gil Robles (C. E . D. A.) 
MARINA: Rahola (Lliga). 
GOBERNACION: Joaquín de Pa-
blo Blanco (radical). 
OBRAS PUBLICAS Y COMUNI-
CACIONES: Luis Lucia (C. E . D. A.) 
I T A L I A N O A S I S T I R A H O Y A L A R E U N I O N D E L C O N S E J O 
U N B U E N G O B I E R N O 
Hemos de congratularnos sinceramente de la solución de la crisis. La dimos 
por prevista ayer en este mismo lugar y se ha ajustado por entero a nuestro 
presagio optimista. No podía ser de otro modo. Ni cabía otra ruta. Las con-
diciones actuales de nuestra vida política, la configuración del Parlamento, 
la situación internacional, loa problemas apremiantes del interior demanda-
ban un Gobierno coherente, eii el que sus miembros, por representar una ma-
yoría compacta, pudieran contar con la máxima asistencia de representantes 
de la opinión pública y dar la sensación de la autoridad, del prestigio y de la 
eficacia que en esta hora necesita la gobernación del Estado. 
Innegable es que el nuevo presidente del Consejo ha sabido construir un 
buen Gobierno. Un buen Gobierno dentro de las grandes dificultades que en-
cerraba su propósito. Buen Gobierno, además, porque es mejor que cual-
quier otro camino político que se hubiera adoptado, en el que no otra cosa 
que gravísimos peligros se habrían cernido sobre la paz pública y sobre la 
continuidad de una linea política que a todo trance importaba proseguir. Bus-
car reparos a algunas designaciones personales es pura mezquindad ante el 
conjunto. Por eso repetimos que dentro de lo posible—y todo lo posible se ha 
hecho—, la silueta del nuevo Gabinete no puede por menos de ser satisfacto-
ria a quienes sepan examinar los hechos sin pasión y con la alta mira del 
beneficio del interés nacional. 
Claro es, y nos parece ineludible recalcarlo, que el Gobierno ha sido prin-
cipalmente posible por obra y gracia de una nobleza generosa en los jefes del 
antiguo bloque gubernamental. Ha sido preciso hacer efectivos los sacrificios 
y las renunciaciones que apuntábamos ayer. Sacrificios personales y políticos. 
E l que hasta ahora presidió los Gobiernos del bloque no ha vacilado, con al-
truismo y desinterés que le enaltecen, en aceptar, como los demás jefes de los 
partidos unidos, los ministerios para los que se requirió su presencia perso-
nal. Y he aquí que también por virtud de este espíritu de sacrificio ha encar-
nado en el semblante del nuevo Gobierno la reducción de carteras realizada 
por la ley de Restricciones, en perfecta paz y armonía, sin ningún género de 
posibles discrepancias, y a la par con el mantenimiento de la proporcionali-
dad que en las representaciones de los grupos políticos exigía la contextura 
del Parlamento. Porque en este sentido el nuevo Gobierno, reducido en la 
práctica a nueve personas, es un símbolo y un ejemplo de la austeridad que 
el anterior Gabinete se habla propuesto conseguir en su noble afán de sanear 
la Hacienda, limpiar de impurezas y podar de gastos estériles la administra-
ción del Estado, para lograr inmediatamente la tan anhelada nivelación pre-
supuestaria y con ella el reajuste de la economía nacional. Así no deja de 
supuestaria en este hecho un motivo principalísimo, por el que hay que juz-
gar como un acierto la solución de la crisis. 
Por lo demás—casi es superfluo insistir en ello, porque es consecuencia ló-
gica de cuanto llevamos dicho—se ha conseguido el verdadero Gobierno na-
cional. Enlazado con los anteriores Gabinetes por reunir aquellos mismos con-
cursos más una nueva ampliación, afirmado fuertemente en su adaptación a 
la realidad de las Cortes, tiene autoridad y solvencia plena para adoptar 
cuantas medidas crea necesarias para los problemas exteriores y los interio-
res, ante cuya gravedad se quisieron manejar por los elementos revoluciona-
rios tópicos oportunistas de notoria doblez y engaño, tanto má^ audaces en su 
perfidia cuanto que querían apoyarse en la actitud siempre respetable y dig-
namente alejada de todo partidismo de la más alta magistratura de la nación. 
Se trata, en fin, de un Gobierno que prosigue la línea política trazada por 
loa deseos de la opinión pública. Ahí está su programa, del que una parte, la 
relativa a la política económica, ha sido ya comenzada y tiene realidad en la 
propia contextura del Gobierno. Pero en ese ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ pfa^annj peras de las .lecciones. El «eñor Jitu-temmiento firme e inquebrantable de la neutralidad fle España.- y en etapa no: 5 , ¡ . f 
muv lejana la reforma de la Constitución, meta suprema a la que aspira lal^co. de regreso desde hace unas ho- cuenoiaa del dictamen varían, según sea 
opinión nacional. Para conseguir esa revisión apoyará el pais con asistencia,ras. ha visto al anochecer al señor Ma- • 
y aplauso fervoroso a un Gobierno como el actual, que la convierte en punto danaga. E l señor Aloisi ha conferen-
capital de su programa y cifra en ella au máximo anhelo político. 
E l n u e v o G o b i e r n o m a n t i e n e e l p r o g r a m a d e l a n t e r i o r 
Economías, lucha contra el paro, obras de reconstrucción, de-
fensa nacional, neutralidad y reforma de la Constitución. Los 
liberales demócratas prestarán apoyo al Gobierno 
INSTRUCCION PUBLICA: Rocha 
(radical). 
TRABAJO Y JUSTICIA: Salmón 
(C. E . D. A.) . 
AGRICULTURA E INDUSTRIA: 
Martínez de Velasco (agrario). 
E l Gobierno constituido ayer por el 
señor Chapaprieta continuará una po-
lítica análoga a la del anterior. Ha ra-
tificado el mismo programa. Es un Go-
bierno del bloque con la aportación de 
un representante de la Lliga. Los libe-
A y e r d ía de muchas y largas entrevistas 
E d é n quiere dec id i r antes de diez dias . Se ins is te 
en que Polonia v o t a r á contra las sanciones 
(Crónica telefónica de nuestro en- de otro también restringido o que todo 
viado especial) el Consejo, salvo las partes interesadas. 
Las conversacionesse declare constituido en Comité. Lo 
más probable es que se adopte esta úl-GINEBRA. 25. diplomáticas han sido hoy más frecuen-
tes y largas que ningún día. Por la 
mañana conversaron durante más de 
una hora los señores Edén y Laval. Por 
la tarde estuvieron reunidos durante 
más de dos horas los señores Edén. 
Laval y Madariaga con el señor Ave-
nol. secretario general de la Sociedad 
de Naciones. Cada uno de estos seño-
res ha hecho o recibido además otras 
visitas durante la jornada. E l delegado 
de Lituania ha hablado con los señores 
Edén y Laval sobre la situación y las 
amenazas germánicas en Memel en vis-
tima fórmula. 
Aun cuando no llegue a decirse de 
modo expreso, esta Comisión procede-
rá según dispone en ©1 artículo 15 
del Pacto. Es decir, se dedicará esen-
cialmente a «redactar y publicar un 
dictamen para dar a conocer las cir-
cunstancias de la cuestión y las solu-
ciones que el Consejo recomienda como 
más equitativas y más apropiadas al ca-
rales demócratas han cedido su minis-
tro para facilitar el acoplamiento, sin 
mengua del apoyo parlamentario y de 
su entusiasta colaboración. 
Anoche tuvo el Gobierno un primer 
cambio de impresiones, en que se dibu-
jaron ya las líneas generales de ese 
programa, sobre el que estaban de acuer-
do los jefes políticos. Naturalmente que 
habrá que concretarlo para la declara-
ción ministerial en otro Consejo. Ayer 
sólo hubo un cambio de impresiones, 
pues faltaba un ministro, el señor Ra-
hola, que llegará hoy de Barcelona. 
Economías, Paro, Defensa 
I t a l i a a la expectativa 
Se espera a conocer lo que haga la 
Sociedad de Naciones y el 
Gobierno inglés 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
ROMA, 25.—Pudiera ser que a estos 
dias tan apagados, tan modestos, que 
abollan la tersa emoción del mundo sin 
apenas decir palabra, tuviéramos que 
deberles luego toda la historia. Los 
indicios nos llevan a pensar que cual-
quiera sea la salida, es ahora cuando 
se está buscando. Veamos claramente 
la situación de Italia. Se reunieron 
ayer los ministros para darnos un blan-
do comunicado oñcial, en el que caben 
todas las hipótesis. ¿Por qué se hizo 
so». Este dictamen tiene luego que ¡er así? Porque hoy se reunían los minis-
aprobado por el Consejo en sesión pública ¡tros ln&lese3 y mañana ha de hacerlo 
Se ha discuüdo hoy, principalmente, el.61 Comité de la Sociedad de Naciones, 
tiempo que ha deñjarse a esta nueva Co- que examinará el comunicado de los 
misión para redactar el dictamen. E l se- c ^ o . Como tomar la iniciativa en es-
ñor Laval hubiera querido que fuera, 
por lo menos, de tres semanas; el se-
ñor Edeti ha logrado que sea sólo de 
ochó a (íiez días. LÜt suerte y las conse-
tos momentos significa llevarse la res-
ponsabilidad de una gran guerra — y 
así andan de medidas las palabras ofi-
ciales—Italia^ creemos que con absolu-
to juicio ha querido primero oír lo que 
nacional 
Las líneas generales de la labor que 
el Gobierno ha de realizar son, según 
un ministro muy significado, las si-
guientes: 
Continuación de la política económi-
ca de austeridad emprendida por el ac-
tual presidente desde el ministerio de 
Hacienda. 
Energía en el mantenimiento del or-
den público y de la paz del país. 
Aplicación de la ley del Paro e in-
tensificación de esa política. Intensifi-
cación de las obras públicas y de re-
construcción nacional. 
Política triguera para remediar la si-
tuación actual del mercado y para pre-
parar el régimen definitivo que se en-
cauzará, sin duda por medio de la Cor-
poración, aunque está presentada una 
ley de Consorcio triguero. 
Defensa Nacional. Hoy mismo irán 
al Consejo unos proyectos de reformas 
militares que tenia preparados el señor 
Gil Robles antes de la crisis. 
Neutralidad 
N o h a b r á c o n f l i c t o d e t r i g o e s t e a ñ o 
** M 
VALLADOLID, 25.—Se han conocí-1 gales, ha sido poco más o menos la 
do los datos que acostumbra anual- misma que en anteriores campañas 
mente a publicar «La Industria Hari-lpues si es verdad que ha aumentado 
ñera Castellana» sobre la producción | algo en Cataluña y _en_Lejante^ este 
cerealista de España. 
La cosecha de trigo de 1935 la calcu-
la en 36 millones de'quintales, con un 
déficit de algo más de tres millones 
respecto al consumo. Por- lo tanto, es-
te déficit absorberá la mayor parte del 
sobrante que hay ahora en el mercado 
triguero, y. así, puede darse por resuel- provincias españolas empie-
to el problema de^trJ0^n ̂ ^ J z a n su lista por Cuenca, con más de 
fia que ahora emPieza;ne" ^ u a ^ ^ Idos millones de quintales, y siguen 
mience el consumo normal del m-i'-
acrecentamiento queda compensado por 
la disminución en las provincias del 
interior. 
La región que da mejor cosecha e* 
Castilla la Vieja, y también algo más 
que el año anterior darán Castilla la 
Nueva, Rioja, Navarra y el Norte. 
Por orden de mayor a menor produc-
vierno. 
Como los españoles necesitan unos 
cuarenta millones de quintales de tri-
go para su alimentación, y las necesi-
dades de la nueva siembra todo ello 
ee obtendrá de la c o s e c h a reciente-
mente segada y del exceso existente 
en la actualidad. . 
La superficie cubierta por los tn-
con Burgos, Segovia y Valladolid. 
La cosecha de granos de pienso ha 
sido, en general, corta; la de cebada 
se estima en 20 millones de quinta-
les; la de centeno en siete y la de 
avena en seis. Las leguminosas para 
grano también dan poco. Sólo el maíz, 
con seis millones de quintales, tiene 
una buena cosecha. 
ciado también con los señores Edén y 
Laval y ha llegado a Ginebra el mi-
nistro austríaco de Negocios Extranje-
ros. A los variados comentarios que ha 
suscitado este visiteo hay que añadir 
el rumor de que Roma ha hecho una 
nueva gestión oñciosa en Berlín. 
Lo que más ha preocupado hoy ha 
sido la preparación del Consejo de ma-
ñana. Será, en verdad, una sesión his-
tórica porque en ella termina una eta-
pa y comienza otra. Aunque los dele-
gados afirman que no pueden darse por 
terminados definitivamente los trámites 
de conciliación, mañana se va a proce-
der, en realidad, como si esos trámi-
tes se hubieran agotado, y se va a en-
trar de lleno en el procedimiento pre-
visto en el párrafo cuarto del artícu-
lo 15 del Pacto. 
L a sesión del Consejo 
La nueva C. Permanente | i | Ind ice _ r e s u m e n 
del C. E . U. 
La nueva Comisión Permanente del 
Consejo del Centro de Estudios Univer-
sitarios, para el próximo curso de 
1935-36. ha quedado constituida así: 
Presidente, don Angel Herrera Oria; 
secretario general, don Fernando Mar-
tín-Sánchez Juliá; consejeros: don José 
Larraz. abogado del Estado; vicepresi-
dente del Consejo de la Economía Na-
cional; don José Ibáñez Martín cate-
drático y diputado a Cortes; rector ex-
celentísimo señor don Juan de Contre-
ras, marqués de Lozoya, catedrático y 
diputado a Cortes; gerente, don Máximo 
Cuervo Radigales. auditor de División 
del Cuerpo Jurídico Militar. 
E l Presidente de Grecia 
no se propone dimitir 
ATENAS, 25.—Los periódicos dioan 
que en el curso de una entrevista que 
han celebrado el presidente del Consejo 
y el de la República, señor Zaimis, éste 
ha desmentido al primero las informa-
ciones de Prensa según las cuales te-
nia el propósito de presentar la dimi-
sión. 
El señor Tsaldaris informó al Jefe 
del Estado de que el Gobierno había 
decidido modificar las disposiciones de 







Por las vocaciones sacerdo-
tales, por Manuel Graña.... 
Del color de mi cristal (Es-
cuela de ministros), pór 
Tirso Medina ^g . 
Madrileña, por Curro Vargas 
Charlas del tiempo Pág 
Folletín Pág 
Cinematógrafos y teatros 
La vida en Madrid Pág. 
Deporte» ^ág. 
Bolsas pág-
Crónica de sociedad • • Pag. 10 
Anuncios por palabras. Págs. 10 y 11 
Aventuras del Gato Félix ... Pág. 11 
Notas gráficas de actualidad. Pág. 12 
—o— 
MADRID.—Se va a establecer la co-
municación directa de la Castellana 
con la Ciudad Universitaria. Ayer fue 
inaugurado el servicio de automotores 
en la linea de Toledo.-Hoy comien-
zan las tareas del Congreso de Inge-
niería Rural (págs. 6 y 7). 
—o— 
PROVINCIAS.—Dos directivos del Co-
mité Secreto de la F. A. t detenidos 
en Málaga.—Arde un caserío en Es-
coriaza (Guipúzcoa).-En Sevilla se 
inicia la campaña contra el ruido ca-
llejeo. — Angustiosa situación de los 
II mineros a causa del cierre de las mi-
aprobado por unanimidad o sólo por ¡se diga en Londres y en Ginebra, para 
mayoría como anteriormente hemos ex- luego hablar el sábado conforme a cir-
puesto. Se da como muy probable que leunstancias. Y hasta es posible, y, sea 
decreto sobre el plebiscito para que las1!' ñas de azufre, en Libros (Teruel).— 
oposiciones no puedan tener el menor 
motivo de queja. 
niiiiBiijii» 
El presente número de 
A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de QUINCE CENTIMOS 
E L D 
(página 4.) 
EXTRANJERO.—Hoy se reunirá el 
Consejo de la Sociedad de las Nacio-
nes sin asistencia del delegado italia-
no; el Negus ha anunciado que retira 
sus tropas a 30 kilómetros de la fron-
tera y pide el envío inmediato de una 
Comisión investigadora (pág. 1). 
Comenzará el señor Madariaga leyen-
do el informe del Comité de los Cinco, 
que ya hemos descrito. Hablará después 
el señor Edén, y dirá, entre otras co-seus, que el Reino Unido procede aquí 
únicamente como mi«mbro de la Liga 
y signatario del Pacto, y recordará las 
declaraciones que él mismo hizo en el 
Consejo el día 4, y que el señor Hoare 
repitió más tarde en la Asamblea. Des-
pués pudiera surgir un debate, aunque 
ya es bien poco probable, porque las 
divergencias han sido expuestas en con-
versaciones particulares precedentes y 
porque no asistirán a la reunión los de-
legados de Italia, que persisten en no 
sentarse a la misma mesa en que estén 
los de Etiopía. Antes de esta reunión 
pública habrá, como de costumbre, una 
sesión secreta preparatoria. 
E l presidente del Consejo propondrá 
inmediatamente la formación de un nue-
vo Comité. Se han venido examinando 
tres proyectos: la continuación del mis-
Polonia votará contra las recomenda-
ciones del Consejo, y en este caso Ita-
lia tendría derecho a hacer la guerra a 
Etiopía, aunque los demás miembros del 
Consejo tendrían también el de hacer 
la guerra a Italia. Todo según el Pac-
to. Como no queda ningún asidero para 
la confianza, los que se empeñan en te-
nerla se agarran al tiempo. Cuanto más 
se tarde en redactar el informe de las 
recomendaciones, más lentitud hay para 
intentar por otras vías un arreglo. 
Pero cuando se advierte la intransi-
gencia de unos y la cerrazón de otros 
no se acierta a ver qué caminos pue-
dan ser esos. El término oficial del pe-
ríodo de conciliación se termina con el 
convencimiento general de que en Abi-
sinia habrá guerra. Quien mayores 
muestras da de esta convicción es el 
Negus, que ha mandado hoy a la Liga 
un telegrama en el que expone sus te-
mores de una agresión, y en el que pide 
una Comisión de observadores, para que 
sean testigos de quién va a ser real-
mente el agresor. 
Las sanciones económicas 
o no posible, es normal, que en la tarde 
de ese mismo día, aprovechando que es 
sábado fascista y están libres la ma-
yor parte de los ciudadanos, el Gobier-
no de Roma llame a movilización con 
todas sus fuerzas. 
Ahora veamos qué hay de nuevo y 
qué puede haber entre el último y el 
próximo Consejo de ministros italia-
no. En primer lugar, hay un Consejo 
de ministros inglés, luego del cual se 
ha sentido más confortada la optimis-
ta opinión; hay también un mensaje 
particularísimo del ministro inglés Hoa-
re a Mussolini, en el que aquél habla 
«como un viejo amigo de Italia, deseo-
so de eliminar todo malestar inútil en-
tre los dos países»; hay, en fin, y co-
mo consecuencia, la respuesta d e 1 
«Duce» tan concisa: «Haga saber en 
Londres que he apreciado y agradeci-
do la comunicación del ministro bri-
tánico». 
Tenemos, pues, una bella razón para 
quebrar el sueño siquiera sea un par 
de horas. Sabido ya lo que hay de he-
mo Comité de los Cinco o la formaciónNANDEZ. 
Inglaterra continúa por su cuenta la 
aplicación de las sanciones económicas, 
y desde hace unas horas ninguna casa 
de Seguros inglesa hace operaciones so-
bre mercancías italianas o sobre mer-
cancías extranjeras embarcadas en va-
pores italianos. Se atribuye a Italia el 
propósito de invocar el artículo 19 del 
Pacto, que prevé la revisión de Trata-
dos que hayan dejado de ser aplicables 
y de situaciones internacionales cuyo 
mantenimientdo pudiera poner en peli-
gro la paz del mundo. Si a eso se lle-
gara, se sentaría un precedente de sin 
guiar transcendencia, se generalizaría 
en cierto modo una cuestión que ahora 
sólo importa directamente a Italia y a 
Inglaterra y se interesaría en el asunto 
a varias potencias más, España entre 
ellas. Pero la Pequeña Entente ha di-
cho mucho ' antes de Mussolini y con 
mayor fortuna que aplicar el artículo 19 
del Pacto do la guerra.—SANTOS FER-
El Consejo de la Sociedad de Naciones va a deliberar sin la presencia de 
Italia, que persiste en no sentarse a la misma mesa que Etiopia. L a sesión 
del Consejo de hoy tiene importancia, no por lo que se decida en cuanto al 
fondo del asunto, sino porque empezará, según todas las probabilidades, a 
aplicarse el Pacto en uno de sus artículos más delicados: el artículo 15. Ya 
el Negus ha pedido el envío de una Comisión investigadora y ha retirado sus 
soldados a treinta kilómetros de la frontera para evitar choques que pudieran 
precipitar los acontecimientos. De las negociaciones de Roma no se sabe más 
que el informe dado bajo reserva de que el embajador francés ha inquirido 
acerca de las probabilidades de otra Conferencia trilateral. Por último, se 
insiste en que Polonia está decidida a votar contra toda recomehdación de 
sanciones. 
Los rumores dicen que la movilización fascista se efectuará el sábado pró-
ximo, quizá por coincidir esta fecha con otro Consejo de ministros italiano. 
Para Africa han salido ayer dos transportes y, aun sin confirmar, mencione-
mos la suspensión de embarques de que habla un telegrama. 
De Addis Abeba dan más noticias de preparativos de guerra, pero sin la 
movilización general todavía. La Escuadra inglesa ha fondeado en puertos 
griegos, como se había anunciado, y en Gibraltar y Malta continúan los ejer-
cicios, sobre todo de defensa y ataque aéreos. 
En el orden internacional, neutrali-
dad absoluta, de modo que nuestra ac-
tuación en la política internacional no 
la comprometa lo más mínimo. Nada 
m¿Ls nos quiere precisar un ministro que 
de esto nos habla; pero parece clara la 
alusión a nuestra actitud en Ginebra 
sobre las sanciones, si bien el Consejo 
habrá de ocuparse de este asunto en el 
momento oportuno. 
(Continúa en segunda plana.) 
cho, veamos ahora lo que cabe hacer. 
En realidad, llegado a este punto, to-
do se queda en manos de Ginebra: Su 
día, mañana. Hoy, en la vigilia, los pe-
riódicos italianos recuerdan el «caso» 
chinojaponés, y todos aquellos en que 
la Sociedad de Naciones se abstuvo de 
compliparse demasiado. 
Si se trata de prorrogarse la vida a 
sí misma no ha de hallar demasiadas 
dificultades. Entre el i: y venir de otra 
Comisión tiene tiempo para seguir sus 
días. Pero si lo que quiere es resolver 
en última instancia las dificultades, le 
han de secar los labios. Apenas queda 
nada nuevo por decir; ese artículo 16 
del Pacto que habla de sanciones, es 
un gran dolor. Sea como quiera, lo cier-
to es que estos dias simples están en-
carnando todo el porvenir. Mañana se 
reúne Ginebra; el sábado Italia. Y aca-
so la movilización de los diez millones 
de italianos que había perdido ya su 
hora, halle de nuevo un gran día. Lo 
que nadie, ni aun los propios gober-
nantes, puede saber aún es si esos diez 
millones han de aclamar la guerra o han 
de aplaudir la paz.—GARCIA VISOLAS. 
L O D E L D I A 
Fieles a la revolución 
Que haya fracasado la maniobra rea-
lizada por las izquierdas con motivo 
de la crisis, no es razón que evite el 
comentario. Hay cosas que no llevan 
en el fracaso bastante sanción. Y una 
de ellas es este desesperado frenesí de 
los vencidos en las urnas y en la calle, 
que no vacilan en comprometer a las 
instituciones sin que puedan alegar en 
su defensa má^Vque un argumento, que 
es el único que precisamente callan: 
que bien puede jugar con las institu-
ciones quien rompió con ellas, en el 
momento en que sufrían un ataque a 
mano armada. 
El enemigo son las Cortes, estas 
Cortes, contra las que no se ha podi-
do alegar más que la literatura acos-
tumbrada en los que no saben perder. 
Ni un hecho que evidencie la repulsa 
popular. Y cuando estas Cortes cami-
nan con firmeza al cumplimiento de su 
misión, en el que dejan su prenda para 
la hora culminante, su existencia mis-
ma, se quiere que, en atención a los 
que ensangrentaron a España y a los 
que fueron y van del brazo con ellos, 
se laJ3 detenga en su camino de recons-
trucción nacional. 
¡Ah! Es mucho pedir, ciertamente. 
Pero nada diríamos en contra del pu-
ro derecho de petición. Son las turbias 
complicaciones con que se ha preten-
dido envolverlo todo, lo que descubre 
el carácter y la altura de la maniobra. 
Estas izquierdas que no han respetado 
nada, que desde la conminación inso-
lente—«una y no más»—a la exégesis 
caprichosa, han empleado todos los re-
cursos para buscarse una compañía 
r.sponsable de la que servirse para me-
drar, dejándola de blanco en mitad del 
campo de batalla, no han vacilado 
tampoco en esta ocasión. ¿Qué le im-
porta eso al frente que empieza en la 
deslealtad, al servicio de compromisos 
masónicos, reúne junto a sí a la so-
berbia derrotada, puesta al amparo de 
la minuta o evadida de la covachuela 
y termina en los servidores de la feroz 
tiranía de Moscú? ¿Es que se figura 
nadie—¡nadie!—que las aspiraciones de 
este contubernio pueden utilizar como 
algo más que como instrumento para 
ser arrumbado las preocupaciones de 
concordia nacional ? 
Importa mucho que veamos las co-
sas como son. Contra el frente revo-
lucionario no puede nada el interés es-
pañol, a quien, si el Gobierno no estu-. 
viera vigilante, compyprneterían en una 
aventura. Mucho n|pTos podrán consi-
deraciones de otro, género, jioy elevadas 
que sean. Al contrario. ¡Si lp más alto 
pudiera estar en $uego, 'aj/jnnreed de 
todas las acometidSe, qué hermosa lá* 
bor revolucionaria! 
- • •: v j 
Contra la ley y los colonos 
Se publicó ayer en la «Gaceta» una 
orden del Instituto de Reforma Agra-
ria en la que se insiste en faltar abier-
tamente a la ley de Arrendamientos vo-
tada por las Cortes. 
La ley dice que en las fincas ocupa-
das parcialmente, los colonos que que-
den en la parte aun no ocupada, po-
drán continuar con sus contratos hasta 
una extensión máxima de 100 hectá-
reas en secano y tres en regadío, y el 
Instituto de Reforma Agraria obliga a 
que estos colonos sean desahuciados por 
que las fincas ocupadas «parcaliamente» 
se consideran por el tal Instituto ocu-
padas «totalmente». Basta indicar la an-
títesis, la imposible compatibilidad de 
estos dos términos, para ver cuánta ea 
la errada terquedad del mencionado Ins-
tituto. 
Preceden a la Orden unos ampulo-
sos «considerandos». Pero no nos expli-
(Continúa al final de la primera co-
lumno de seg- -da plana) 
E l e l e g a n t e B i c k e t t e n E t i o p i a 
L a p o l í t i c a d e l a s c o n c e s i o n e s h a f r a c a s a d o y n o p u e d e c o n t i n u a r 
(Crónica de nuestro enviado especial) 
ADDIS ABEBA, Septiembre 
Confieso mi escasa perspicacia perio-
dística. Yo jamás pensé que" aquel buen 
compañero que subió a nuestro barco en 
Port Said, y dSsapareció una mañana 
sin despedirse en Addis Abeba, fuera a 
ocupar la Prensa de medio mundo y 
preocupar al Gobierno del otro medio 
—que es el imperio británico—. Usted 
me perdonará "oíd boy" Rickett, si este 
español a quien usted—sin que pudiera 
explicar el por qué—siempre llamaba Es-
pinosa, hace público que siempre creyó 
que usted lo engañaba, como periodista, 
y que usted buscaba "aventuras" finan-
cieras. Aunque jamás se le ocurrió que 
éstas tuvieran éxito ni produjeran el 
terrible revuelo presente. 
Es la verdad, lector, que este F. W. 
Rickett, hombre elegante, si los hay 
—hasta en el traje de baño lleva bor-
dadas las iniciales—, simpático hasta 
dejárselo de sobra, generoso, mujeriego, 
buen bebedor, mejor conversador (¿có-
mo nos deleitaban sus ingeniosas "sto-
ries"!), monóculo y cejas peinadas, no 
me daba buena espina. 
Acostumbrado a oír de la invasión de 
aventureros en Abisinia, las mismas bri-
llantes cualidades "de mi compañero de 
viaje contribuían a hacérmelo más sos-
pechoso. Porque toda su locuacidad se 
trocaba en mutismo—o lo que es peor, 
en descabelladas mentiras—cuando uno 
le preguntaba lo que viniera a hacer en 
Addis Abeba. 
Al llegar a ésta observé sus visitas a 
algunos personajes. Un día, hasta le 
encontré en casa del consejero finan-
ciero de este Gobierno, el americano 
Colson. Mas, como había hablado con 
éste de la dificultad de financiar las 
importaciones marciales etíopes—¡si se 
llegaran a consentir!—el encuentro aún 
me despistó más. Porque creí se trata-
ba de un vendedor de municiones y ar-
maa de los varios que por ésta ahora 
se agitan. El detalle de que hubiese ve-
nido de Londres a Alejandría en aero-
plano para coger nuestro ,barco, y la 
urgencia y el capital que ello significan, 
aún confirmaba más mi sospecha. 
Cuando por las noches observábamos 
que en casa de Mister Colson—y con-
tra la costumbre—se trabajaba, todos 
pensábamos: "¡Es natural, la situación 
general y en especial la financiera exi-
gen trabajos extraordinarios!" 
Mister Rickett ha sabido, pues, des-
pistarnos a todos. Prueba de que temía 
la publicidad, preveyendo que su Go-
bierno—si se enteraba—se habría de 
oponer a la transacción. No es, pues, ho-
nesto—ni lógico—atribuir al Gobierno 
inglés conocimiento previo—y menos 
aprobación—del asunto. 
Nació éste a consecuencia de la po-
lítica abisinia presente. Para la cual, el 
mejor medio de evitar la servidumbre 
financiera—engendradora de la políti-
ca—consiste en dividir los acreedores y 
beneficiarios, suscitando la rivalidad 
entre ellos. Si las minas y riquezas 
etiopes—piensan con lógica—pertenecen 
por partes aproximadas a Norteaméri-
ca, Inglaterra, Suecia, Italia y Alema-
nia, ninguno de estos países podrá eri-
girse en dueños políticos del imperio. 
Los demás se opondrían a lo que per-
judicaba sus intereses. Pretenden, pues 
aplicar a la política la doctrina física 
de las fuerzas iguales y contrarias que, 
destruyéndose —o compensándose— mu-
tuamente, dejan en eq -.ilibrio el punto 
sobre que coinciden. 
Legalmente se consideran capacita-
dos para otorgar las concesiones que 
les venga en gana, ya que la Etiopía 
no ha firmado el convenio sobre ella 
de 1906, ni se ha ligado jamás por com-
promiso alguno. 
E l mal está en que para esta sabia 
política es ya demasiado tarde. La opi-
nión mundial—como lo ha demostrado 
el caso Rickett— y, desde luego la ita-
liana ven. tras cada concesión que aho-
ra se otorgue, una maniobra típica de 
capitalismo imperialista, y protesta da 
cualquier favor industrial o minero que 
ahora se otorgue. 
Rickett ha sido víctima de su propia 
ingeniosidad. Como decimos en España 
"se ha pasado de listo". E l creyó que, 
obtenida la concesión (como se sabe sé 
extiende a la explotación petrolera y mi-
nera de la mitad oriental—la menos ri-
ca, desde luego—de la Etiopía), podía 
sin dificultad encontrar el capital ne-
cesario, bien del grupo "Standard Gil" 
(norteamericano), bien del Shell (inglés, 
holandés), bien de alguno de ellos y de 
capitalistas dispersos, todos los cuales 
le habían prometido en principio—a lo 
que he podido averiguar que estudiarían 
con cariño el asunto—. El escándalo pro-
movido y la consecuente oposición del 
Gobierno inglés han hecho fracasar el 
negocio. Al menos, por el momento. E l 
Gobierno etiope considera que la con-
cesión subsiste, y sólo en el caso de que 
Rickett no pueda pagar la mensualidad 
ofrecida (40.000 libras esterlinas), de 
que tan necesitado anda este país, con-
sideraran anulada la concesión. Todo lo 
cual dependerá a su vez del giro que 
tome la cuestión con Italia. Si a éste 
se le otorga—o conquista—el Ogaden, 
que es una de las regiones concedidas , 
es natural que el contrato con Rickett 
tendrá que ser anulado. En otro caso 
—supuesto bien improbable—el Gobier-
no etíope y el señor Rickett podrán re-
alizar lo que mejor les parezca. 
Por el momento, el fracaso de este 
asunto hace imposible la continuación 
de esa reciente política, de la que el Go-
bierno pensaba sacar dinero para sus 
pobres cajas y seguridad para su ame-
nazada independencia. Ya no habrá em-
presario alguno que se esfuerze por con-
seguid derechos que y- • no puede eje-
cutar. 
Antonio BERMUDEZ CAÑETE 
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Mañana, en su primer Consejo, continuará el desarrollo de 
los decretos de Restricciones 
(Viene de primera plana.) 
Por último, como remate de esta 
obra, la reforma de la Constitución, a 
la que se irá sin vacilar en el momen-
to adecuado; pero cuanto antes, mejor. 
Nos acucia sobre todo, nos dice un 
ministro, intensificar la política cont-.-a 
el paro y los planes de reconstrucción, 
aparte de los de defensa nacional, del 
saneamiento del presupuesto y, natu 
raímente, de remediar el problema tri-
guero. Esta obra hay que hacerla de 
prisa, y después se podrá ir a la refor-
ma constitucional. 
Elogios y aplausos a Lerroux 
En el Consejillo celebrado ayer, en el 
que se cambiaron impresiones sobre esa 
labor, hubo una nota emotiva. Después 
de unas palabras del señor Lerroux, el 
ministro de la Guerra ensalzó con pa-
labras sentidísimas la generosidad del 
jefe radical, que, después de presidir 
tantos Consejos, se sentaba con ellos 
como ministro y que ha sabido sacrifi-
carse en bien del país. Elogió el señor 
Gil Robles la alteza de miras con que 
siempre ha visto proceder al jefe ra-
dical, sobre todo en momentos bien di-
fíciles. Consideró la ejemp'.aridad del 
sacrificio de hoy. 
Las palabras y el tono de la inter-
vención del señor Gil Robles, produje-
ron viva emoción en el ex presidente 
del Consejo e impresionaron a todos 
los ministros. E l señor Chapaprieta de-
dicó también frases de cariño al señor 
Lerroux y se levantó para abrazarlo. 
El mismo cariño que el nuevo presi-
dente y todos los ministros demostra-
ron al señor Lerroux, lo compartieron 
los funcionarios de la Presidencia y nu-
merosos diputados que acudieron con 
motivo de la toma de posesión. El se-
ñor Lerroux al ir a tomar el ascensor 
tuvo que hacerse paso entre los grupos 
que le aplaudían y.vitoreaban. Mien-
tras descendía el ascensor seguían dán-
dose vivas a Lerroux y al político leal. 
Al abandonar la presidencia, los mi-
nistros manifestaron que el Gobierno 
comparecerá ante las Cortes el día pri-
mero. Hoy habrá Consejo bajo la pre-
sidencia del señor Alcalá Zamora y ma-
ñana volverá a celebrarse el Consejo en 
la Presidencia. 
L a ley Electoral 
deseado la Lliga la cartera de Estado 
para el señor Ventosa—como figuraba 
en el Gabinete que preparaba el señor 
Alba—, pero como esa cartera era la 
destinada al señor Lerroux, la Lliga no 
ha puesto obstáculo. 
El señor Rahola ocupaba hasta aho-
ra una vicepresidencia de la Cámara, 
en la que será sustituido por un dipu-
tado liberal demócrata. 
Las gestiones de Cha-
paprieta 
A las nueve menos diez de la mañana 
salió ayer Ce su domicilio el señor Cha-
paprieta. Preguntado por los periodis-
tas, les dijo que si querían evitar el 
seguirle, a las doce les daría cuenta de-
tallada de sus gestiones; pero los perio-
distas le dijeron que estaban obligados 
a seguirle, por lo que se le preguntó qué 
era lo que pensaba hacer entonces. 
—Voy a continuar mis gestiones—res-
pondió—. Ahora marcho al ministeric 
de la Guerra. 
Con Gil. Robles 
de un Gobierno nacional pida algunas 
concesiones para Cataluña, como, por 
ejemplo, la derogación de la ley del 2 
de enero. 
—¡Ah! Entonces—dijo don Melquía-
des—por eso tendrá que volver a con-
versar con el señor Cambó. 
Luego se le preguntó zi habla hecho 
el ofrecimiento de colaborar personal-
mente, y don Melquíades respondió: 
—Yo ya he dicho que personalmente 
no puedo, pero no por cuestiones polí-
ticas, sino por razones puramente par-
ticulares v personales mías. 
Dos entrevistas Gil Robles-
como decimos en otro lugar, el Go-
bierno se presentará a las Cortes el día 
primero. La primera labor, aparte del 
debate político, será la discusión de la 
ley Electoral y, conjuntamente con ella, 
alternando, Repoblación forestal, ley de 
Caza y Pesca y Comunicaciones marí-
timas. , 
La última jornada de la 
crisis 
Al cesar el señoo «Chapaprieta sus ges-
tiones el martes por-la noche, la impre-
sión era de que tendría éxito; pero que-
daban por liman"álgunas dificultades. 
Una se refería 'al partido radical, y se 
acentuó á primera hora de la mañana. 
Indudablemente, fos radicales presiona-
ron sobre su jefe para que no aceptara 
un ministerio Como se había ofrecido a 
regentar. Se mostraban dolidos no sólo 
de la pérdida de carteras, cosa impues-
ta también a la C. E . D. A. y a los agra-
rios por la reducción de ministerios, la 
entrada de la Lliga y la reunión en una 
persona de la Presidencia y Hacienda, 
sino de la eliminación del señor Lerroux 
en la Presidencia. Veían también asi 
disminuida su influencia en el Gobierno. 
Respecto al señor Lerroux, éste, des-
pués de la visita del señor Gil Robles, 
aceptó por fin la cartera. 
Se pensó también, para satisfacer al 
partido radical, en darle tres carteras 
en vez de dos, y se llegó a esto merced 
al desprendimiento de don Melquíades 
Alvarez, que se ofreció incondicional-
ai señor Chapaprieta. 
La participación de la Lliga no ha 
ofrecido tampoco dificultad. Los agra-
rios no se han opuesto en ningún mo-
mento a ella, y el problema de la va-
loración de servicios de carreteras es-
taba ya resuelto. El decreto se man-
tiene. El único punto ya discutible de 
ese decreto es el de la valoración; pero, 
ésta, según el texto, es revisable al li-
quidar al cabo del año el valor real 
de los servicios. 
Un político destacado nos dice que, 
contra lo que alguien haya podido 
apuntar, la Lliga ha procedido con todo 
desinterés y espíritu patriótico. Nada 
ha demandado respecto al problema ca-
talán. Partido legalista, acepta la ley 
del 2 de enero, que requiere una le-
gislación complementaria para Ense-
ñanza, Justicia y Orden público, sin 
cesión de lo que afecta a la soberanía. 
Esa misma falta de exigencia se ha 
mostrado en el acoplamiento. Hubiera 
camos cómo los juristas que dicen que 
hay en ese Instituto se atreven a suscri-
bir un dictamen en el que se comete 
una verdadera ocultación, porque men-
cionan un articulo del Reglamento de 
la ley de Arrendamientos, hecho por 
uno de sus compañeros cuando fué efi-
mero ministro de Agricultura, y callan 
la ley; es decir, la ordenación jurídica 
de mayor jerarquía, pues si la mencio-
nasen, no podrían menos de ver la opo-
sición que hasta en la letra existe en-
tre el mencionado precepto reglamen-
tario y lo que las Cortes solemnemente 
aprobaron. La ley no tiene vuelta de 
hoja y conviene que lo sepan los colo-
nos de las fincas del Instituto de Re-
forma Agraria. 
Dice así: «Sí al aprobarse esta ley 
algunas de las fincas se hubieren ocu-
pado materialmente, o hechos los asen-
tamientos durante el presente año agrí-
cola, sólo en parte de ellas, podrá el 
arrendatario, a su voluntad, seguir con 
el contrato vigente para que haya par-
te de la finca no ocupada», hasta un 
2náximo de 100 hectáreas. 
Tan claro es el texto que no cabe ha-
ber distingos, ni decir cómo se escribe 
en esos considerandos, que los colonos 
se han quedado para recoger la cosecha 
pendiente, ¿ Pues para qué iban a que-
darse? ¿Es que en las Cortes que vo-
taron la ley no había nadie que enten-
diera de agricultura, y que supiese que 
el colono se quedaba para recoger las 
cosechas que tenía ya sembradas? No 
hay, pues escape. 
El acto de publicar en la «Gaceta» 
muchos considerandos en los que se omi-
te el texto legal que contradice a la 
resolución que la orden llanda cumplir, 
se califica por si solo. 
En el ministerio de la Guerra perma-
neció el señor Chapaprieta hasta las 
diez menos diez. Al salir dijo a los pe-
riodistas: 
—Aquí no tengo que volver. Ya he 
terminado. 
—¿Han llegado a un acuerdo?—pre-
guntó un periodista. 
—Sí, desde luego. 
—A qué hora cree usted que ha-
brá Gobierno ? 
—No sé si habrá Gobierno, de haberlo 
será a mediodía. Ahora voy a ver a) 
señor Martínez de Velasco. 
—¿Le quedan muchas gestiones poi 
hacer? 
—No; pienso terminar en seguida. 
Con Martínez de Velasco 
Veinte minutos permaneció el señor 
Chapaprieta en el domicilio del partido 
agrario, conferenciando con el señor 
Martínez de Velasco. 
Al salir se limitó ¿ decir a los pe-
riodistas: 
—Todo va bien. Ahora voy a la Pre-
sidencia. 
Con Lerroux 
A las diez y media llefoó a la Pre-
sidencia el señor Lerroux, al cual los 
periodistas, dieron cuenta de que era 
esperado por el señor Chapaprieta. 
—¡Bien ha madrugado entonces—co-
mentó el señor Lerroux. 
Se le preguntó si había recibido la 
visita del señor Gil Robles en su domi-
cilio, y el señor Lerroux contestó afir-
mativamente. 
— E l señor Gil Robles—agregó el se-
ñor Lerroux—me llamó desde el minis-
terio de la Guerra para ver si podía-
mos cambiar impresiones; si no podíaj 
ser esta mañana, por la tarde; pero le 
dije que podía acudir en el momento, y 
así lo ha hecho en efecto. Hemos teni-
do una conversación de corta duración, 
pues yo tenía que venir a la Presiden-
cia. 
A las once y veinte salió el señor 
Chapaprieta de la Presidencia del Con-
sejo de ministros. 
—Hasta dentro de un rato—dijo a los 
periodistas—. Ahora voy a ver a don 
Melquíades Alvarez. Después no sé dón-
de iré. No tengo plan formado. 
Se le preguntó qué impresión tenía, 
y dijo: 
—Buena impresión. 
—¿A qué hora calcula usted que irá 
a dar cuenta a Su Excelencia del re-
sultado de las gestiones 
•—Alrededor de las doce y media o 
la una. 
Lerroux 
Tan pronto como abandonó el señor 
Chapapríetá el ministerio de la Gue-
rra a las diez de la mañana, el señor 
Gil Robles marchó al domicilio de don 
Alejandro Lerroux. Con él estuvo es-
casamente unos diez minutos, y al salir, 
interogado por los periodistas que ha-
bía en la puerta, se limitó a contestar. 
—He venido a hablar con el jefe del 
Gobierno de asuntos que había pendien-
tes en el Gobierno dimisionario y del 
asunto político actual, naturalmente. 
—¿ Cree usted que habrá Gobierno 
noy? 
—Espero que a mediodía haya Go-
bierno. 
—¿Sigue creyendo usted que el señor 
Cambó no ha puesto dificultades? 
—Estoy seguro de que el señor Cam-
bó no puso anoche dificultades de nin-
gún género. 
»• * * 
A las doce de la mañana llegó a la 
Presidencia el ministro de la Guerra, 
señor Gil Robles. La entrevista con el 
señor Lerroux duró media hora. 
A !a salidav el señor Gil Robles dijo 
a los informadores que el objeto de la 
entrevista había sido ultimar pequeños 
detalles. 
—Entonces, ¿sigue usted teniendo 
buenas impresiones? 
—Desde luego; no creo que haya di-
ficultades. Yo espero que antes de la 
hora de comer habrá Gobierno. 
—¿Está ya formado el Gobierno? 
—preguntó un informador. 
—Esto es cosa del señor Chapaprie-
ta, pero creo que, naturalmente, llevará 
las cosas muy adelantadas. 
Gil Robles visita a 
Chapaprieta 
A la una menos veinticinco llegó el 
señor Gil Robles al domicilio del señor 
Chapaprieta. Un periodista le preguntó: 
—¿Viene usted llamado por el señor 
Chapaprieta ? 
—Vengo — contestó el jefe de la 
C. E . D. A.—a charlar unos momen-
tos con él: cinco minutos nada más. 
Ambos salieron juntos a la una y 
veinte, y el encargado de formar Go-
bierno, a preguntas de los informado-
res, se limitó a decir: 
—Hemos hablado de la crisis. 
Añadió el señor Chapaprieta que 
marchaba a Palacio a visitar a Su Ex-
celencia. 
—¿Lleva usted la lista?—se le pre-
guntó. 
—Llevo buenas intenciones—repuso 
el ministro dimisionario de Hacienda. 
"Hay lo necesario para 
un Gobierno" 
A la una y media de la tarde aban-
donó la Presidencia el señor Lerroux, 
a quien los periodistas dieron cuenta 
de que el señor Chapaprieta había mar-
chado ya a Palacio. 
—¿Cuál es su impresión personal? 
—preguntó un periodista. 
—Mi impresión es que si el señor 
Chapaprieta ha dicho que lleva buenas 
intenciones, como ustedes me comuni-
can, espero que le coronará el triun-
fo. Creo que sí, que habrá Gobierno, ya 
que todos hemos hecho lo posible pa-
ra que lo haya. 
—Sin embargo — dijo un periodis-
ta—, las palabras del señor Chapaprie-
ta parecían dar a entender que no es-
taban arregladas todas las cosas. 
—Eso no significa nada—repuso el 
señor Lerroux—. El señor Chapaprie-
ta es hombre cauto, y siempre puede 
surgir a última hora alguna dificultad. 
Creo que tiene lo necesario para for-
mar Gobierno, ya que tiene el apoyo 
de los partidos. Tiene la asistencia de 
los cuatro partidos que forman el blo-
que, y, según me ha dicho, también 
cuenta con el del partido regionalista 
catalán. 
Hay Gobierno 
A las dos y quince salió el señor 
Chapaprieta de Palacio Nacional. 
—¿Hay lista, señor ministro? 
—Si—contestó—. Primero debo de-
cir que he tenido que luchar con algu-
nas dificultades esta mañana, porque 
el señor Lerroux, fundado en motivos 
muy respetables, quería que le relevase 
del compromiso de tomar parte perso-
nalmente en el Gobierno, y ante la rei-
terada insistencia, convencido de que su 
presencia en el Gobierno era absoluta-
mente precisa, le he incluido en la lis-
ta, que Su Excelencia acaba de aprobar 
absolutamente. Ha expuesto Su Exce-
lencia también la necesidad de que el 
señor Lerroux figurase en la lista. 
Y a continuación facilita la lista del 
Gobierno. 
Se le preguntó si tomaría posesión 
por la tarde, y respondió: 
—No sé; creo que si. Ahora voy a 
ver a mis compañeros para ponerme de 
acuerdo y ver cuál será la hora mejor, 
que yo calculo hacia las siete de la tar-
de. ..'añana habrá Consejillo y después 
Consejo ante Su Excelencia aquí en 
Palacio Nacional. 
T r e s m i n i s t r o s lomaron p o s e s i ó n ayer 
L o s de G o b e r n a c i ó n , Obras P ú b l i c a s y A g r i c u l t u r a . 
H o y t o m a r á n p o s e s i ó n R a h o l a y L e r r o u x 
A las seis de la tarde se celebró en 
el ministerio de la Gobernación la to-
ma de posesión del nuevo titular de la 
cartera, señor De Pablo Blanco. Acudie-
ron el ministro saliente, señor Pórtela 
Valladares; el subsecretario, señor Eche-
guren; el director de Seguridad, señor 
Fernández Matos; el inspector de la 
Guardia civil, general Cabanellas; el 
director de Administración, señor Mar-
tin de Ves; el ex ministro señor Abad 
Conde, altos funcionarios y representa-
ciones de los Cuerpos de la Guardia ci-
vil. Seguridad y Vigilancia. 
E l ministro saliente, señor Pórtela 
Valladares, pronunció un discurso, en 
el que hizo constar lo doloroso que siem-
pre resulta en estos casos tener que 
abandonar cargos en los que se ha 
puesto toda la voluntad y el corazón 
para el mejor desempeño de los mis-
mos. Ello se ve compensado, dijo, con 
la satisfacción que produce el dejar en 
estos puestos a una persona de los mé-
ritos que adornan al señor De Pablo 
Blanco. 
Agradeció ell celo y la colaboración 
prestada por todos los funcionarios del 
departamento e hizo grandes elogios 
de los Cuerpos dependientes del minis-
terio, que han mantenido el orden pú-
blico con el mayor entusiasmo. 
Terminó diciendo que en estos mo-
mentos es de una gran responsabilidad 
el ministerio de la Gobernación, ya que 
representa el Poder civil, y si alguno 
se alzase contra el Poder civil esté se-
guro de que todos los funcionarios de-
pendientes de este ministerio y el mi-
nistro mismo, estarían prontos a levan-
tarse a defender, incluso con su propia 
vida, a la República, que es España. 
Contestó el señor De Pablo Blanco 
En primer término agradeció los elo-
gios que el ministro de la Gobernación 
regresó sin que pudiera sospechar su 
nombramiento. 
Antes de marchar por la noche para 
Madrid pensaba tener un cambio de im-
presiones con el señor Abadal, presiden-
te de la Lliga. Desde luego, su deseo 
e-. el de estar mañana mismo en la ca-
pital de la República. Mañana hablara 
también con el señor Ventosa y C&\-
vet- . . 
Interrogado sobre la orientación que 
ha de dar a su departamento, ha dicho 
que estudiará los problemas existentes 
en el ministerio de Marina, y una vez 
que esté perfectamente percatado de 
ellos, resolverá en consecuencia, según 
las necesidades de España, pues es su 
propósito realizar una obra francamente 
española. 
En cuanto a política de Cataluña ac-
tuará de acuerdo con las normas de su 
partido. Hizo hincapié en señalar que 
la Lliga tiene una orientación franca-
mente e-pañola, desmintiendo a los que 
dicen que su partido lleva una directriz 
más o menos catalanista o separatista, 
pues ésta es primordialmente española. 
A media tarde el nuevo ministro no 
había podido comer aun; todo eran lla-
madas telefónicas que ininterrumpida-
mente, le envían felicitaciones, a las que 
el señor Rahola contestaba con frases 
de agradecimiento, en las que demos-
traba cuánta era su sorprésa. La mis-
ma sorpresa ha causado este nombra-
miento en la Lliga, en la que el entu-
siasmo hoy era grande. 
El despacho del ministro de 
0. Públicas y Comunicaciones 
El señor Lucia, ministro de Obras 
públicas y Comunicaciones, despacha-
rá generalmente en el ministerio de 
le había tributado, diciendo que siente1 Obras Públicas; pero a fin de mantener 
una gran satisfacción por volver a esta el rango del de Comunicaciones, ya que 
casa, que es la suya, donde ya compar-!no se trata de supresión, sino de refun-
tió la responsabilidad y donde tiene, dición, dos días por semana despacha-
muy buenos amigos. Hace suyas las na- rá en el Palacio de Comunicaciones. 
labras del señor Pórtela en lo que se 
relaciona con los elogios a los Cuer-
pos dependientes de este ministerio, ha-
ciendo hincapié en los dedicados a la 
Guardia civil, honra y •pr-íz de España. 
Dice que e s t a r á al servicio de 
la justicia y de todos los españoles y 
que hará entrar en la ley a todo el 
que voluntariamente se salga de ella, 
empleando el máximo rigor. 
«La República — termina diciendo — 
cuenta aquí con un hombre que pondrá 
por ella todo su entusiasme 
corazón.» 
Oportunamente señalará los días. 
Dice el ministro de la 
Gobernación 
El ministro de la Gobernación al re-
cibir esta madrugada a los periodistas 
les dijo que la tranquilidad era com-
pleta en toda España. 
En provincias no ocurre novedad. Tan 
sólo en Bilbao, con motivo de una ex-
y todo su I plosión producida en los Altos Hornos, 
en la que creo que había resultado un 
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Los n u e v o s 
El nuevo ministro de Marina nació en 
Doctorado ei 
DON PEPRO BAHOLA 
nómicas en la escuela de Derecho da 
París. Fué nombrado secretario fle la 
Lliga en 1905 y elegido concejal del 
Ayuntamiento de Barcelona en 1908. En 
1914 fué elegido por primera vez diputa-
do a Cortes por la circunscripción d« 
Barcelona y continuó siéndolo en m», 
1919 y 1920. Se distinguió en las Cortes 
Constituyentes, atacando la Reforma 
Agraria, y siendo uno de los defensores 
del Estatuto Catalán. En las actuales 
Cortes fué elegido vicepresidente de la 
Cámara. 
Figuró como vocal-tesorero de la Jun-
ta Central de Solidaridad Catalana y co-
mo vocal de las Juntas Consultivas y 
directivas del Fomento del Trabajo Na-
cional de Barcelona, con cargo de biblio-
tecario. Es Caballero de la Legión de 
Honor, por sus trabajos como presiden-
te de la Sociedad de Amigos de Francia, 
y posee la condecoración francesa "D'Of-
ficier dAcademie. 
El nuevo ministro de la Gobernación 
representa a Córdoba como diputado a 
Cortes, y pertenece a la minoría radical. 
Al lado del señor Vaquero, desempeñó 
en las últimas situaciones de Gobierno, 
las Subsecretarías de Gobernación y de 
Trabajo. El señor De Pablo Blanco ha 
Los dos ministros, el saliente y el se- herido, se ha intentado un conato de 
Elogios a L e r r o u x en la r e u n i ó n del Gobierno 
El primero en llegar por la tarde a 
la Presidencia fué el señor Lerroux. Dijo 
a los informadores: 
—Vengo a asistir a la reunión del 
nuevo Gobierno y a dar posesión de la-
Presidencia del Consejo a mi sucesor, 
señor Chapaprieta. 
Se le preguntó cuándo tomaría po-
sesión del ministerio de Estado, y dijo 
que hoy, aunque ignoraba la hora. —Des-
de luego—agregó—, será sin ceremonia, 
lo mismo que la entrega de la Presi-
dencia al señor Chapaprieta, pues estoy 
un poco cansado de ceremonias. 
—¿ Su presencia en el ministerio de 
Estado implica la continuidad de la po-
lítica internacional seguida hasta aho-
ra por España? 
—Desde luego. 
— Y en la Presidencia del Consejo, 
lô  hom-
¿ también se seguirá la política del an-
Con don Melquíades Alvarez terior Gobierno? 
—También, porque si no, no estaría 
yo en él. Hasta las doce menos cuarto perma-neció hablando el señor Chapaprieta con 
don Melquíades Alvarez. Al salir dijo 
que luego, al final, lo diría todo de una 
vez, como había anunciado, pues allí só-
lo podía decir lo mismo de siempre. 
—¿Será esta la última vez que le mo-
lestemos a usted?—dijo un periodista. 
—Es probable. 
Don Melquíades Alvarez terció enton-
ces en la conversación y dijo: 
—Ya está todo ultimado. 
El señor Alvarez, preguntado después, 
manifestó que su impresión era que no 
habría causa que impidiera al señor Cha-
paprieta formar Gobierno. 
—Es que parece—dijo un periodista— 
que hay algunas dificultades en rela-
ción con el señor Cambó. 
—Yo no me Jas explico ni sé nada 
de eso—dijo el señor Alvarez—. ¿Uste-
des conocen esas dificultades? 
—Es natural—apuntó un periodista— 
que c ando la Lliga va a formar parte 
iiüiiiniiiiiiiHimiiwiiiiiii 
como las de Casa Seseña, imposible. 
Las mejores y de mejor resultado. 
Desde 60 ptas. Clase especial, 16 duros. 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11, y Cruz, 23. 
do casi en su totalidad por 
bres que él misino presidió. 
Mañana, a las once—siguió diciendo 
el señor Lucia—, habrá Consejo de mi-
nistros en Palacio, y el viernes se ce-
lebrará el primer Consejo ordinario en 
la Presidencia. El señor Chapaprieta 
ha repartido a los ministros todos loa 
proyectos de carácter general relati-
vos a la ley de Restricciones, con el 
fin de que en el Consejo del viernes 
puedan ser discutidos. No ha habido 
más en la reunión de hoy. Pero en re-
lación a las frases que ha tenido el se-
ñor Gil Robles para el señor Lerroux, 
pueden ustedes poner lo que quieran, 
porque siempre se quedarán cortos. 
Al salir el señor Lerroux del despa-
cho de ministros, el numeroso público 
que había en la Presidencia le despi-
dió con grandes ovaciones y vivas. 
ñor De Pablo, fueron muy aplaudidos. 
En Obras públicas 
Plan de trabajo de 
Elogios a Lerroux 
A las ocho de la noche quedó reuni-
do el Consejo de ministros. No asistió 
el ministro de Marina, señor Rahola, 
que todavía no se encontraba en Madrid. 
La reunión terminó a las nueve y cuar-
to. El señor Lucía dijo a los periodis-
tas que, continuando en el desempeño 
de la cartera de Comunicaciones, tam-
bién proseguía su labor como secretario 
del Consejo y encargado de dar la re-
ferencia a los periodistas. Refiriéndose 
al Consejo, agregó: 
—La reunión ha sido un breve cam-
bio de impresiones, preparatoria del 
Consejillo que mañana ha de celebrarse 
antes del Consejo presidido por Su Ex-
celencia. Una afirmación rotunda de que 
este Gobierno es continuador de la po-
lítica del anterior, que tuvo su más 
alto exponente en la ley de Restric-
ciones. Ha habido un momento de ver-
dadera emoción, aquél en que el señor 
Gil Robles, en nombre del Gobierno, pro-
nunció unas frases sentidísimas de exal-
tación y de gratitud al ; eñor Lerroux 
por el gran espíritu patriótico y por 
la alteza de miras en que ha venido 
inspirándose su conducta, hasta llegar 
a ser ministro de un Gobierno forma-
Chapaprieta 
A las nueve y media abandonó la Pre-
sidencia el jefe del Gobierno. Los pe-
riodistas le preguntaron cuál iba a ser 
el plan de trabajo en el desempeño de 
la Presidencia del Consejo y de la car^ 
tera de Hacienda, y el señor Chapa-
prieta contestó: 
—Por las mañanas a las nueve iré al 
ministerio de Hacienda y aproximada-
mente a las doce vendré a la Presiden-
cia. Por la tarde también vendré a la 
Presidencia para estar en contacto con 
los ministros, cosa que me interesa mu-
cho y para trabajar. Cuando haya Cor-
tes, iré al Parlamento. Todo el tiempo 
va a ser poco •—agregó—, porque esto 
me ha cogido en el peor momento, cuan-
do tengo que elaborar los presupuestos 
y las leyes complementarias; pero en 
fin, no hay más remedio que hacer un 
esfuerzo. 
Respecto a la presentación a las Cor-
tes del nuevo Gobierno, dijo que sería 
el día 1.° 
—¿Y del programa del nuevo Gobier-
no?—preguntó un periodista. 
—No tenemos que hacer ningún pro-
grama, porque es el mismo que el del 
Gabinete anterior. 
A las cuatro y media de la tarde tomó 
posesión el nuevo ministro de Obras pú-
blicas y Comunicaciones, don Luís Lu-
cía. Le hizo entrega del ministerio el 
dimisionario señor Marracó, que tuvo 
frases de elogio para el señor Lucia. El 
señor Lucia'agradeció las'palabras del 
señor Marracó y ambos se despidieron 
cordialmente. 
Asistieron al acto el subsecretario de 
Comunicaciones, señor Bosc'i Marín: el 
director de Telecomunicación, señor 
Montes: los diputados señores Alberola 
y Villalonga, altos jefes del ministerio 
y numerosos amigos particulares. 
El señor Lucía, inmediatamente de 
tomar posesión, marchó a la estación del 
Mediodía para acompañar, como minis-
tro de Obras públicas, al Jefe del Esta-
do en el acto de inauguración de la lí-
nea de automotores Madrid-Toledo. 
En Agricultura 
Estados Unidos 
En el ministerio de Estado facilita-
ron la siguiente nota: 
A las seis y media tomó posesión de <<E1 embajador de España en Wáshing-
la cartera de Agricultura don José Mar- ton manifiesta a este ministerio que el 
huelga, que ha fracasado. 
En cuanto a su designación, el nue-
vo ministro dijo: 
—Puedo asegurar que al enterarme 
de mi designación para esta cartera 
he sentido sobre mi la responsabilidad 
que contraigo. Mis propósitos los con-
creto en pocas palabras: respeto a la 
justicia y absoluto mantenimiento de 
la ley. A quien se salga de la ley se le 
debe obligar a entrar en ella de nuevo 
como sea preciso. E l que vaya a come-
ter un acto delictivo debe saber antea 
la pena en que va a incurrir y debe te-
ner la seguridad de que la justicia ha 
de cumplirse inexorablemente. En un 
régimen de libertad como es la Repú-
blica no cabe salirse de la ley. 
— Yo — terminó — he venido a este 
puesto para defender a la República, 
que es defender a España. 
La uva de Almería en los 
tínez de Velasco. Le dió posesión el an-
tiguo titular, señor Velayos. Al acto 
asistieron el subsecretario, señor Ro-
mero; los directores generales de Mon-
tes, Ganadería y Agricultura, asi como 
el alto personal del ministerio. Tam-
bién concurrieron gran número de di-
putados de la minoría y correligiona-
rios del señor Martínez de Velasco. 
E l señor Velayos pronunció un breve 
discurso despidiéndose del personal, y 
mostró su satisfacción por entregar la 
cartera a su jefe político. El señor Mar-
tínez de Velasco agradeció las palabras 
del ministro saliente para quien tuvo 
palabras de alabanza y rogó al perso-
nal que le prestase la misma colabo-
ración que al ministro anterior. Los dos 
oradores fueron muy aplaudidos. El nue-
vo ministro acompañó al dimisionario 
hasta la escalera del ministerio. 
Rahola llega hoy a Madrid 
BARCELONA, 25.—Hemos estado ha-
blando con don Pedro Rahola, designado 
para ministro de Marina en el Gabine-
te formado por el señor Chapaprieta. 
El nuevo ministro se hallaba grande-
mente sorprendido y no ocultaba su sor-
presa. La primera noticia la recibió a 
la una y cuarto de la tarde, en una con-
ferencia telefónica con < señor Vento-
sa y Calvet, que le llamó desde Ma-
drid. Hasta el lunes último estuvo en su 
pueblo natal, Rosas (Gerona), de donde 
departamento de Agricultura de los Es-
tados Unidos le ha comunicado que la 
uva de Almería ha sido autorizada para 
entrar durante este año por Filadelfia, 
además de los puertos de Bostón y Nue-
va York, que ya fueron autorizados el 
año último.» 
Otras notas 
JAEN, 25.—El director general de 
Agricultura, señor Alvarez Lara, ha 
comunicado que se ha acordado el en-
vío a esta provincia de más de un mi-
llón de pesetas para caminos forestales. 
La noticia ha causado favorable im-
presión, ya que aminorará considerable-
mente el paro ob^ro, tan intenso has-
ta que llegue la 'época de recolección 
de la aceituna. 
* * * 
BILBBAO, 25.—La Diputación pro-
vincial ha ultimado hoy una instancia 
al Gobierno, a fin de acogerse a los be-
neficios de la ley sobre para forzoso. 
La instancia se refiere exclusivamente 
a las obras instituidas en Vizcaya para 
la higienización de la vivienda rural 
Con este motivo se ha redactado una 
interesante Memoria por el jefe técni-
co del servicio. 
Por su parte, el Ayuntamiento ha 
acordado hoy también elevar otro escri-
to con la relación de las distintas obras 
que pudieran acogerse a la misma ley 
re ación que supone un presupuesto to-
tal de 8.750.000 pesetas. 
DON JOAQUIN DE PABLO Y BLANCO 
sido durante una larga época presidenta 
de la Comisión de Suplicatorios de la 
Cámara. En la exposición y defensa da 
los dictámenes de-esta Comisión, algu-
nos de ellos muy discutidos al liquidarsa 
los sucesos revolucionarios, mostró no-
table preparación y las dotes que, como 
letrado, le acreditan en el ejercicio pro-
fesional en Andalucía. 
Vea la nueva colección. 
L o s mejores zapatos 
del mundo a precios 
muy razonables 
L e s 
R E V I S T A D E C O M I S A R I O 
—Sargento, ¿por qué el cuarto botón del capole del segundo 
soldado de la cuarta fila de la sexta compañía del tercer batallón 
no está bien limpio? 
("Le Rire", París.) 
—Ese bombre tiene más de medio millón de 
pesetas. 
—<.Es posible? ¿Aun.a fines de mes? 
("Lustige Kolner Zdtung", Colonia.) 
La enfermera.--El paciente del cuarto 48 está dnrmíonrin 
¿qu.ere usted hacer el favor de tomarse su medicina? ^ 
.("Sidney Bulletin", Sidney.) 
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Francia va a celebrar un 
Congreso de natalidad 
La C. G. T. acuerda la 
unión sindical 
" v i e n t a Celebrarán una AsamWea con los 
nacimientos en Austria 
PARIS, 25.—Del día 16 al 28 del ac-
tual se celebrará en Nantes el XVII 
J-ong-reso Nacional de la natalidad y de 
ias familias numerosas, bajo el patro-
nato de honor del Presidente de la Re-
publica y del ministro de Salud pública, 
presidirá las sesiones el señor Georges 
•t-ernot, antiguo ministro y presidente 
del Grupo de la Familia en la Cámara 
de Diputados. 
Se tratarán importantes temas rela-
cionados con la natalidad francesa. 
La natalidad en Austria 
VIDNA, 25.—La "Politische Korres-
pordenz" comunica que el Cardenal-
Arzobispo monseñor Innitzer ha escrito 
un prefacio al volumen del profesor Gui-
llermo Winkler, que trata de los resul-
tados del censo austríaco; prefacio en 
claque se lee entre otras cosas: 
"El lenguaje perfectamente claro de 
las cifras nos demuestra que no hay ya 
ningún distrito austríaco, ni en las más 
escondidas regiones del macizo alpino, 
que haya conservado su inmunidad con-
tra la regresión de los nacimientos. La 
capital federal figura, naturalmente, a 
la cabeza. Dos tercios de los matrimo-
nios no üenen hijos en Viena o sólo tie-
nen uno. Se ve con horror que el pue-
blo austríaco es un pueblo que muere. 
Si persisten estas tendencias, la catás-
trofe es inevitable. 
Disparan en el Parlamento 
de Río Janeiro 
El tiro iba dirigido contra el jefe 
de la oposición 
RIO DE JANEIRO, 25.—Esta tarde 
han sido reanudadas las sesiones del 
Parlamento del Estado de Río de Ja-
neiro. 
Debido a la gran excitación reinante 
*1 Palacio del Parlamento ha tenido que 
•er custodiado por las tropas. 
En la sesión de apertura, uno de los 
asistentes a la reunión hizo un disparo 
contra el jefe de la minoría de la opo-
Kición; pero la bala no le alcanzó, hirierv 
do, en cambio, a un diputado que en la 
actualidad pertenece a la mayoría. 
Hasta ahora se desconoce la identi-
dad del agresor. 
unitarios al terminar los Congresos 
Una interpelación de las izquierdas 
sobre las actividades de las 
"Cruces de Fuego" 
PARIS, 25.—Como se sabe, ayer inau-
guraron sus asambleas generales anua-
les la Confederación General del Tra-
bajo y la Confederación General del 
Trabajo Unitaria. Los trabajos durarán 
varios días. 
E l tema general de los debates será 
naturalmente, la cuestión de la fusión 
de ambas Confederaciones. 
Los trabajos de las dos Confederacio-
nes se han limitado ayer a designar una 
delegación que transmita a la otra sa-
ludos amistosos. 
PARIS, 25.—León Jouhaux, abordan-
do en el Congreso el principio de la 
unidad declaró: 
"No hay que discutir más el princi-
pio de la unidad; está admitido. Es ne-
cesario ahora realizarle y adoptar el 
procedimiento a seguir." 
El orador recogió las aprobaciones de 
la casi unanimidad del Congreso. Este 
ha aprobado el informe moral por 5.055 
votos contra 266. 
Una Asamblea 
PARIS, 25. — Durante la sesión de 
esta tarde del Congreso de la C. G. T., 
ésta recibió calurosamente a una dele-
gación del Congreso de la C. G. T. U. 
cuyo jefe, el secretario general de la 
C. G. T. U., señor Rocamond, afirmó la 
voluntad de unidad sindical y preconi-
zó especialmente la celebración de una 
Asamblea simbólica que celebrarían los 
dos Congresos al terminar sus delibe-
raciones. 
Interpelación de las izquierdas 
E l Rey de Suecia sufre 
una caída del caballo 
ESTOCOL360, 25.—Al regreso de una 
cacería de alces, el Rey de Suecia ha 
caído de su caballo, cuyas patas se ha-
bían hundido en un terreno pantanoso. 
E l Rey sólo sufre una contusión en la 
mano izquierda. 
- E l accidente ocurrió en la posesión 
real de Garphytte. Después de haber 
cobrado dos piezas, el Rey quiso volver 
a caballo al lugar donde tenía el auto-
móvil, cuando el caballo se metió en 
terreno fangoso, hundiéndose hasta el 
vientre y originando la caída del Rey, 
afortunadamente sin consecuencias. 
El Rey Gustavo, que tiene en la ac-
tualidad setenta y siete años, hizo son-
riendo el siguiente comentario: «Esto 
no tiene importancia cuando aun se es 
joven como yo." 
NUEIÍOS MSTROS EW RIMNIA 
BUCAREST, 25. — El «Monitor Ofi-
cial* publica hoy el texto de los de-
cretos sobre el nombramiento del señor 
Constantinesco (Juan) para el cargo 
Se ministro de Industria y Comercio; 
doqtor Juan Nistor, ministro de Sani-
dad y Trabajo, y Aureliano Bentiou, 
subsecretario de Estado de Justicia. 
PARIS, 25.—El grupo de izquierda 
de la Cámara ha decidido depositar una 
demanda de interpelación acerca del pe-
ligro que presentan las recientes mani-
icstaciones y reuniones de las "Cruces 
de Fuego». 
La próxima semana la delegación de 
izquierda examinará la posibilidad de 
organizar reuniones o manifestaciones 
de protesta. . 
Por último, se piensa en pedir medi-
das contra el tráfico de armas, que, se-
gún la Prensa de izquierda, se hace en 
provecho de las organizaciones reaccio-
narias. 
El debate presupuestario 
C o n t i n ú a n l a s g e s t i o n e s e n R o m a 
No es c ier to que h a y a s ido Mamado e l P r í n c i p e de C a l e s 
E L PRIMER CONSEJILLO D E L NUEVO GOBIERNO—De izquierda a derecha: los señores Gil Robles, 
De Pablo Blanco, Lerroux, Chapaprieta, Sa linón, Lucia, Rocha y Martínez de Velasco 
(Foto. Santos Yubero.) 
E t i o p í a p i d e e l e n v í o i n m e d i a t o d e i n v e s t i g a d o r e s 
Anuncia que ha retirado sus tropas a 30 kilómetros de la frontera 
L a E s c u a d r a b r i t á n i c a s e h a c o n c e n t r a d o e n t r e s p u e r t o s g r i e g o s 
ADDIS ABEBA, 25.—Dos decisiones 
importantes tomó ayer el Consejo de 
ministros celebrado por la jioche bajo 
la presidencia del Emperador. Una de 
ellas se refiere a la respuesta al Co-
mité de los Cinco. Puntualiza que está 
dispuesto a aceptar veinte consejeros, 
siempre que sean nombrados por el Em-
perador y respondan ante él y no ante 
la Sociedad de Naciones. Otra para en-
viar a la Sociedad de Naciones un des-
pacho explicando que, aunque se hayan 
movilizado algunas tropas etíopes, to-
das las guarniciones han recibido la 
orden de retirarse a treinta kilómetros 
de la frontera, con objeto de que quede 
PARIS, 25.-La Subcomisión técni- bien cl 9i surge combate) 
ca de la delegación de izquierdas ba *=• „, . 
encargado a los grupos de izquierda de Suién ha sido el agresor. Termina pi-
la Comisión de Hacienda, que pidan jdiendo el envío a Etiopía de una Co-
mañana, después de la exposición del misión investigadora, por el medio más 
ponente sobre el Proy/act°Jf .PJf": rápido, para que pueda informar direc-puesto de 1936, que sea escuenado eli 
presidente del Consejo y el ministro de:tamente al Consejo sobre lo que su-
Hacienda, con objeto de obtener indi-!ceda. 
cuales está destinado al mismo empe-
rador Haile Selassie.—United Press. 
Las tropas italianas 
caciones, especialmente sobre la for-
ma en que el Gobierno entiende conci-
liar el debate presupuestario y el exa-
También parece que el Consejo de 
ministros se ocupó de la respuesta que 
men de los proyectos relativos a la ra- es preciso dar al memorándum acusa-
tificación de los decretos-leyes que ha torio de Italia, pero esto no llega al 
de presentarse antes del primero de 
enero de 1936. 
No se sabe todavía sí ambos señores 
serán escuchados por la Comisión el 
viernes, o si se aplazará hasta el 10 de 
octubre. 
La delegación de izquierda tendrá 
que aprobar esta tarde la decisión adop-
tada por la Subcomisión técnica. 
pueblo ni a los jefes. Algunos de éstos 
en cambio, aparecen profundamente 
disgustados con la aceptación de la ayu-
da propuesta por la Comité de los Cin-
co, que afirman es tanto como admitir 
un protectorado. 
L'a rectificación sobre movilización ge-
neral ha de tomarse con cierta reserva 
/porque si bien es cierto que el decreto 
PARIS, 25.—La información sobre el de movilización general no se ha pu-
El asunto del espionaje 
asunto de espionaje Nielsen-Sachenreu-
ther ha tomado ayer un giro sensacio-
nal. 
blicado, los envíos de tropas irregula-
res a distintos puntos de la frontera 
han sido tan copiosos como para dar la En efecto, se ha comprobado que el . ., , . , ... , . 
detenido "Nielsen" ha sido identificado imPresión á* ^ están movilizados la 
como Jorge Lauersen, vicepresidente del 
partido comunista de Dinamarca, que 
viajaba con un pasaporte falsificado. 
Veinte separatistas condenados en B a r c e l o n a 
T o m a r o n parte en los sucesos de l 6 de octubre en 
S a n J u a n de Hortas . Det ienen a u n a l e m á n que iba 
recomendado a los ex tremis tas de A l c i r a 
T o m « d e p o s e s i ó n d e l n u e v o p r e s i d e n t e d e l a A u d i e n c i a 
BARCELONA, 25.—En la biblioteca 
del cuartel de esta División comenzó 
el Conseio de guerra contra veintidós 
procesados por los sucesos de San Juan 
de Hortas, de Tarragona. Según el 
apuntamiento, el día 6 de octubre for-
maron un Comité revolucionario varios 
de los procesados, los cuales fueron a 
Qa Alcaldía, destituyeron a todo el 
Ayuntamiento y firmaron el acta de 
destitución e incautación. A esta di-
ligencia asistieron el juez municipal y 
el juez suplente, que también están 
procesados. En la Alcaldía se encon-
traba un sargento de la Guardia civü, 
él cual, ai poner resistencia, fué des-
armado y encerrado en una habitación. 
Después los procesados recorrieron 
calles y las casas y se incautaron t e 
las armas y aparatos de "radio" y de 
la Central telefónica y publicaron un 
bando declarando el "Stat Catalá". Un 
grupo se presentó en la casa de un 
farmacéutico a incautarse del aparato 
de "radio" y, como se negara el due-
ño, fué muerto a tiros. 
El fiscal pide quince años de reclu-
sión para seis de los procesados y do-
ce para los demás. 
La sentencia dictada condena a cua-
tro, a doce años; a seis, a diez años; 
a dos, a siete años; a dos, a nueve 
años, y a seis, a seis años y un día. 
Los demás han sido absueltos y han 
quedado en libertad provisional. 
Un alemán recomendado a 
extremistas de Alcira 
BARCELONA, 25.—En el correo de 
Valencia ha llegado el subdito alemán 
Erle Ludign, a quien se le ha ocupado 
una carta del presidente de las socie-
dades socialistas alemanas, dirigida a 
los elementos extremistas de Alcira, 
ofreciendo sus servicios como médico 
y recomendando que le ayudaran. Ha 
mejor parte de los contingentes dispo-
nibles. 
Hoy ha llegado el capitán inglés Pur-
ves a la cabeza de tres ambulancias 
por el camino de la SomaJlia inglesa.— 
BERMUDEZ CAÑETE. 
L a defensa del ferrocarril 
ÑAPOLES, 25.—Mussolini sigue en-
viando tropas a Africa del Este. Asi, 
esta tarde, en el vapor "Italia", que ha 
zarpado con rumbo a Africa del Este, 
han salido 1.200 soldados, incluyendo 
los correspondientes oficiales. Posterior-
mente zarpó en la misma dirección el 
vapor "Argentina", llevando 100 técni-
cos a la Somalia italiana. Asimismo 
viajaban en el "Argentina" varios pe-
riodistas italianos. 
Con todo, se afirma que ha sido sus-
pendida la salida de los vapores "Gra-
dísca" y "Cesare", que iban a transpor-
tar fuerzan trípolítanas. 
Corre el rumor de que en esos bu-
ques iban a embarcar contingentes de 
la división especial "Mauretania". 
L a Escuadra inglesa 
ATENAS, 25.—Una división inglesa 
de la flota del Mediterráneo, integrada 
por cuatro acorazados, dos portaavio-
nes, ocho cruceros acorazados, cuarenta 
y seis destructores y otras unidades au-
xiliares, anclará hoy en los puertos de 
Navarino, Argostoli y Corfú. 
Esta división permanecerá en aguas 
griegas hasta el 25 de octubre. 
Se espera en Corfú la llegada de un 
crucero de reserva de la flota italia-
na, para lo cual el ministro de Italia 
ha solicitado un permiso especial. 
En Haifa están fondeados 12 destruc-
tores. 
Ejercicios aéreos en Malta 
MALTA, 25.—Se han celebrado con 
gran éxito los ejercicios de las fuerzas 
aéreas reales. El 'público se atuvo a 
las órdenes dictadas por el Gobierno, 
y a las nueve y media de la noche se 
apagaron simultáneamente las luces en 
todos los distritos de las islas, y las 
calles quedaron sumidas en absoluta os-
curidad. Los coches de policías pa-
trullaban, cooperando en la vigilancia 
con guardias especiales. Se percibía 
claramente el zumbido de los motores 
de los aviones, pero no fué visto más 
que uno de los aparatos que evolucio-
naban sobre el área prevista. 
Aviones en Kenya 
al ferrocarril, desde el Sur (Ogaden) y 
desde el Norte (Danakil), donde las 
fuerzas etíopes están concentrándose 
bajo la dirección de ingenieros rusos, 
suecos, alemanes y belgas. 
Estos preparativos se han adoptado 
anticipándose a un ataque simultáneo 
confesado que, desde luego, ha recibido /smara y Uai-Ual. A los observa-
ayuda de los elementos izquierdistas, I dares a los extranjei.os inclus0 fun. 
e,n ^SS^S^l 63 Un perSegU1' cionarios consulares, se les ha prohibido 
viajar por el Sur de Harrar y Norte de 
Diré Dawa. 
NAIROBI, 25 (Kenya, Africa del Es-
te),—Hoy han llegado aquí, proceden-
DJIBUTI, 25.—Etiopía está apresu-1 tes de Egipto, nueve aviones, cinco de 
rando dos preparativos finales para una i bombardeo y cuatro de transporte, que 
guerra y ha cerrado todos los accesos se proponen ejercer el control de la 
vacíones hechas verbalmente por el ba-
rón Aloísi al señor Madariaga el día 22. 
3.° La respuesta de Abisinia a las su-
gestiones y comunicaciones presentadas 
por el Comité de los Cinco. 
El único documento inédito es el re-
sumen de las observaciones del barón 
Aloísi, que dice asi: 
Las observaciones italianas 
do político alemán 
Toma posesión de la presi-
dencia de la Audiencia 
BARCELONA, 25.—Con el ceremO: 
nial de costumbre, en la sala de Ple-
nos de la Audiencia se ha celebrado 
la toma de posesión del nuevo presi-
dente, don Eduardo Alonso y Alonso. 
A este acto estuvieron presentes ma-
gistrados, jueces, fiscales, etc. 
Quieren que saque cédula 
a un muerto 
BARCELONA, 25.—Por una persona-
lidad muy conocida en Barcelona se ha 
presentado en el Juzgado una denun-
cia contra el encargado de la expedición 
de cédulas, que le obligaba a sacar la 
de su padre, a pesar de haber éste fa-
llecido hace tiempo. Como no lograse 
convencerle con razones, ha recurrido ai 
Juzgado para que intervenga. 
Repartía hojas clandestinas 
Mientras tanto las escarpaduras, que 
constituyen los accesos a la meseta en 
la cual se asienta Addis Abebay también 
la línea férrea más allá de Hawash, han 
sido fortificados contra el esperado ata-
que italiano, caso de que las columnas 
de Ual-Ual y Asmara logren unirse algo 
más lejos de Diré Dawa y Hawahs. 
Una división de «camisas negras» ha 
desembarcado en Assab y será desple-
gada a lo largo de la frontera Danakil-
Eritrea, dispuesta para romper el fren-
te de las columnas y marchar al Sur 
desde Adewa. 
Según se informa, los italianos están 
fortificando el extremo Sur de Eritrea, 
frente a la isla de Perim, donde un 
puesto avanzado inglés domina la entra-
da del Mar Rojo.—United Press. 
Uniformes para el Emperador 
BARCELONA, 25.—Ha sido detenido 
Francisco Pérez, que ha quedado inco-
municado. Parece que llevaba hojas 
clandestinas del Socorro Rojo a las 
Agencias de Transportes para que las 
expidieran a otros puntos. 
Alumnos a Francia y pe-
regrinos a Lourdes 
BARCELONA, 25.—En el tren expre-
so de Francia salieron veintisiete alum-
nos de la Escuela Industrial de Bar-
celona, en viaje de estudio. 
Para Lourdes han marchado 250 pe-
regrinos barceloneses. 
ADDIS ABEBA, 25.—Después de tres 
días completamente secos, los más an-
cianos de los habitantes, están procu-
rando descubrir si los pronósticos están 
equivocados y si verdaderamente la£s 
lluvias cesarán ahora cuatro días antes 
de la fecha anteriormente prevista. La 
aparición de los milanos y de los hal-
cones en el cielo, que suele coincidir 
con la estación seca, parece confirmar 
esta posibilidad. 
E l corresponsal de la United Presa, 
en sus gestiones para averiguar datos 
acerca de estas circunstancias, pudo 
saber que uno de los mejores sastres de 
la ciudad había aplazado la confección 
de varios antiguos pedidos para cum-
plimentar con la máxima rapidez una 
orden de cuatro uniformes, uno de los 
frontera con Etiopía.—United Press. 
* * * 
GIBRALTAR, 25.—Han llegado los 
contratorpederos ingleses "Faulkner", 
"Fury" y "Forester". 
La actitud de Grecia 
ATENAS, 25.—Los soldados regula-
res de la clase 1934 van a ser mante-
nidos en el servicio. Igualmente, el ser-
vicio de • los voluntarios de la Marina 
será aumentado en cuatro meses, hasta 
dieciocho meses. El servicio de los cen-
soritos navales regulares será aumen-
tado en cinco meses. 
* * * 
ATENAS, 25.—La Agencia de Ate-
nas anuncia que, según informaciones 
procedentes de buen origen italiano, in-
formaciones que han sido comunicadas 
al Gobierno griego, la interpretación da-
da por algunos periódicos a la entrada 
en aguas territoriales griegas de bar-
cos de guerra italianos no está justi-
ficada ni por los hechos ni por la po-
lítica, pues ambos Gobiernos se inspi-
ran una mutua y cordial amistad. 
Las precauciones en Egipto 
ALEJANDRIA. 25.—A pesar del men-
tís oficial, se informa insistentemente 
que las autoridades militares destruyen 
la linea férrea de Alejandría a Fuka, 
más allá de Mersamatruh, que se dice 
es un puesto militar avanzado. Se co-
noce el deseo de que todo el territorio 
citado sea evacuado a consecuencia de 
la falta de agua para las tropas.—Uni-
ted Press. 
El informe del Comité 
de los Cinco 
GINEBRA, 25.—El informe del Co-
mité de los Cinco es muy breve. Contie-
ne simplemente la historia de la cons-
titución y trabajos del Comité y no 
acompaña juicio alguno ni conclusiones. 
Va seguido de tres anejos: 1.° Del 
texto de la nota entregada el 18 del co-
rriente por el señor Madariaga a los re-
presentantes de Abisinia e Italia, ya pu-
blicado. 2.° Un resumen de las obser-
1. ° El Comité de los Cinco no ha 
tenido en cuenta las acusaciones pre-
cisas formuladas por el Gobierno ita-
liano contra Abisinia, a causa del in-
cumplimiento de los compromisos ad-
quiridos a la entrada en la Sociedad de 
Naciones de este último país. 
E l Comité no ha examinado tampo-
co si Abisinia es digna de pertenecer 
a la Sociedad de Naciones, después de 
no haber cumplido sus compromisos y 
violado otros. 
2. ° En la Memoria presentada por 
el Gobierno italiano se discute por es-
tas razones a Abisánia el derecho a 
negociar en pie de igualdad con los 
demás miembros de la Sociedad de 
Naciones, y llama la atención del Con-
sejo sobre la situación real en el lla-
mando Imperio abisinio. La Memoria 
del Gobierno italiano demostró que hay 
una diferencia esencial entre los paí-
ses originarios de tribus amharicas 
(meseta central) y los territorios exte-
riores que Abisinia ha sojuzgado en el 
curso de los cincuenta últimos años. 
3. ° La Memoria italiana demuestra 
que el problema abisinio, para ser re-
suelto convenientemente, debería haber 
sido tratado como sigue: 
a) La Abisinia propiamente dicha 
debería haber sido colocada en tal es-
tado que no pueda perjudicar a sus ve-
cinos y que hubiera podido reformar su 
administración para alcanzar un nivel 
más elevado. 
b) Las diversas poblaciones que vi-
ven a lo largo de las fronteras en con-
diciones inhumanas, deberían ser libra-
das de la tiranía abisinia. Debieran ha-
ber sido protegidas, de una vez para 
siempre, contra el desorden de un Es-
tado que no está ni estará nunca en 
condiciones de cumplir con ellas la~ mi-
sión que incumbe a un Estado de razas 
diversas. 
4. ° Las proposiciones del Comité de 
los Cinco se han limitado a conceder al 
Estado abisinio, tal como existe en la 
actualidad una ayuda que, en cierto sen-
tido, fué ampliada, pero que, en princi-
pio, no difiere apenas de la que la So-
ciedad de Naciones ha prestado a otros 
Estados para rebasar dificultades pa-
sajeras como si no se tratara de un país 
cuyas condiciones bárbaras van a la 
par con un armamento potente y mo-
derno. El control internacional no pue-
de ser considerado como una solución 
de acuerdo con el fin perseguido. 
5. ° BI caso de Abisinia no puede sei 
resuelto por la aplicación de los medios 
ordinarios previstos en el Covenant. 
6. ° Si se hubiera observado en el jui-
cio y la aplicación una mayor elastici-
dad, hubiera podido aproximarse a una 
solución del problema sin dejar de res-
petar el espíritu de ciertos principios 
del Covenant, como, por ejemplo, el de 
los mandatos. Cierto que la asistencia 
ofrecida, la organización de servicios do 
Policía y el envío de una misión de es-
pecialistas extranjeros; pero ya hay bas-
tantes especialistas, demasiados, incluso 
en Abisinia. E l único resultado conse-
guido ha sido aumentar la eficacia do 
las fuerzas armadas y modernizarlas y 
hfcer, por consecuencia, a Abisinia más 
peligrosa para sus vecinos, especialmen-
te para Italia. Esto es tanto más grave 
cuanto que en las proposiciones del Co-
mité de los Cinco la organización del 
Ejercito queda fuera de toda interven-
ción. 
7. " Las razones i t a l i a n a s , fun-
dadas en los tratados y en datos his-
tóricos sobre la defensa de las colonias 
italianas y sobre la misión de Italia en 
Africa, han sido descuidadas en las pro-
posiciones del Comité. Este no ha teni-
do tampoco en cuenta la situación es-
pecial de Italia en Abisinia. especial-
mente como consecuencia del Tratado 
de 1906. 
Las declaraciones hechas por los re-
presentantes de Francia e Inglaterra 
—dice especialmente el resumen—ha-
blan de rectificaciones territoriales a 
favor de Italia, a cambio de cesiones 
territoriales que se harían a Abisinia 
en la región de la costa somalí. Pare-
ce que se trata de recoger la proposi-
ción hecha precedentemente de dar a 
Abisinia una salida al mar. Italia tie-
ne que oponerse en absoluto a estas 
proposiciones, ya que ha denunciado va-
rias veces los peligros de esta solución, 
ROMA, 25.—El ministerio de Prensa 
y Propaganda ha facilitado un comuni-
cado en el que se relata la entrevista 
en el curso de la cual el embajador de 
Inglaterra, sir Droumond, entregó al se-
ñor Mussolini el mensaje del señor Hoa-
re, en el que se declara especialmente 
deseoso de eliminar "todo malentendi-
do inútil entre los dos países". 
El "Duce", añade el comunicado, ha 
rogado al embajador que haga saber en 
Londres que la comunicación de sir Sa-
muel Hoare le ha sido agradable y que 
la había apreciado. 
En los círculos autorizados se decla-
ra que la opinión pública apreciará el 
comunicado de Italia en el sentido que 
no quiere conflicto con Inglaterra. El 
carácter colonial del conflicto ítaloabi-
sinio es evidente y parece imposible lle-
varle al sector europeo de forma que 
altere las relaciones ítalolnglesas. 
E l embajador francés, conde de Cham-
brun, ha conferenciado esta noche con 
el subsecretario del Ministerio de Re-
laciones Exteriores, señor Suvich, se di-
ce que para averiguar si Italia se ha 
lia dispuesta a reanudar las negocia-
ciones entre las tres potencias. Se tien-
de a realizar un esfuerzo para lograr 
la solución del pleito ítaloetíope, antes 
de que la Sociedad de Naciones adopte 
una determinación. 
Se sabe que Francia prefiere este pro-
cedimiento, pero se ignora la contesta-
ción que el subsecretario italiano ha 
dado al embajador francés. Los círcu-
los franceses siguen pesimistas. 
Un comentario autorizado 
ROMA, 25.—Al resumir el sentimien-
to público italiano de hoy el "Popólo 
d'Italia" dice: 
"Tras las absurdas proposiciones de 
Ginebra, la Italia fascista está dispues-
ta a hacer frente a todos los aconte-
cimientos y sabrá poner por completo 
a salvo sus intereses y derechos. 
En efecto, las salidas de tropas para 
Africa oriental prosiguen. La opinión 
sólo tiene una confianza muy limitada 
en el éxito de los nuevos esfuerzos in-
tentados en Ginebra para resolver el 
problema etiope". 
Los demás periódicos comprueban con 
cierta ironía la multiplicidad y el ca-
rácter contradictorio de las previsiones 
hechas en el extranjero, y publican el 
texto de las observaciones del barón de 
Aloísi ai Comité de los Cinco, si bien 
no tratan de persuadir a sus lectores 
de ^ue es posible el acuerdo. 
Los fascistas de América 
NUEVA YORK, 25.—Miles de ameri-
canos e italianos por todos los Estados 
Unidos están proyectando contestar a 
la llamada de movilización de Mussoli-
ni del jueves, según anunciaron hoy los 
"líderes" del Club Fascista. Los perió-
dicos fascistas tienen intención de im-
primir ediciones especíales, en las que 
figurarán los detalles de la declaración 
de Mussolini.—United Press. 
El Príncipe de Cales 
de Naciones, señor Edén, regresará a 
Londres para entrevistarse con el mi-
nero presidente y con el ministro de 
Negocios Extranjeros. 
Las sanciones futuras 
PARIS 25.—El corresponsal en Lon-
dres del'"Journal" dice: "En ja res-
puesta británica a la consulta de Fran 
cía sólo se encontrará una reafirmación 
del principio de que podrá contarse con 
la colaboración británica cuando se tra-
te de oponerse a un agresor que aten-
te al Covenant. Esta reserva es una con-
secuencia del punto de vista inglés de 
que una revolución en un determinado 
punto de Europa podría ser interpre-
tada por algunas potencias como una 
amenaza contra la seguridad estableci-
da por el sistema de Versalles. 
"Por esta razón, el Gobierno británi-
co se niega a dar garantías explícitas 
sobre su actitud en el caso de una u 
otra eventualidad que pudieran sobre-
venir. 
LONDRES, 25.—La Agencia Reuteir 
desmiente la noticia del "París Soir" 
acerca del contenido de la contestación 
inglesa a la nota francesa, por ser 
completamente errónea. 
L a defensa aérea de Londres 
LONDRES, 25.—El comandante Hed-
soll, subsecretario de Estado suplente 
del departamento de Protección aérea, 
en el ministerio del Interior, ha cele-
brado ayer una conferencia en el Guild 
Hall con los miembros del Comité de 
Defensa Aérea de la Administración 
Municipal de la City. Ha explicado las 
medidas de precaución que el ministro 
del Interior ha comunicado, por circu-
lar fecha 9 de julio, a las autoridades 
locales. A continuación se ha discutido 
un plan relativo a las medidas de pre-
caución especiales estudiadas para la 
defensa aérea de la City. 
L a neutralidad yanqui 
WASHINGTON, 25. — El presidente 
Roosevelt ha publicado hoy una lista 
de los materiales de guerra que habrán 
de ser considerados como "instrumen-
tos bélicos", ateniéndose a lo determi-
nado en la nueva legislación sobre neu-
tralidad. En esta lista se incluyen casi 
todas las clases de armas y municio-
nes.—United Press. 
Las concesiones de Rickett 
VIENA, 25.—El príncipe de Gales no 
ha marchado esta mañana. Según un 
comunicado oficial el príncipe prosiguió 
esta tarde su viaje a Munich. 
Edén, a Londres 
LONDRES, 25.—En los círculos polí-
ticos se cree posible que el ministro en-
cargado de los asuntos de la Sociedad 
que, al hacer de Abisinia una potencia 
marítima, agrava la amenaza que este 
Estado constituye para Italia. 
El Tratado tripartito, en su art. 4.c, 
apartado B, reconoce a Italia con rela-
ción a la unión territorial entre las co-
lonias italianas de JSritrea y Somalia, 
al Oeste de Addis Abeba. Por el contra-
rio, las proposiciones del Comité de los 
Cinco se refieren a -las estipulaciones 
del Tratado tripartito únicamente para 
hacer resaltar los intereses de los otros 
dos firmantes. 
8.° Los Gobiernos de Francia y la 
Gran Bretaña han reconocido a Italia 
el derecho particular de la penetración 
económica en Abisinia. Italia toma notas 
de este gesto amistoso, pero ha de aña-
dir que su realización práctica depen-
dería de convenios particulares que ha-
bían de concertarse entre Italia y Abi-
sinia. Pero todas las razones que han 
provocado el conflicto ítaloabísinio, así 
como la actitud que Italia estaba obli-
gada a adoptar, han demostrado la im-
posibilidad de un convenio económico 
con Abisinia, ya que este país no es ca-
paz de aceptar deberes, y menos toda-
vía de cumplir cualquier convenio. 
Una noticia falsa 
GINEBRA, 25.—De fuente autoriza-
da se desmiente la noticia de una pró-
xima entrevista entre los señores Lava) 
y Mussolini. 
• • » 
GINEBRA, 25.—Esta tarde ha sido 
recibido por el Consejo de la Sociedad 
de las Naciones el telegrama enviado 
por el emperador de Etiopía al organis-
mo de Ginebra. 
Su texto fué inmediatamente copiado 
y distribuido a los miembros que com-
ponen el Consejo. En los círculos de la 
Sociedad de Naciones se establece re-
lación entre esta solicitud del empera-
dor para que se envíen observadores 
imparciales con la terminación del pe-
riodo de lluvias, lo cual viene a aumen-
tar el peligro de incidentes fronterizos 
United Press. ' " 
LONDRES, 25. — Comunican de El 
Cairo a la Agencia Reuter que el ex 
ministro Twfik Doss bajá ha declara-
do a un redactor del periódico "Alah-
ram" que es autor de un documento en 
el que se otorga una concesión al se-
ñor Rickett. La cláusula más importan-
te es la relativa a la fundación de una 
Compañía puramente. " norteamericano-
abísinía con un capital superior a dkz 
millones de libras. 
E l financiero señor' .Chertok ha inŝ * 
chado a Nueva Yórk. Ha declarado que 
está convencido dé ^ue no habrá gue-
rra en Abisinia. 
Los seguros japoneses 
TOKIO, 25.—Aparentemente conven-
cidos de que las posibilidades de una 
guerra ítalo-etíope van disminuyendo, 
los aseguradores navales japoneses han 
reducido el importe de los seguros refe-
rentes a cargamentos dirigidos via Suez 
hacía Capetown.—United Press. 
D i s c r e p a n c i a s en el 
Gobierno j a p o n é s 
Han sido originadas por causa del 
profesor Minobe 
TOKIO, 25.—Los periódicos anuncian 
que en la reunión celebrada pyy el Con-
sejo de Gabinete surgió una viva discu-
sión entre los ministros de la Guerra y 
de Marina de una parte, y el jefe del 
Gobierno y los ministros de Cultos, In-
terior y Justicia de la otra, a los que 
los primeros reprochaban haber descui-
dado los intereses del Estado en el 
asunto Minobe. 
La Prensa cree que esta discusión ha 
comprometido gravemente la^xistencia 
del Gobierno. Después de haber pedido 
la dimisión del presidente del Consejo 
de Estado y de todos los partidarios del 
profesor Minobe en el seno del Gobier-
no, la discusión se ha extendido ahora a 
los elementos que rodean al Emperador, 
ya que el Consejo de Estado es la pri-
mera corporación consultiva de la Co-
rona. 
El Norte de China 
LONDRES, 25.—Comunican de Tokio 
a la Agencia Reuter que los círculos 
oficíales japoneses se niegan a comen-
tar la declaración que, al parecer ha 
hecho el general Tada, comandante da 
la plaza de Tien Tsin, quien ha dicho, 
según se afirma, que el Ejército japo-
nés debe usar de su influencia para li-
quidar el régimen del partido naciona-
lista chino y expulsar del Norte de Chi-
na al general Chang Kai Chenk. 
Se dice que el general Tada ha in-
sistido también para que el Gobierno 
de Nankin renuncie al control sobre loa 
ingresos en el Norte de China. 
Instrucción y recreo 
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Bendición de la bandera que será regalada el domingo, en Granada, al octavo tercio de la Guardia 
civil. Un muerto y un herido grave al chocar un camión contra la fachada de una tienda en León. 
En Escoriaza (Guipúzcoa) arde un caserío y se producen pérdidas por veintiséis mil pesetas. Detie-
nen en Zamora a uno que vendía por cinco mil pesetas plazas a los cursillistas de los cursos espe-
ciales. Hallazgo en Zaragoza de material para fabricar bombas 
A n g u s t i o s a s i t u a c i ó n e n L i b r o s ( T e r u e l ) a c a u s a d e ! c i e r r e d e l a s m i n a s d e a z u f r e 
ALMERIA, 25.—La Guardia civil del 
pueblo de Alhabia ha detenido al mendi-
go Faustino Ardavín Díaz, de treinta y 
un años, natural de Asturias, al cual 
«e le cree complicado en el movimiento 
revolucionario de octubre. 
Dos heridos en vuelco 
ANTEQUERA, 25.—Al mediodía in-
gresaron en el Hotel Madrid la señora 
del vista de Aduanas de Málaga, don 
Antonio Gálvez, que viene herida en la 
cara, y su hermana la señorita Emilia, 
conmocionada y con lesiones que pare-
cen graves, producidas en un accidente 
de automóvil ocurrido en la carretera 
•de Málaga cuando venían de Antequera 
para examinar en este Instituto al hijo 
del señor Gálvez. E l accidente ocurrió 
en una curva; el coche dió varias vuel-
tas de campana. E l hijo del señor Gál-
vez resultó ileso, así como el conductor 
del coche. 
Más extremistas detenidos 
BILBAO, 25.—En una nueva Informa-
ción sobre Jerónimo Fernández, deteni-
do como participante en los sucesos de la 
revolución de octubre en Oviedo, y sobre 
todo en el asalto al Banco de España, la 
Policía ha encontrado algunos docu-
mentos de bastante importancia en la 
casa de la calle del General Eguía, don 
de se hospedaba. También se ha deteni-
do a Antonio García Cuevas, propagan-
dista del Socorro Internacional, y Vicen-
te Antón, tesorero de la misma entidad, 
que le proporcionaban medios de subsis-
tencia. 
Monumento a un héroe 
cifra citada y ocupar el mayor número 
de habitaciones. 
Esta Casa-cuna fué mandada cons-
truir durante el bienio, y forma parte 
del plan antieconómico de los gestores 
impuestos por Casares Quiroga en esta 
Diputación, la más rica de España. En 
enero de 1931 disponía de un superávit 
de 2.036.000 pesetas y al año siguiente 
estaba en la más completa bancarrota, 
ya que en 31 de diciembre de 1932 te-
nía un déficit de 391.000 pesetas, sin 
que se pueda señalar más obra que és-
ta. En la misma sesión se acordó ofre-
cer al Estado la leprosería de San Lá-
zaro, de Santiago, para que forme par-
te de \&s tres creadas recientemente por 
el Gobierno, una de la^ cuales se acor-
dó fuese en Galicia, donde ya existe la 
citada en condiciones debidas y con te-
rrenos abundantes para hacer todas las 
ampliaciones o modificaciones que se 
deseen. 
Tres atropellados por el 
mera cura, calificando su estado de gra-
ve. Como el herido, cuando se le prac-
ticaba la cura, diese grandes voces y 
pidiera que le mataran para no sufrir 
más, el agresor, que oyó estas voces, 
entró en la sala de cura y pretendió re-
matar a Jesús, cosa que impidieron las 
personas allí presentes. Más tarde tué 
trasladado al Sanatorio de Ponferrada, 
donde continúa en estado gravísimo. Es 
persona muy estimada en toda la cuen-
ca; en cambio, el agresor tiene fama 
de hombre pendenciero. 
Contra la mendicidad 
BILBAO, 25.—Ha quedado ultimado 
ya el mausoleo que las Corporaciones 
vizcaínas acordaron erigir en memoria 
del heroico teniente Espinosa, muerto 
en las operacioneŝ  de Alhucemas y lau-
reado con la gran cruz de San Fernando. 
E l mausoleo está erigido en el ce-
menterio de Vista Alegre, y al acto de 
su inauguración se dará gran solemni-
dad. 
Frutos de la mala gestión 
en la Diputación coruñesa 
LA CORUÑA, 25.—En la sesión ce-
lebrada por la'Diputación provincial se 
dió cuenta de que habían sido traslada-
dos desde el Hospicio a la Casa-cuna 
los niños lactantes que se hallaban en 
el viejo edificio d&I Hospicio. Un dipu-
tado radical protestó del despilfarro que 
supone habei' gaistado 501.000 pesetas 
.para la construcción" de un palacio para 
albergar solamente 22 niños, que son 
los unióoseque tiene la Inclusa, cuando 
el local construido ¿s capaz para 118 ni-
ños. En vista de ello se ha acordado 
trasladar también al establecimiento ni-
ños de otras edades para completar la 
t 
E L MUY ILUSTRE SEÑOR 
Don Juan Francisco 
Correas Fernández 
Ganónigo de la S. I . Me-
tropolitana de Granada 
Ha fallecido en la paz 
del Señor 
Habiendo recibido todos los San-
tos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad 
R . L P. 
Sus hermanos, don Dionisio y 
don Paulino; hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás parien-
tes 
SUPLICAN a sus amis-
tades se sirvan asistir a la 
conducción del cadáver, que 
se verificará hoy, 26 de 
septiembre, a las CINCO 
de la tarde, desde la casa 
mortuoria, calle de Caste-
lló, 39, al cementerio de 
Nuestra Señora de la Al-
mádena, por cuyo favor les 
quedarán agradecidos. 
No se reparten esquelas. 
mismo vehículo 
OORUÑA, 25.—Un camión cargado'de 
maderas atrepelló al entrar en la po-
blación a Ricardo Vilasuso Vila; le pro-
dujo lesiones de pronóstico reservado. 
Momentos después el mismo vehículo 
arrolló a una pareja de novios, los cua-
les resultaron gravemente heridos. No 
se ha podido determinar la matrícula 
del vehículo ni su procedencia. 
Botadura de un buque 
minador 
FERROL, 25.—En la primera quince-
na del próximo mes, en el mismo día 
en que saldrá de E l Ferrol el buque 
"Artabro" para su expedición al Ama-
zonas, se verificará la botadura del se-
gundo buque minador, construido en es-
tos astilleros. A ambos actos se dará 
gran solemnidad. 
Bendición de una bandera 
HUELVA, 25.—El gobernador conti 
núa su enérgica campaña contra la men-
dicidad. Han sido detenidos dos sujetos 
que, a pesar de contar con sobrados 
medios de vida, imploraban la caridad 
pública. 




25.—Un camión cargado de 
matrícula C.-4.452, ocupado 
por Luis González Alvarez, de veinti-
ocho años, domiciliado en •Coruña, y 
Manuel Pérez, de cuarenta y uno; Lau-
reano Ochoa, de veintiséis años, tam-
bién de Coruña. Al llegar a la curva 
que existe a la entrada de la Avenida 
del Padre Isla, se precipitó contra la 
farmacia situada en aquel lugar. E l en-
contronazo fué violentísimo, y al acu-
dir los serenos en auxilio de los ocu-
pantes, pudieron apreciar que Laurea-
no Ochoa, el chófer, estaba gravísimo. 
Falleció en la Casa de Socorro. Resultó 
ileso Luis González y levemente herido 
Manuel Pérez. 
Captura de directivos se-
la Policía. Un agente, fingiéndose tío 
del estudiante, fué a verificar la trans-
acción. Trataron el precio y José Rodrí-
guez insistió en que sino le entregaba 
las pesetas dichas el muchacho no sa-
caría plaza, por buen ejercicio que rea-
lizase. Además le pidió un adelanto de 
venticinco pesetas para ir a Salaman-
ca y formalizar-la compra de la plaza. 
Acordaron que dos mil pesetas serían 
entregadas de una cuenta corriente en 
el Banco de Bilbao, y las tres mil res-
tantes después. Al formalizar en el ci-
tado Banco la operación, el policía des-
cubrió su verdadera personalidad y de-
tuvo a José. 
Al parecer, éste ha hecho interesan-
tísimas declaraciones. E l asunto ha pa-
sado al Juzgado de instrucción, que lo 
está tramitando. 
Hallan material para explosivos 
GRANADA, 25.—Con asistencia de 
las autoridades civiles y militares y je-
fes y oficiales de los Institutos arma-
dos, se ha celebrado hoy, en la Basílica 
de la Virgen de las Angustias, la ben-
dición de la bandera de la Guardia civil, 
que será regalada a las tropas del 
8." Tercio de esta Comandancia el pró-
ximo 29 del corriente. Día del homena-
je a la Fuerza pública. 
Después de la misa, el Arzobispo doc-
tor Barrado García, procedió a bende-
cir la enseña de la Benemérita y actuó 
de madrina la señora del decano de la 
Facultad de Letras, don Antonio Ga-
llego. 
Encarcelan a un complicado 
cretos de la F . A. I. 
MALAGA, 25.—La Brigada Social ha 
procedido esta mañana a la detención 
de Antonio Campo y Soler y Joaquín 
Díaz Vargas, presidente y directivo, res-
pectivamente, del Comité secreto de la 
F. A. I. y Juventudes libertarias. 
Estos individuos, conocidos extremis-
tas, se dedicaban a ocultar a los de-
lincuentes y a proporcionarles dinero 
y la huida en momento oportuno. 
Arde un caserío 
en la rebelión 
GIJON, 25.—La Benemérita ha dete-
nido a José Rodríguez Fernández (a) 
"el Chelu", complicado en el movimien-
to revolucionario y en la evasión de 
presos. Practicado un registro en su do-
micilio se le ocuparon documentos de 
interés y un arma corta de fuego. El 
detenido ingresó en la cárcel. Se conti-
núan las gestiones para determinar su 
complicidad en tales hechos. 
GIJON, 25. — Varios concejales han 
presentado al Ayuntamiento una mo-
ción en la que piden que el día en que 
se cumpla el aniversario de la muerte 
del capitán de la Guardia civil don Jo-
sé Alonso Nart, víctima de los revo-
lucionarios en Sama, se dé su nombre 
a la actual calle de Francisco Ferrer y 
también que se levante un mausoleo en 
el cementerio donde reposan sus restos. 
SAN SEBASTIAN, 25.—En el case-
río "Olako Echeverri" del pueblo de Es-
coriaza se declaró un violento incendio. 
Su propietario, Pedro Lasagabaster, y 
sus familiares pudieron ponerse a sal-
vo, quemándose los muebles y 6.500 pe-
setas en billetes de Banco. 
Las pérdidas se calculan en 26.000 
pesetas. 
Contra los ruidos callejeros 
SEVILLA, 25.—El alcalde ha dis-
puesto que, desde mañana a las doce, 
cesen por completo los ruidos calleje-
ros, en Sevilla. Ha visitado al gobernador 
para pedirle su colaboración. El gober-
nador ha dado órdenes a la Comisaría 
de Policía y a la guardia de Seguridad 
que constribuyan a la eficacia de esta 
medida. Esta diaposición se ha toma-
do a causa del escándalo a que se ha-
bía llegado en los ruidos nocturnos, no 
sin la continua protesta de todo el ve-
cindario. 
Servicio ferroviario suspendido 
ZARAGOZA, 26. — En un local del 
barrio de San José que estuvo ocupado 
por un Ateneo Obrero, clausurado cuan-
do los sucesos de diciembre de 1933, 
han sido encontrados, al practicarse un 
registro por la Policía, 300 cierres me-
tálicos de los empleados para la fa-
bricación de bombas. Se practicó el re-
gistro por tenerse confidencia de que 
por aquella barriada había escondida 
propaganda comunista. Dichos cierres, 
sin duda, estaban dedicados a la fabrica-
ción de las bombas que con tanta abun-
dancia explotaron durante los sucesos 
de diciembre. 
Causa por la muerte 
de un ex alcalde 
ZARAGOZA, 26.—Hoy comenzó en la 
Audiencia el juicio por la muerte del 
ex alcalde de Caspe José Latorre. Por 
las circunstancias de ser el muerto de 
Acción Republicana y el procesado, Ar-
turo Latorre, de Acción Popular, se ha 
convertido este juicio en una manifes-
tación política, pues se ha dado el caso 
d3 que, aparte de venir el señor Al-
bornoz como acusador, en nombre de 
Izquierda Republicana, han asistido 
también todos los abogados de filiación 
izquierdista de Zaragoza con toga, 
aparte de numeroso público. Fuerzas 
de Seguridad cuidaban del orden y ca-
cheaban a todos los que entraban. La 
sesión de hoy se ha limitado al desfile 
de testigos, que han depuesto en nú-
mero de 40. Mañana informarán la de-
fensa y el fiscal. 
N o t i i c i a s 
d e U l t i m a H o r a 
Los estrenos de anoche 
Ha muerto en Madrid don 
Juan Francisco Correas 
Agredido a tiros 
LEON, 25.—En la cuenca minera de 
Fabero, en la mina conocida por «Car-
gadero», Jesús Soto, de veintitrés años, 
ayudante de una camioneta dedicada al 
transporte de carbón, fué agredido a ti-
ros por el vigilante de minas Hermóge-
nes Buendía. 
Jesús resultó con una herida en el 
brazo derecho, y al refugiarse detrás 
del camión, fué perseguido por el vi-
gilante, que le hizo otros dos disparos, 
alcanzándole en el vientre y en el cue-
llo. E l chófer del vehículo, José Pérez, 
presenció la agresión, pero no pudo ha-
cer nada ante las constantes amenazas 
del agresor. 
El herido permaneció en el suelo has-
ta que llegó el médico don César Te-
rrón, qué le recogió, y en el botiquín de 
urgencia de la mina le practicó la pri-
iinii 
N U E V A F A B R I C A C I O N 
L E C H E CONDENSADA 
L A M E J O R 
RENEDO (SANTANDER) 
A Y U D A N T E S D E O B R A S P U B L I C A S 
La preparación más completa la efectúa la Academia SOTO HIDALGO. 
Desengaño, 11, MADRID. 
A C A D E M I A F E R N A N D E Z - H U E R T A 
Jovellanos, 3, 1.° Teléfono 235)34. MADRID. 
Preparación para ingreso en la Escuela. Las clases darán comienzo el dia 1.° de 
octubre. Pidan folleto e información, que se facilita gratis. Hay internado. 
PERITOS AGRICOLAS 
S A N A T O R I O D E S A N A N T O N I O 
SANTA BOSA, 2. Teléfono 26. UEGANES. 
Tratamiento moderno de enfermos mentales, toxlcómanos y neurasténicos, désde 
800 pesetas mensuales, Incluido todo tratamiento. Información: MADBAZO, 15, 
teléfono 24005. MADRID. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O T 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
ACADEMIA ARRUE-UGENA 
Pídanse reglamentos. Informes, de diez a una. Empiezan clases 1.° octubre. Plaza 
República, 2. MADRID. Teléfono 27093. 
SEVILLA, 25.—-El director del ferro-
carril de Aznalcóllar ha comunicado al 
gobernador que suspenden el servicio de 
viajeros a partir del primero de octu-
bre, y que se pondrá un autobús para 
el servicio del público. 
Incendio en un monte 
VALENCIA, 26.—En un monte de 
Biar, propiedad de don Luis Santonja, 
concejal de Derecha Regional del Ayun-
tamiento de Valencia, se ha producido 
un incendio, cuyas causas se descono-
cen. Han ardido 9.000 pinos. Las pér-
didas son de consideración. 
El cierre de unas minas 
de azufre 
TERUEL, 25.—Como ya se dijo, ha-
ce ocho días quedaron cerradas defini-
tivamente las minas de azufre de Li-
bros, unas de las más importantes de 
España. La población minera, en total 
de 500 trabajadores, queda en la más 
completa miseria. Libros causa la im-
presión de una población en la que se 
ha cebado la desgracia. Sus calles se 
ven llenas de grupos de obreros, que, 
desesperados, comentan la desgracia y 
el hambre de que son víctimas. Muchos 
de ellos proceden de las provincias de 
Albacete, Murcia y Guadalajara y han 
acordado reintegrarse a sus respectivos 
pueblos, pero carecen de medios. En el 
Gobierno civil se intenta habilitar va-
rios vehículos, que, gratuitamente, les 
lleven a sus puntos de procedencia. Loa 
obreros, sin embargo,- gestionan que el 
paro sea breve. Continúan llegando a la 
capital comisiones de obreros, que ha-
cen ver a las autoridades su situación 
angustiosa. 
Fuego en una fábrica 
Virtuoso sacerdote, de fecundo 
apostolado social y docente 
Esta madrugada ha fallecido en Ma-
drid el director del Colegio Goya, ca-
nónigo de Granada, don Juan Francis-
co Correas, virtuoso sacerdote, hombre 
de fecundo apostolado social y docente. 
Le acompañaban en el momento de la 
muerte sus hermanos, don Dionisio y 
don Paulino; el subdirector del Colegio, 
señor Zorita, y otros parientes y ami-
gos. 
E L DESBATE se asocia al sentimien-
to que pérdida tan dolorosa ha de cau-
sar en los extensos sectores sociales 
en que el señor Correas ejercía su apos-
tolado y pide una oración a sus lec-
VALENCIA, 26.—A primera hora de 
la madrugada se declaró un incendio en 
una serrería del pueblo de Aldaya, pro-
piedad de don Arturo Folgado. E l fue-
go destruyó la maquinaria y gran nú-
mero de envases para la exportación de 
cebollas. La techumbre del edificio se 
derrumbó con gran estrépito. Las pér-
didas son de consideración. 
Denuncia por cohecho 
ZAMORA, 25.—José Rodríguez, dele-
gado de seguros, domiciliado acciden-
talmente en Zamora y natural de Qui-
nielas de Vidríales, de esta provincia, 
dijo a Manuel Morán Martín, cursillis-
ta de los cursos especiales que ahora 
se celebran y aprobado en el primer 
ejercicio, que si quería obtener plaza le 
diera cinco mil pesetas. 
Creyendo que quería hacerle objeto de 
una estafa, el cursillista lo denunció a 
i i i i 
VICTORIA.—"Mañana sale un na 
vio", comedia dramática de don 
Mariano Tomás 
Residen los aciertos de esta obra en 
los momentos en que el autor,, que di-
vide la comedia en actos a los que lla-
ma coplas, se acerca, llevado por el es-
píritu de la copla, al sentir y al decir 
popular; pero en otras ocasiones surge 
la pugna entre la manera sencilla, ex-
presiva y honda del pueblo, que sugiere 
más que dice y la manera personal del 
poeta, que dice más que sugiere. Una 
lucha entre los dos modos, que produce 
desequilibrio, confusión y falta de ar-
monía. 
Al imaginar el asunto, el autor se 
olvidó del pueblo; escogió un asunto de 
abolengo literario, de escasa novedad: 
la falta de la mujer anterior al matri-
monio, que hiere y enloquece al mari-
do, aunque no puede matar el amor que 
siente por la culpable. Asunto que re-
quiere tal cantidad de matices, tan fino 
estudio de sentimientos y de reaccio-
nes psicológicas, que la dificultad de 
situarlo en un ambiente popular se 
agranda por la enorme dificultad de 
expresarlo en verso. 
Se dan todos los antecedentes en el 
primer acto, y queda para los tres res-
tantes la llanura de una situación de-
masiado sostenida, y se ve el autor en 
la precisión de animarla con reaccio-
nes bruscas, algunas no muy motiva-
das ni justificadas, o con situaciones 
adyacentes que, más que ayudar, inte-
rrumpen la acción, con lo que se cae 
en lo que es fatal en las obras en ver-
so cuando no surgen con espontaneidad: 
en una técnica fría, por demasiado cons-
ciente, que recuerda la técnica de la 
zarzuela, con sus interrupciones de la 
acción principal, con sus momentos de 
divagación y aun con sus números a 
cargo de la pareja cómica. 
Afortunadamente, también le quedan 
al poeta sus momentos líricos, y en mu-
chos de ellos triunfa en toda la línea 
y consigue belleza, hondura y emoción, 
expresiones felices y hermosos concep-
tos. Pero el empleo del verso significa 
o debe significar un dominio tan ab-
soluto del verbo, una muestra tan gran-
de de facultades y de seguridad, un ol-
vido tal de todo lo que represente es-
fuerzo, que disuenan más las frases he-
chas, el verso de relleno o el recurso 
fácil. Pocos son, pero se hacen dema-
siado patentes. 
E l asunto: la confesión de la falta 
y el desarrollo se dan con limpieza; 
una escena de majeza y marchosería 
resulta un tanto dura, y las insinua-
ciones del que ama en silencio, hasta 
entonces, a la esposa repudiada y las 
vacilaciones de ella están, en lo posi-
ble, salvadas con limpieza. 
Algo de inseguridad hubo en el es-
cenario: falta de tono, destemple, falta 
de unidad... Hasta Niní Montiam, que 
comenzó segura dentro del tipo y muy 
en situación, llegó en momentos a esa 
nervosidad. Roses, para no dejarse lle-
var de la cadencia del verso, apuntó 
ciertas brusquedades, no siempre justi-
ficadas. 
La señora Castejón marcó y mantu-
vo su tipo, como Villagómez, que supo 
detallar el suyo con sobriedad y juste-
za. L a señorita Santaularia y el señor 
Roa hubieron de esforzarse, con acier-
to, para seguir la quebrada línea de 
sus personajes: unas veces enamorados 
bucólicos, y otras, pareja cómica. 
E l público percibió las bellezas de la 
obra, las premió con aplausos y solici-
tó, en todos los actos, la presencia del 
autor. 
Jorge de la CUEVA 
Concierto de gala a los 
congresistas de Medicina 
ai ofrecer los organizadores del 
X Congíeso'internacional de Historia 
de la Medicina una función de gala, en 
el teatro Español, en honor de los se-
ñores congresistas, han inaugurado qui-
zá sin saberlo, la temporada de con-
ciertos; lo que diria un castizo: Le 
han quitado el "tipo" a la Cultural . 
que es la que comienza siempre. W 
Orquesta Filarmónica, bajo la dirección 
del maestro Pérez Casas, ha interpre-
tado un programa de música española, 
integrado por las siguientes obras: "La 
Nochebuena del diablo", de Oscar Es-
plá; intermedio de "Goyescas", de Gra-
nados; "Noches en los jardines de Es-
paña", de Manuel de Falla; intermedio 
de "La boda de Luis Alonso", de Jimé-
nez; la "Orgía", de mis "Danzas fan-
tásticas". Si para los congresistas es-
tas obras eran nuevas, para nosptros 
son archiconocidas; bastará decir que 
la Orquesta Filarmónica, admirable y 
disciplinada, como Siempre, siguió a ma-
ravilla la batuta del maestro Pérez Ca-
sas, superándose a cada obra, si esto 
es posible. Como solistas actuaron la 
soprano Rosita Hermosilla y Pepe Cu-
biles. Muy buena impresión me hizo 
la voz de la señorita Hermosilla en su 
breve actuación; tiene agudos limpios y 
fáciles. Cubiles llegó al fondo del senti-
miento, profundo y reconcentrado, de 
la obra de Falla, emocionando al audi-
toria, al emocionarse él; en su inter-
pretación se ve ai verdadero músico, 
que sabe elevarse sobre el oropel del 
pianista. "Pepito, sigue tocando como 
anoche y déjate de exámenes." 
Además del concierto, la fiesta del 
Español contenía otro "número", que 
podríamos llamar "sinfonía hablada", a 
cargo del gran Ifederico. La charla des-
arrollada por el ilustre García Sanchiz 
se dividía en dos partes y un interme-
dio. La primera parte constituía una 
descripción magistral, sobre el fondo de 
Toledo, del acto inaugural del'Congre-
so. Cada figura tomaba relieve, cual 
personajes de un cuadro, que tomaran 
vida ante la palabra mágica del orador. 
En el intermedio, Federico se declaró 
espontáneamente médico, y nos dió in-
teresantísimas recetas, una de ellas pa-
ra adelgazar; recetas que no diré, para 
no quitarle "clientela". En la segunda 
parte. García Sanchiz es el hombre que 
vuelve del desierto. Allí, entre aquel 
mar de arena y de fuego, descubre una 
ciudad "que fué". En sus calles solita-
rias y entre sus derrumbados edificios, 
encuentra lo que fué biblioteca, y erí 
ella, un libro prodigioso. Se trata de 
"Smara", la ciudad del chej Ma-el-Ai-
nin". El libro, del siglo XVIH, es un 
manuscrito curiosísimo, que habla, al 
parecer, de curanderías y de medicina 
primitiva. El auditorio pudo contem-
plar el precioso ejemplar, que el gran 
charlista mostró desde el escenario. Hu-
bo muchos aplausos para todos. Co-
mienza brillantemente la ' temporada 
musical. 
Joaquín TURINA 
P E U C U L A S N U E V A S 
ALKAZAB.—"Atlantic Hotel" 
Una simple comedia musical, movi-
da, graciosa, entretenida. Lo de menos 
es su argumento: una amarga equivo-
cación de una pobre heredera y un ma-
trimonio por interés que acaba en dos 
bodas por amor. Lo que destaca en el 
"film" es la labor de Anny Ondra, in-
quieta, deliciosamente extravagante, pe-
ro que en ocasiones traspasa la sana 
comicidad para caer en la vulgar pa-
yasada. L a cinta tiene varios números 
musicales agradables y es grata a su 
vez en su conjunto, más que nada por 
el atractivo simpático de la protago-
nista. 
Moralmente peca de ligerezas, sobre 
todo en las escenas amorosas, donde no 
falta la libertad y desenfado en que 
incurren casi siempre estos "films" de 
corte frivolo y desenvuelto. 
L . O. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
H e r i d o gravísimo por 
negarse a un registro 
Insultó a los agentes y cuando in-
tentó saca un arma disparó 
sobre él un guardia 
Se dice que Austria no 
estorba las sanciones 
VIENA 25—A pesar de sus relacio-
n é estrechas actuales con Italia, Aus-
tria no tiene intención de seguirla en 
sus decisiones. En el caso de que Italia 
se retire de Ginebra, Austria piensa 
permanecer miembro de la Sociedad d« 
Naciones. Si Ginebra decide aplicar san-
clones contra Italia, Austria no decli-
nará sus obligaciones, según ha pedido 
informarse hoy la United Press cerca 
de los centros autorizados. Se entiende 
que esta decisión ha sido tomada des-
pués de largas y calurosas discusiones, 
en las cuales Starhemberg y la Helm-
wehr abogaron por una acción común 
con Italia, ocurra lo que sea. Fina-
mente, sin embargo, prevaleció la opi-
nión de que Austria habría de sufrir 
menos a la larga, bajo la protección da 
las potencias occidentales que. conñan-
do enteramente en Mussolim, que. el 
mejor día, puede cambiar de parecer y 
buscar un acercamiento con el tercer 
Reich. En este caso, los patriotas aus-
tríacos temen que su país pueda ligar 
a ser objeto de regateo entre Roma y 
Berlín. Los estadistas responsables con-
cluyeron igualmente que el interés vi-
tal de Austria exigía que se sostenga el 
prestigio de la Sociedad de Naciones. 
La actitud de Yugoeslavia 
VIENA, 25.—Según un informe reci-
bido hoy de Belgrado, los acorazados 
británicos ahora concentrados en el Me-
diterráneo posiblemente irán dentro d« 
poco a la costa yugoeslava donde ten-
drían una base muy adecuada en la 
bahía de Cattaro. Según dicho informe, 
existe en muchos círculos políticos de 
Belgrado la creencia de que los aco-
razados británicos seguirán anclados en 
aguas griegas únicamente hasta que 
sean llevadas a cabo las negociaciones 
diplomáticas entre el Gobierno Inglés 
y el Gobierno yugoeslavo, negociaciones 
que, se añade, terminarán dentro de 
poco. 
Desertores 
BERNA, 25.—En la sesión celebra-
da esta mañana por el Consejo federal, 
el consejero señor Baumann ha decla-
rado que el Gobierno suizo estudia aten-
tamente la cuestión del derecho de asi-
lo y extradición en lo que concierne a la 
cuestión de los desertores que afluyen 
actualmente, sobre todo, de Italia. 
No se trata de refugiados que pudie-
ran reivindicar un trato especial. Se in-
tenta primero persuadir a estas gentei 
de que vuelvan a su país, explicándoles 
los severos castigos a que se exponen. 
SI no se dejan convencer, se les detiene 
y somete a un Interrogatorio riguroso. 
Los refugiados políticos gozan del de-
recho de asilo. En cuanto a los demás 
refugiados, se busca el desembarazarse 
de ellos lo antes posible. En efecto, Sui-
za no está en condiciones de acoger a 
cuantos se presenten. Sin embargo, se 
tiene en cuenta su situación especial. E l 
problema de los emigrados políticos tie-
ne una Importancia capital. Este pro-
blema no puede ser resuelto por Suiza, 
sino sólo por acuerdos internacionales. 
Sería de desear que la Sociedad d© 
Naciones aprobara una reglamentación 
general de esta cuestión. 
Agentes de la primera brigada de In-
vestigación Criminal realizaban anoche 
un registro en un piso de la casa nú-
mero 25 de la calle de Francisco Moro, 
barrio de Usera, en virtud de un exhor-
to recibido de Zaragoza. El registro dió 
por r^ultado el hallazgo de extensa 
documefitaclón y propaganda comunista. 
Después los agentes se trasladaron 
a la calle Pilarlca de Aragón, núme-
ro 60, domicilio de Santiago Pino Gar-
cía, de veintiocho años, casado, natural 
de Vlllanueva de la Serena y de oficio 
carpintero. Los agentes requirieron a 
Santiago para que franqueara la en-
trada, y él se asomó a un balcón des-
de el que comenzó a Insultar a los 
agentes. Varias parejas de guardias que 
se encontraban en la calle le ordenaron 
que se retirara del balcón y que cesara 
en los insultos. Santiago, lejos de obe-
decer, persistió en su actitud y uno de 
los guardias, al ver que Santiago hacia 
intención de sacar un arma, montó el 
mosquetón y disparó, hiriéndole. Tras-
ladado en un automóvil a la Casa de 
Socorro sucursal de la Latina, le fué 
apreciada una herida por arma de fue-
go en la región infraescapular dere-
cha, de pronóstico gravísimo. En una 
ambulancia fué llevado después al Equi-
po Quirúrgico, donde le fué practicada 
una delicadísima operación. 
Mientras tanto, los agentes llevaron 
a cabo la diligencia de registro y en-
I 
N O M E I R R I T A N 
L A G A R G A N T A . . . 
Ht probado muchas marcas de cigarrillo*, pero siempre vue lvo a "Graven A" Porque au calidad et inailerable. 
Cigarrillos 100 por 100 Virginia 
C R A V E N A 
CON BOQUILLA DE CORCHO 
laborados expresamente para tvUa» 
las afecciones a la garganta. fabricado, por Carrera,, un nombr. „p ño| „„ u^ 
,CpUtac,on '"ttrn.cional perla calidad de . « p r o ^ . J 
centraron en el domicilio de Santiago 
gran cantidad de documentos y folletoa 
de propaganda extremista. Se Incauta-
ron de todo ello y lo trasladaron a la 
Dirección general de Seguridad. 
tores por el eterno descanso del alma 
del finado. L a conducción del cadáver 
se verificará esta tarde, a las cinco, 
desde la calle de Castelló, 39, al cemen-
terio de Nuestra Señora de la Almu-
dena. 
• * * 
EJon Juan Francisco Correas, nacido 
el 21 de agosto de 1880, cursó los es-
tudios eclesiásticos en el Seminario de 
Slgüenza. En Fuentldueña de Tajo, pro-
vincia de Madrid, atendió la cura de 
almas y dió comienzo a su labor social 
de formación de Sindicatos de agricul-
tores. Por indicaciones de monseñor Ra-
gonesi. Nuncio de Su Santidad, continuó 
su obra social en Toledo, y principal-
mente en Andalucía, acompañando la 
acción con libros, artículos y la direc-
ción, en Jaén, del periódico "Tierra an-
daluza". E l año 1922 fué nombrado ca-
nónigo de la Catedral de Granada. E l 
Gobierno del general Primo de Rivera 
le designó miembro de la Asamblea Na-
cional, y en 1926 le envió a la Argen-
tina como inspector general de los emi-
grantes españoles. Ultimamente, el se-
ñor Correas se había dedicado, con el 
mismo fervor de su apostolado en los 
campos, a la educación de la juven-
tud. 
L o s e s t u d i o s d e t u h i j o 
d e p e n d e n d e s u s a l u d 
La INAPETENCIA produce lo ANEMIA 
y merma los glóbulos rojos en la sangre 
en per,ucio de las potencias mentales y 
fmcas Combátase la falta de apetito con 
el famoso Jarabe de 1 
tos 5olV" en Que se 
preparados e Vianza. 
puede ^ L p o r e x c e - . 
^ ^0 ^pnve restado. 
^ ^ a l a p a V ' d e z V ^ 
FOSFITOS SALUD 
y al enriquecerse la sangre con este acti-
vísimo fónico reconstituyente, el enfermo 
recupera las fuerzas físicas y el vigor men-
tal. Por su eficacia este Jarabe ha mere-
cido la aprobación de la Academia de 
Medicina. 
Pablo Mar'3 
Es un producto inalterable que puede to-
marse en todos las épocas del año. 
No se vende a granel. 
L A X A N T E S A L U D 
4 
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P o r l a s v o c a c i o n e s s a c e r d o t a l e s 
U N A S E M A N A " P R O S E M I N A R I O " E N T O L E D O 
GOBIERNO RESTRINGIDO, por k hito 
bcnd^iH» da POr el sefior Arzobispo y 
en T o S POr 61 Papa' va a celebrarse 
mover i . Una ^ « n ^ a » . a fin de pro-
mover las vocaciones sacerdotales, do-
sos n L T1!^10 de 108 medios 
v a íebida formación espiVitual 
v ^ l r T 103 futuros «toerdotea y 
íJ\yUTnt m^S oportuna que ahora la 
fehz Iniciativa del Primado, ya que el 
laicismo, ios cambios politicós! la^risis 
s o H ^ ' lauinestabilidad y conflictos 
socmles y. sobre todo, la profunda cri-
s a moral por que atraviesan España y 
el mundo han reducido en gran mane-
ra las vocaciones sacerdotales. En la 
convocatoria y exhortación que el Ar-
zobispo de Toledo dirige a sus fieles 
diocesanos con este motivo nos recuer-
da que la redención del género huma-
no se efectuó y continúa en el mundo 
por medio del «sacerdocio eterno» de 
Jesucristo y que este sacerdocio lo cum-
plen en el mundo los sacerdotes de la 
Iglesia católica. Cristo es el que perdo-
na los pecados, el que bautiza, el que 
se ofrece como, oblación al Eterno Pa-
dre, pero por medio de sus sacerdotes. 
La obra de la redención, la misión di-
vina de la Iglesia en el mundo por ellos 
se realiza. 
Fomentar, pues, las vocaciones, aho-
ra tan escasas; proveer de sacerdotes 
ÍZB parroquias, formar esos agentes y 
continuadores de la redención, es obra 
tan necesaria y divina como la reden-
ción misma. 
A principios de este año publicaba 
el doctor Gomá una «Carta Pastoral» 
sobre los Seminarios que han tenido re-
percusión internacional. Por lo que a 
nosotros respecta, denunciaba con apos-
tólica sinceridad el gran peligro que 
amenaza a la Iglesia de España: la fal-
ta de sacerdotes y escasez pavorosa de 
vocaciones. Concretándose a su archi-
diócesis. y otras diócesis de España es-
tán en condiciones mucho peores, nos 
daba estos datos tan tristemente sig- to que el actual Primado de España, 
nificativos: 580 sacerdotes para 364 pa- " 
rroquias. La mitad de ellos rebasan los 
cincuenta y cinco años. La «congestión» 
de sacerdotes en algunos puntos, la mis-
ma Toledo por ejemplo; las enfermeda-
des y la vejez dejan esas parroquias sin ¡ha" estimulado y alentado con tan her-
acción sacerdotal, que es la acción esen- mosas y sentidas exhortaciones, disfru-
cia! de la Iglesia. Parroquias de 6.000 ka de excepcional prestigio y autoridad 
feligreses con un solo sacerdote, y éste | para convocar y realizar una empresa 
acaso viejo y achacoso; dos parroquias de este género. Por otra parte, Toledo 
lejanas a lo mejor, servidas por un solo 
párroco. El año 1934 han fallecido 13 
sacerdotes y se han ordenado sólo cin-
co; los actuales seminaristas son 188 
y son 364 las parroquias que esperan 
operarios evangélicos. 
Extienda el cristiano lector estas cir-
cunstancias a la mayor parte de las dió-
cesis de la católica España y saque las 
aterradoras consecuencias para el por-
venir del pueblo español. A este paso, 
al cabo de algunos años, desaparece-
ría o quedaría reducido a un número 
insignificante el Clero parroquial; y la 
mayor parte de las regiones españolas 
acudirían a ser «tierras de misión», co-
mo está ya pasando en Francia. 
Por lo tanto, el fomento de las voca-
ciones sacerdotales es la obra más ne-
cesaria, esencial diríamos, de la acción 
católica, que tiene por término la ac-
ción sacerdotal. Pero esto supone mu-
chas etapas y muchas cooperaciones. 
También decía el Arzobispo de Tole-
do que para dar de comer y formar sus 
seminaristas, hay que llenar cada año 
un presupuesto de 160.000 pesetas; con 
los actuales recursos apenas se llega a 
la mitad. Y aun asi sólo pueden dedi-
carse «dos pesetas diarias» a la manu-
tención de cada seminarista. Agréguese 
a esto que en 1910, de los 228 semina-
ristas pagaban pensión completa 79; de 
los 164 internos del año pasado, sólo 
«nueve» se costeaban su pensión. 
He aquí el aspecto «financiero» de las 
vocaciones eclesiásticas. A pesar de to-
do, no es el dinero lo primero que hace 
falta para hacer frente a esta tremen-
da «crisis del sacerdocio». Es la crisis 
misma de los sentimientos religiosos; 
la crisis misma de la fe en el «eterno 
sacerdocio» de Jesucristo y de su Igle-
sia. La descristianización de España se 
va efectuando, precisamente por la re-
sistencia del ambiente social y familiar 
a la acción del sacerdote. Se ha rebaja-
do al sacerdote; y cuando el sacerdote 
«baja», todo se «rebaja» en una nación... 
En la "Semana" proyectada por el 
señor Arzobispo de Toledo se van a tra-
tar estos problemas tan fundamentales 
para la existencia misma de la Iglesia 
en España. Va a ser un supremo esfuer-
zo para reanimar la vida de nuestros 
E L BANCO AZUL.—¡Vaya peso que me he quitado de encima! 
DEm c r i s t I l ^ E s c u e l a d e m i n i s t r o s 
El transporte de energía I 
por radiación 
Conferencia del padre Pérez del 
Pulgar en el Palacio de 
Comunicaciones 
Ante numeroso y selecto auditorio, el 
padre Pérez del Pulgar pronunció ayer 
una conferencia en el salón de actos del 
Palacio de Comunicaciones. Con esta 
conferencia quedó abierto el ciclo or-
ganizado por la Asociación de Ingenie-
ros de Telecomunicación. El sabio re-
ligioso disertó sobre "Transporte de 
energía eléctrica por radiación". 
Después de definir las' características 
del transporte de energía sin conducto-
res hace notar que así como la telegra-
fía y telefonía por conductores prece-
dió y preparó el terreno para el trans-
porte de energía, así el desarrollo de la 
radiotelegrafía ha preparado el terre-
no para que hoy pueda pensarse en el 
problema de la radioteleenergética. 
Hace después un breve resumen de 
las teorías de Maxwell-Heavíside y Lo-
renz, únicas bases admitidas para Hertz, 
y resume la obra de éste y su extensión 
al cálculo de antenas. 
Enumera las dificultades que la ex-
perimentación ha ido acumulando en 
torno de estas antiguas teorías—las ex-
periencias de Rontgen, Wilson, Michel-
son, etc., por una parte, y las más re-
cientes sobre la naturaleza de los cam-
pos atómicos han modificado profunda-
mente nuestras nociones más fundamen-
tales—. Enumera el conferenciante los 
trabajos de De Broglie Schroudger Heí-
senberg y Dirac, haciendo ver que, al 
lado del subgrupo antisimétrico de Max-
well, hay que admitir otro subgrupo si-
métrico contenido en las ecuaciones de 
C H A R L A S D E L T I E M P O 
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LUNA menguando (nueva 
mañana). En Madrid sale 
a las 4,53 de la madrugada 
y se pone a las 5,15 de la 
tarr'e. 
SOL: En Madrid sale a \a¿ 6,5 y se 
pone a las 6,7; pasa por el meridiano 
a las 12 h., 6 m., 21 s. Dura el día 12 
horas y dos minutos, o sea, tres mi-
nutos menos que ayer. Cada crepúscu-
lo, 27 minutos. 
PLANETAS: Luce casi toda la noche 
Saturno; luceros de K tarde, Júpiter, 
Marte y Mercurio, todos a poniente; em-
pieza a verse al amanecer, Venus, a 
saliente. 
Ya no llueve en Etiopía 
¡Qué desgracia tan grande: Ya se 
acaba el periodo de las lluvias que, co-
mo en cortina, caen sobre Etiopía du-
rante ese tiempo. 
Otro año cualquiera no se hubiera 
conmovido la gente abisinia de entu-
siasmo o de tristeza al saber que lle-
gaba al final del período acuático. En 
éste, sí. 
La causa de la lluvia son los vientos, 
y éstos pueden distribuirse allí en dos 
grupos. Los que vienen del Nordeste, 
pues, por eso por lo que se anticipa 
cinco días el comienzo del período de 
sequía en Abisinia? 
Quién sabe, pero puede sospecharse 
que exista una relación, porque la llu-
via de Abisinia hace crecer el NUo. y 
Todos los años en esta época se re- desde aquel momento ilustre, quizá a 
Seminarios, que languidece de manera ciben a ¿omjcilio, o entregados a mano las diez el encargado de formar Gobier-1 Dirac 
alarmante por falta de vocaciones. Seraje la calle) numero;os prospectos anun- no le asigne la cartera de Agricultura,, plantea bajo ^ nueva hase ]a teo. 
también un llamamiento a todos los ca-j^oreg de colegios, academias y toda a las once la de Marina y a las doce lairia eral dJel transporte de energía v 
tólicos españoles y, por especialísima clase de centros de enseñanza. Por re-'de Instrucción. Es posible, que después |ded^ce ^ ¡nte„raleg de Hertz * de 
manera, a los sacerdotes, para estudiarIgl¡a general, no dic;en cosa que se salga;de todo esto tome usted posesión de la!poyntinff que aparecen completadas 
y resolver uno de los problemas esen- de i0 corriente; pero este año he reci- de Obras públicas. 
cíales del catolicismo español. Nadie bido uno que me parece conveniente ! Pasados los primeros instantes de des-
más indicado para hacer tal llamamien-
Quien tanto y tan brillantemente ha es-
crito sobre "la acción sacerdotal", quien 
siempre ha vivido consagrado a la for-
mación de los sacerdotes en su doble 
aspecto disciplinar y científico, quien los 
es la ciudad de nuestros Concilios, don-
de el Clero español echó las bases jurí-
dicas y sociales del futuro desenvolvi-
miento del catolicismo en nuestra na-
ción; ciudad de suyo "formativa" de 
nuestro Clero. Ogan, pues, los sacer-
dotes y seglares celosos el llamamien-
to del Arzobispo de Toledo. Pide la co-
laboración de todos para la obra común: 
ideas, oraciones, donativos, cooperación 
personal... 
Otro día trataremos (Jél programa. 
Manuel GRASA 
divulgar porque representa una feliz lumbramiento y gozada la envidia de 
iniciativa pedagógica y, según la fra-, ios amigos, empezará usted a verse en 
se consagrada, «viene a llenar un vá- i apuros. Sinceramente tendrá usted que 
cío». confesarse que no tiene la menor idea 
El prospecto tiene este raro epígra- del «ramo» que han puesto en sus ma-
fe: «Escuela de ministros» y está re-1 nos pecadoras. Comprendo que conñe 
dactado así: en los funcionarios inamovibles, algo 
«Caballero: nadie puede decir «de es-1 enterados de las cuestiones. Pero si a 
ta agua no beberé». Usted puede estar | usted le nombrasen de pronto director 
seguro de muchas cosas, pero no está de una orquesta y no supiera ni leer 
usted seguro de no ser alguna vez mi- la obra musical colocada en su atril, 
nistro. Este es un accidente de la vida ¿ estaría usted tranquilo pensando que 
que le puede ocurrir a cualquiera. Mu- ya se las arreglarían los músicos sin 
chos hay que sueñan llegar a ministros necesidad de que usted hiciera más que 
y muchos que lo han llegado a ser no dar palos al aire con la batuta? No. 
saben a estas horas si lo fueron o lo 
soñaron. 
Quedamos, pues, en que usted pue-
de ser ministro. 
¿Y ministro de qué? Ah, eso no hay 
quien lo adivine. Ni sus inclinaciones 
ni sus aptitudes, sí tiene alguna, pue-
den servir de orientación. Usted será 
ministro cuando menos lo piense y de | servicios. 
_Y de qué nace la situación apura-
da en que se encuentra a veces un mi-
nistro? De que nadie le ha enseñado a 
serlo. Falta la escuela especial que dé 
esta enseñanza. Faltaba," diremos me-
jor, porque la escuela está aquí. Se la 
ofrecemos a usted, en la seguridad de 
que han de parecerle útiles nuestros 
lo que menos haya pensado. Cuando en 
una crisis empiece a sonar su nombre 
Cartas a E L DEBATE ¡M A B R I L E Ñ A 
Otro pequeño arreglo necesario 
Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: Lector asiduo de ese 
periódico veo con gusto la campaña que, 
con el fin de ordenar un poco algunos 
de los sectores de Madrid, abandonados 
por las autoridades en punto a obras de 
urbanización principalmente, viene ha-
ciendo el periódico de su digna direc-
ción, y como hay un sitio que, a pesar 
de servir de único medio de comunica-
ción entre dos populosas barriadas, está 
totalmente abandonada por las autori-
dades desde hace más de cuatro años, 
me permito aportar mi granito de arena 
a esa justísima campaña por si mi ín-
eignifleante voz es oída y atendida por 
quien proceda. 
Me refiero a la' carretera prolongación 
de la calle de Francos Rodríguez, que 
sirve de comunicación única y exclusiva 
a los habitantes de la Dehesa de la Villa 
parte derecha, barrio de Valdeconejos y 
Colonia de Peñagrande. Que parte de es-
ta carretera, sobre todo el primer tramo, 
es del término municipal de Madrid, por 
lo menos hasta donde termina el pinar. 
Se consiguió hace tres años, siendo al-
calde don Pedro Rico, que se pavimen-
tase por lo menos ese trozo del termino 
municipal con pedrusco o adoquines de 
desecho, a cuyo fin se llevó este mate-
rial, pero ¡oh paradojas de la vida!, des-
pués de haber estado allí depositado, di-
ficultando y obstruyendo en gran parte 
el tránsito de vehículos o peatones más 
de dos años, fué retirado, no se sabe por 
orden de quién, y los profundos baches 
que, por no existir alumbrado, ponen en 
peligro, sobre todo de noche, la vida de 
aquellos pobladores, continúan día tras 
día. 
Posteriormente, no sé por qué motivo, 
ee han sustituido aquellos montones de 
adoquines traídos y llevados, por otros 
de grava, pero estos nuevos montones, 
que han dejado ya casi de serlo, porque 
los chicos y los grandes se los van lle-
vando poco a poco, siguen allí, sin que 
nadie se ocupe de emplearlos en lo que 
parece que fué su objeto. Y como nadie 
se explica este desbarajuste, ni nadie 
por allí sabe nada de nada y si única-
mente que los propietarios de coches no 
ganan para ballestas y los peatones pa-
ra caídas creo conveniente que la Pren-
sa se entere de ello y, sin utilizar el ar-
caico procedimiento de recoger firmas 
ni cosa parecida, porque es un hecho tan 
conocido por allí como olvidado de .as 
autoridades, me permito molestar la 
atención de usted por si, juzgando este 
hecho de tanta importancia como cual-
quiera de los que viene registrando 
, crónica diaria, se dignen darle cabida 
en las columnas de su periódico, inter-
pretando con ello un deseo unánime de 
—Anda, siéntate, que te convido. 
—Hombre, se agradece. Tomaré café. 
—¿Pero, ya no bebes?... 
—¡Ni probar los alcoholes! 
—¡Ca! 
—Lo que te digo: ¡ni una gota! Com-
prendo que te choque, con lo que yo 
fui... bebiendo; pero ahora llevo una 
temporá, que ni un "quince con seltz". 
—Oye, ¿ y a qué se debe ese mila-
gro? 
—¡Las mujeres!... Estoy convencido 
por mi mismo de que una mujer, cuan-
do se lo propone, nos "vuelve del re-
vés", como hacen los sastricos de por-
tal con los trajes usaos y los gabanes, 
«eso» no es una mujer, es el «gordo» 
de Navidad con... faldas, y como pa 
que te envidiemos tos los varones de 
la Península e islas adyacentes. 
—No lo niego. He tenío fortuna... 
—Pues date prisa y «quédate pa 
siempre con esa «alhaja». 
—Pa final de año. 
—Que sea pa bien. 
—Se agradece. ¿Y tú? ¿No encuen-
tras «algo» parecido?... 
—No tié uno tiempo de ocuparse de 
«eso»... Ya sabes lo metió que estoy en 
otras «cosas». 
—¿En la organización y la política? 
—¡Natural! Y después de «lo» de oc-
por términos corroborados por expre-
siones recientes y en los que conciernen 
las características más propias para el 
transporte industral de la energía sin 
el auxilio de conductores. 
Aplica, por último, las integrales asi 
generalizadas al cálculo de una antena, 
obteniendo como casos particulares los 
de Hertz y Abraham, pero obteniendo, 
además, otros tipos de antena que ad-
miten, además de las ondas transver-
sales dé Hertz, • otras que parecen ser 
las causas de varios fenómenos com-
probados por la experiencia y que no 
reciben en la teoría clásica explicación 
satisfactoria. 
Termina indicando el proceso expe-
rimental a que hay que someter estas 
teorías para llegar a una solución satis-
factoria del problema. 
El numeroso público tributó grandes 
aplausos al conferenciante. 
Un ejemplo, esto de haberme quitaoj tubre. con doble motivo, porque casi 
yo de la bebida. 
—Pero, por lo visto, la que te ha qui-
tao el vicio ha sío una "ella", ¿no? 
—¡Claro! 
—¿La novia? 
—¡Claro! Me "colé" de verdad con 
ella, aunque al principio tomé la cosa 
pa no aburrirme los domingos, y cuan-
do he querido darme cuenta ha resul-
tao que me ha hecho otro hombre. Bue-
no; te prevengo que es una chiquilla 
que vale un mundo: mu sentá. mu aplo-
má, trabajadora, ahorrativa y con un 
talento macho. 
—¡Caray! 
—No exagero: te la estoy pintando 
como es. A mí me deja con la boca 
abierta, a veces, de lo bien que razona 
y ve las cosas, y además sabe decirlo 
todo. ¡Así ha sido cómo ha lograo, casi 
sin yo enterarme, "volverme del revés"! 
¡Con lo difícil que es eso, bien lo sa-
bes! 
—Un poco... 
—Pues ahí tienes: gracias a ella y 
por ella, ya no bebo, y te habrás fijao 
que se me nota... 
—Sí que es verdad. Te has puesto 
bien: estás casi el doble... Una pregun-
ta: ¿es también guapa? 
—¡Una Venus! Con esto creo que te 
digo bastante. Morena, chatunga. gra-
ciosa; los ojos no la caben en la cara, 
el pelo un asombro, la boca una ma-
ravilla, y el resto «a juego» con todas 
esas preciosidades. 
—Pues ¿sabes lo que te digo? Que 
los pobladores de aquellas barriadas, en 
nombre de todos los cuales le anticipa 
sinceras gracias, quedando a su dispo-
sición su afmo. s. s, q. e. s. m., 
F. GONZALEZ LEAL 
Madrid, septiembre. 
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casi, hay que empezar de nuevo... 
—Mira, to eso. desengáñate, ¡na! 
—Para tí y para algunos que pien-
san como tú ¡claro!, y que sois unos 
aburguesaos y unos... Bueno, no quie-
ro seguir por este camino. No nos en-
tendemos, no podemos entendernos ni 
nos entenderemos ¡jamás! en cuanto a 
ideas... ¡A otra cosa! 
—Ties razón. ¡A otra cosa! ¿Qué 
opinas de lo «revuelto» que está el 
mundo? 
—Que sí. que ¡está bueno el mundo! 
—Yo me «hincho» de leer to cuanto 
dice la Prensa acerca de eso: me inte-
resa ¡la mar! Lo que sucede es que 
como uno no tie cultura, desgraciada-
mente, lee uno un sin fin de palabras 
raras, y se queda uno pensando: ¿qué 
querrá decir esto? 
—Mas o menos, lo mismo nos ocurre 
a los demás... Yo mismo, tengo, a ve-
ces, que preguntarle a Espoz y Mina, 
pa que me «documente». 
—¿Y quién es Espoz y Mina? 
—Una calle... 
—Te lo pregunto en serio. 
—No has oído hablar siquiera del ca-
marada Espoz y Mina? 
—¡En mi vida! 
—Pues es una «cabeza». Se ha «ama-
rrao» una de libros que ¡pa que! Bue-
no: que es un intelectual. 
—¿Y qué hace? 
—Eso: «amarrarse» libros. 
—¿Y de que sirve, si no hace más 
que eso? 
—Está casao con una viuda con pe-
setas que se enamoró de él, por eso, 
por lo que sabe. Era una camarada y 
lo sigue siendo, gracias a él, que la con-
venció y la convirtió al marxismo. No 
te choque, porque es un «as» de la dia-
léctica y da gusto oírle. ¡Lo sabe to! 
•—Ya me hubiera gustado conocerle 
y preguntarle... 
—¿Preguntarle qué? 
—A propósito de esas palabras y esos 
términos que lee uno ahora en los pe-
riódicos y no sabe uno qué quieren de-
cir. Un suponer: le he dao la mar de 
vueltas a una palabrita que me llevo 
leída sus cien veces, y como sí na. Tam-
bién tú la habrás leído tos los días. 
—Venga esa palabra. 
—«Covenant». 
—Sí que la he leído mucho... 
—¿Y qué quiere decir «Covenant»? 
—Tampoco yo lo sé; te soy franco. 
¡Si estuviera aquí E^roz y Mina! 
(Mirando hacia la puerta del "bar".) 
—Hombre, mira por donde... Ahí vie-
ne Esf-oz y Mina. Ese sí que nos va a 
aclara- lo que significa la palabra rara 
esa. 
(Los tres ya en tertulia. Los tres fu-
mando y iLspoz y Mina presidiendo.) 
—Oye, Espoz y Mina, una pregunta 
que quería hacerte aquí el compañero 
a ífi'icn te he presentao. Ya 1c he di-
Para adaptarnos a todas las circuns-
tancias, dividimos la instrucción en 
general y especial, por cursos comple-
tos y por cursillos rápidos. La espe-
cial, como su nombre lo indica iy si 
no '.j indica tenemos nosotros mucho 
gusto, en indicarlo), es de preparación 
para una sola y determinada cartera; 
la general sirve para todas, y debería 
declararse obligatoria, puesto que todo 
español, sea quien sea y como sea, 
tiene constítucionalmente un derecho 
esencial a ser ministro. Los cursos 
completos son para alumnos que toda-
vía esperan ser ministros, y que aun-
que tengan prisa, tienen tiempo. Los 
cursillos son para los ya nombrados y 
se dan en clases nocturnas, para que 
nadie se entere, poniendo rápidamente 
al reciente ministro de Agricultura en 
condiciones de distinguir el trigo de la 
cebada, y al de Marina en anteceden-
tes para que no haga una plancha con-
fundiendo a un capitán de corbeta con 
un cabo de cañón. 
La eficacia de los cursillos, moderna-
mente descubierta, es maravillosa. Sir-
va para demostrarlo el que los chicos 
del Instituto, para aprender su bachi-
llerato, necesitan siete cursos comple-
tos, y a muchos de sus profesores let 
bastó un cursillo para llegar a serlo. 
Nuestros cursillos capacitan al minis-
tro improvisado para salir del paso sin 
hacer mucho el ridículo. Nuestros cur-
sillos pueden ser a la vez la salvación 
de la Patria en momentos difíciles. 
Acuda a nuestra Escuela si quiere 
perder su lamentable condición de anal-
fabeto ministerial. Los honorarios no 
son módicos, porque la tarea de im-
provisar un ministro es difícil; pero el 
cargo vale mucho más de lo que cues-
ta, y a lo mejor hasta pasa uno a la 
historia sin saber por qué. 
Anímese. Agarre la ocasión por el 
pelo de este prospecto. No lo deje para 
mañana. Mañana puede ser tarde. ¡Ma-
ñana quizá sea usted ya ministro y no 
tenga tiempo de estudiar!» 
Tirso MEDINA 
Ex combatientes ingleses 
marchan a Alemania 
LONDRES, 25.—Una delegación de 
cincuenta y seis miembros de la Bri-
tísh Legión ha marchado a Alemania, 
donde será huésped de la Asociación 
de antiguos combatientes. 
„ f>.2í,'--25 " 
Temperaturas mínimas del día 23 
éste varía de caudal cada año, siguien-
do un periodo establecido. 
Lectores: El tiempo está, por el mo-




Estado general—Las presiones débiles 
del continente están centradas en el 
Báltico Sur, pero se prolongan hasta 
Italia, pero ya menos intensas. También 
avanza hacia Irlanda otra extensa de-
presión. Las altas presiones al Oeste de 
Portugal no han sufrido variación. Llue-
ve, con vientos duros del Noroeste, por 
Alemania y mejora el tiempo por las 
Islas Británicas y Oeste de Francia 
Por nuestra Península ha llovido li-
geramente por Galicia y el Cantábrico. 
Aumenat la nubosidad por todas las re-
giones, excepto Cataluña, Extremadura 
y la cuenca del Duero, que están con 
cielo despejado. 
Lluvia recogida.—La Coruña. 1,2 mm.; 
Santiago, 1; Gijón, 4; Oviedo, 2,2; Iguel-
do, 2; San Sebastián, 2, y Palencia. 0.5. 
Temperaturas máximas del día 25 
fríos, y los que vienen del Suroeste, 
humeditos y lluviosos. Los que vienen 
del Nordeste son los de la gran lla-
nura de Arabia, y los que soplan del 
Soroeste proceden del Océano (después 
de dar una vuelta), y llevan gran car-
ga de agua. 
Del NE. soplan de diciembre a mar-
zo, y del Suroeste, de junio a septiem-
bre. 
La época «oficial» de cesar el perio-
do lluvioso es la del 27 del presente, 
pero este año re ha anticipado. ¿ Por 
qué? 
Si meternos a definir el asunto «ex 
cáthedra». recordaremos que este año 
es el primero del ciclo de once años 
de manchas solares, y que ahora es 
cuando da principio a manifestarse la 
actividad del astro rey. Ella lo tras-
Primera e n t r e g a a ios 
optantes húngaros 
BUDAPEST. 25.—Los optantes hún-
garos van a recibir la primera entre-
ga a cuenta de los fondos agrarios. 
Se trata de dos millones y medio de ¡ 
coronas oro. que les serán repartijas. 
Es algo más de la centésima parte de 
la indemnización total que el Tribunal-
de Justicia Internacional de La Haya 
fijó en dos millones de coronas oro. 
Asamblea de transportistas 
en Zaragoza • 
En breve, probablemente, en :?) •se-
gunda quincena de octubre, ^¿e''celebra-
rá en Zaragoza ung.- 'Asamblea de ' 
transportistas por carretera de todt 
España, para tratar decios graves;•pro-1 
b'.emas que tiene n actuaimentei plajl*' 
teados esta industriAijgBg Ht.-Asaoa.Weft 
se acordarán la/5, .conclusiones que "Ŝ -*"' 
torna todo en nuestro planeta. ¿Será, han de elevar a teslp^,re.^ públicos. 
Los bandidos chinos atacan 
una ciudad 
CHANGAI, 23. — Una partida de 
bandidos, armados de pistolas y re-
vólveres, ha atacado la ciudad de Tien-
tan, en el Sur de la provincia del 
Kuang-Tung. 
Los bandidos asaltaron el puesto de 
Policia y dado muerte veinte inspec-
tores y agentes. Después huyeron an-
tes de que llegaran los refuerzos mi-
litares que habían acudido. 
cho que eres una "cabeza"-y que pa tí 
no hay na ígnorao... 
—¡Hombre, tanto como na...! ¿es una 
duda científica o literaria? 
—Es a propósito de un vocablo, tér-
mino u palabreja que "viene" tos los 
días en los periódicos con motivo de 
los acontecimientos internacionales ac-
tuales. 
—¡Ah! ¿Y a qué palabra se refiere 
nuestro compañero? 
•—A la palabra "Convenant". No sabe 
(ni yo tampoco) lo qué quiere decir. 
—¡Hombre, por Dios! El significado 
resulta clarísimo. Creí que se trataba 
de una consulta más seria. ¿Que qué 
quiere decir «Covenant»? ¡Convenien-
te! Ni más ni menos. 
—Ya lo has oído. Quió decir "conve-
niente" y na más. Bueno: y creo que 
habrás comprobao lo que ta dije antes: 
que aquí el camarada Espoz y Mina era 
una "cosa, grande" fiabiendo de to y lo 
que se dice ¡un intelectual! 
Curro VAJRQAS 
M m a n o s 
p u r e z a 
PASTILLA 
p e r f u m 
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LOS MEDICOS DE LA ARMADA ESPAÑOLA DESTERRARON LA VIRUELA DE AMERICA 
L a p r o t e c c i ó n b e n é f i c a y s a n i t a r i a , e f i c a z y c o n s t a n t e 
» » 
Comunicación del doctor Clavijo al Congreso de Historia de la Medici-
na. E l doctor Silva Carvalho demuestra la gran obra médica de los por-
tugueses en el Brasil. Los estudios de Medicina en la Universidad 
de San Carlos Borromeo de Guatemala 
U n a g r a n U n i v e r s i d a d d e l s i g l o X V I a l a q u e i n f u n d i ó e l e s p í r i t u e s p a ñ o l 
Miércoles, diez y media mañana.— 
•1 salón de sesiones del Palacio del 
nado, se celebra la I I sesión científica, 
preaidida por el profesor Augusto da 
Silva Carvalho, de Portugal. E l orden 
del día es «La Medicina en América 
E l Dr. Da Silva Carvalho, portugués 
(Foto. Archivo.) 
durante su descubrimiento y coloniza-
ción». Presiden los doctores Tricot-Ro-
ayer, Carvalho, Tejera, Tanca Marengo 
y Villaverde. 
El doctor Carvalho, da lectura a su 
ponencia acerca de la Medicina en el 
descubrimiento y en la colonización del 
Brasil; hace un resumen de las enfer-
medades en aquellas tierras a partir 
del afio 1500 y, a este propósito, anali-
za todas y cada una de ellas; tiene un 
recuerdo cordial para los clínicos que 
trabajaron en el combate contra las 
mismas y en el descubrimiento de es-
pecies farmacológicas. Sus últimas pa-
labras se refieren a la gratitud que 
Brasil guarda para la dominación por-
tuguesa, especialmente por sus conse-
jos y experiencias en cuestiones médi-
cas, tanto en los tiempos antiguos co-
mo en los actuales. 
El doctor Borzone, de la República 
Argentina, lee una comunicación en tor-
no a Manuel Rodríguez, higienista de 
¿a Montonera, y hace un amplio resu-
men de su vidá. f' sus trabajos sobre 
la lepra. El orador proyecta varios fo-
togramas de interesantes documentos 
que corroboran su aserto. 
El doctor Bazzochi, del Perú, lee un 
trabajo alrededor de la Cirugía y Medi-
cina peruanas antes de la conquista es-
pañola. Habla de la quina y se extiende 
en diversas consideraciones sobre el pro-
blema suscitadlo por el empleo de la 
^isma. Otro gran problema—la sífilis— 
tiene, en la palabra del orador, acerta-
d© comentario técnico. En la discusión, 
de interés extraordinario por su gra-
vedad, intervienen los doctores Borzo-
ne, Canneza, Fernández de Alcalde, Las-
tres, Hernando y Camino. 
Los médicos de la Armada 
bla de la prioridad de los médicos de 
la Armada en la introducción de la va-
cuna antivariólica en América. En dos 
momentos pretéritos independizados, los 
antiguos dominios de España en Amé-
rica se beneficiaron con fruto del dea-
cubrimiento cumbre de Jenner. Uno de 
ellos ha quedado vinculado al sucedido 
de la famosa expedición marítimo-filan-
trópica que en tiempos de Carlos IV 
zarpó de la Península con el propósito 
deliberado de introducir y propagar la 
vacuna antivariólica por todos los ex-
tensos virreinatos americanos y demás 
posesiones comanditarias ultramarinas, 
que se consideraban huérfanos del inco-
mensurable adelanto. La posteridad ha 
hecho buen uso del resultado, nutriéndo-
lo de suficiente conciencia histórica. 
Del otro acontecimiento magno, que 
tuvo la fortuna de desarrollarse con an-
terioridad al comentado y dentro de los 
recursos locales de los países colonia-
les, la Historia de la Medicina enmude-
ce, dejándolo falto del registro perpe-
tuo. Úna investigación más sosegada 
sobre los documentos ya más conoci-
dos, junto con los inéditos que ya des-
cansan en los Archivos de Indias, de 
Sevilla, y del ministerio de Marina, de 
Madrid, preferentemente, adelantan el 
convencimiento demostrable de que la 
vacuna fué introducida en las principa-
les ciudades de la América española an-
tes de que llegase a puerto y ventura la 
transportada desde España. 
También se patentiza la forma y pro-
videncia que se agenciaron los residen-
tes en la América española para obte-
nerla y difundirla en lugares de tanta 
monta vital como Puerto Rico, Habana, 
Veracruz, Méjico (capital), Cartagena 
de Indias, Santa Marta, Lima, La Se-
rena, Buenos Aires y Montevideo, co-
rrespondiendo este progreso científico 
(salvo en la primera y dos últimas ciu-
dades) a la organización sanitaria de la 
Marina de guerra en agua¿ residencia-
les de los dominios. Fueron los médi-
cos de la Armada, en apostaderos y bu-
ques, el instrumento ejecutivo dé este 
primario movimiento regenerador, que 
llevaba la anuencia y participación per-
sonal de loe virreyes y demás autori-
dades constituidas. 
Esta campaña purificadora. que en 
orden cronológico le corresponde la su-
premacía de la iniciativa y originali-
dad actuante, es traída a estudio en 
un conato de reivindicación, justicia y 
evidencia históricas, aspirando a ocu-
par un lugar en la página incompleta 
que en los anales de la Medicina es-
pañola se dedica a la implantación de 
la vacuna en América. A la postre se 
fija un nuevo valor de España en pro 
de las Repúblicas americanas, ejerci-
do en protección de beneficencia inte-
gral para desterrar el morbo de la vi-
ruela, lastre epidémico que, en contu-
bernio con siglos, por tantos motivos 
emocionales, fatigó la vitalidad y lo-
zanía de los inmensos territorios de 
castellanidad cumplida. 
un interesante resumen del folklore 
médico en el Perú, relatando costum-
bres y medios curativos. 
Se levanta la sesión y quedan sin ha-
cer uso de la palabra, los doctores M. A. 
Van Andel, M. Villaverde, A. Fernández 
en la América española 
A continuación se concede la palabra 
al doctor don Salvador Clavijo y Cla-
vijo. Su comunicación es la primera a 
que se da lectura en el día de hoy. Ha-
Otras comunicaciones 
E l doctor Escalón lee la suya—en su 
nombre propio y en el del profesor Ba-
rón—acerca de José Flores. La biogra-
fía es en extremo detallada, y el co-
mentario a las obras del eminente mé-
dico, muy acertado. 
E l doctor Laignel-Lavastine da lec-
tura a una comunicación del profesor 
Menetrier—recientemente fallecido—so-
bre los «Orígenes de la sífilis». Des-
pués habla el doctor Camino, que hace 
E l Dr. Laignel-Lavastine, francés 
(Foto. Archivo.) 
de Alcalde, Boronino Udaondo, Van-
Baumberghen, G. Mazzini, E . Walcott 
Emmart, G. P. Bantug, Tricot-Royer, 
L. de Pina,- Krumbliaar, J . Tanca Ma-
rengo, J . B. Lastres, Sánchez de Ribe-
ra, A. Amarás y Monge. 
José Flores 
i s i c a mm DE LAS 
COSTAS OE E S P A i EN 
EL MUSEO NAVAL 
Una fiesta de arte y de españolis-
mo, llena de grata emoción 
El pensamiento médico del porve-
nir tiene su cuna en el 
Mediterráneo 
En la comunicación sobre José Flo-
res, leída por el doctor José Escalón, se 
hace un resumen de la organización de 
los estudios de Medicina en la Univer-
sidad de San Carlos Borromeo, de Gua-
temala; se facilitan noticias biográficas 
de José Flores, hablándose de sus tra-
bajos cientificos; consta, asimismo, la 
difusión del sistema terapéutico de Flo-
res en la Europa del siglo XVli i y, al 
final, hay un apartado interesante sobre 
bibliografía. 
La Universidad de San Carlos Borro-
meo, de Guatemala, constituye hasta 
bien avanzado el siglo XIX, el centro 
de la cultura en Centroamérica; al ser 
fundada, en la segunda mitad del XVI, 
se le infunde idéntico espíritu del que 
alienta en los claustros universitarios 
españoles. Producto de Qa tradicción cul-
tural forjada por aquel impulso crea-
dor, es el eminente José Flores, funda-
dor de la ciencia médica centroameri-
cana. «El nombre de este insigne lite-
rato—escribe Beristain—será ilustre en 
los fastos de la Humanidad por el ce-
lo y aplicación con que ha propagado 
en muchos discípulos la buena Medi-
cina, por los viajes que ha hecho para 
adelantar la Botánica y por las tres 
estatuas o modelos que ha trabajado, y 
se conservan para pública enseñanza 
de la Anatomía, en la Universidad de 
Guatemala». La inquietud espiritual del 
insigne hijo de Ciudad Real de Chia-
pas, le lleva a observar con criterio 
científico los usos medicinales conser-
vados entre los indios a través de los 
siglos. 
La personalidad de don José Flores 
simboliza la coeaprensión profunda de 
las cosas indígenas de América, pecu-
liar de las instituciones españolas esta-
blecidas en el Nuevo Mundo. 
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Industríales 
Miércoles, seis tarde.—El congresista 
ha dado, después de comer, su vuelta 
de ritual por el Palacio del Senado. Y, 
entre otras cosas, recoge del casillero 
unvtarjetón que reza: «El excelentísimo 
señor ministro de Marina, y en su nom-
bre el Patronato del Museo Naval, se 
complace en invitar a usted a la re-
cepción y visita del Museo que en honor 
de los señores congresistas del X Con-
greso Internacional de Historia de la 
Medicina tendrá lugar el miércoles 25 de 
septiembre, a las dieciocho horas». El 
congresista ha parado un «taxi»; helo 
aquí ante el ministerio de Marina, por 
la puerta de la calle de Montalbán. 
Lleva en la mano unos folletos que 
del Museo Naval ha enviado Julio Gui-
llén a los representantes en el X Con-
greso. 
Un congresista inglés contempla al-
gunas banderas y cañones antiguos que 
en un rincón del Museo hablan de tan-
tas cosas. Su comentario es lacónico: 
«España fué muy grande». En el salón 
de actos, charlas sobre temas marítimos 
y audición de música popular de las cos-
tas españolas. Las explicaciones, en es-
pañol, francés e inglés. I. Mar de Xaloc 
(sardana), cobla. El «speaker dice: 
«Danza propia de Cataluña». La orques-
ta (cobla) se caracteriza por la «teñe-
ra», instrumento de rotunda sonoridad. 
II. Pregones malagueños: «el pescae-
ro». Canto y guitarra. Canción inspi-
rada en el pregón del vendedor de pes-
cado que anuncia su mercancía can-
tando con aire de «solear». III . Deco-
rado de las popas efl los navios anti-
guos («film»). IV. «Boga, boga, mariñe-
la». Coro, piano, gaita y tambor. Muy 
cantado en nuestros barcos por los ma-
rineros gallegos, tan dados a formar 
coros. El aire es de «muñeira», danza 
de Galicia. V. «Ex votos marineros» 
(«film»). VI. Jota mallorquína. Coma-
musa y tabal. La cornamusa, instru-
mento propio de Mallorca, es más pri-
mitivo que la gaita. Esta jota, tan pa-
recida a las «danses» (danzas) de la 
Marina de Alicante, tiene como única 
frase musical un tema que recuerda mu-
cho cierto pasaje de «Scherezade», de 
Rimsky Korsakoff. VII. Cante de las 
salinas de Chiclana. Cante, orquesta y 
guitarra. «Por tierras de Cádiz», cuyo 
tango evoca la primera parte, y del 
que se derivaron tantos aires ameri-
canos. La guitarra y el canto son por 
«seguidillas». VIII. Mascarones de proa 
(«film»). Para cantar por Levante. Can-
to y guitarra. «Taranta», que recuerda 
especialmente las «cartageneras». Es 
uno de los cantos flamencos de más 
difícil ejecución. IX. «Ume eder bat». 
Canto popular vasco. 
Un español hace equilibrios para sos-
tener un gesto de emoción entre tanta 
personalidad extranjera. Guillén sonríe 
con ese su tono levantino. Marafión es-
tá satisfecho. 
E l profesor británico que había en-
contrado su éxtasis ante recuerdos de 
nuestras glorias, añade ahora—siem-
pre lacónico—: «España es grande». 
«Pagine di storia del pensiero medico 
mediterráneo».—En el salón de sesio-
nes del Palacio del Senado expone su 
conferencia sobre el tema anterior, Ar-
turo Castiglioni, de la Universidad de 
Trieste. 
La disertación sobre «A Medicina 
ibérica no Novo Mundo», que debía ex-
plicar el profesor Ricardo Jorge, de 
Lisboa, ha sido aplazada. 
Habla el profesor Castiglioni de la 
evolución del pensamiento médico con-
siderado desde varios puntos de vista. 
E l Mediterráneo ha sido escenario bri-
llante de esta exposición. Desde Troya 
a Micenas, desde Creta a España, en 
las Baleares, etc., descubrimientos re-
cientes han probado valores que se te-
nían olvidados. Sócrates y Pitágoras, 
Aristóteles e Hipócrates, Séneca y Lu-
crezio, son estudiados—en esta cues-
tión—por el eminente profesor italia-
no. Habla del Renacimiento italiano, de 
Leonardo y de Galileo. Los fines del 
Renacimiento señalan un periodo de 
descenso en la potencia mediterránea. 
E l orador concluye su discurso seña-
Rafaelillo sale en hombros 
en Córdoba 
CORDOBA, 25.—Se han lidiado novi-
llos de Concha y Sierra para Pericás, 
Venturita y Rafaelillo, que actuaba des-
pués de la cogida sufrida en Barcelona 
hace unos días. 
Primero.—Negro, grande; toma las 
varas reglamentarias. Los de turno cum-
plieron. Pericás trastea por alto y el 
toro se echa. Sigue la faena de muleta; 
da una estocada en su sitio, y desca-
bella al segundo intento. (Silencio.) 
Segundo.—Castaño; de la ganadería 
de Indalecio García, en sustitución del 
de Concha y Sierra que se averió en los 
corrales. Venturita se ciñe en varias ve-
rónicas, y es ovacionado. E l bicho toma 
cuatro varas. Bien en quites Rafaelillo y 
Venturita. Este comienza la faena por 
bajo, con varios de tirón y molinetes; 
se perfila cobrando un pinchazo bien se-
ñalado; más pases, una .perpendicular 
delantera y descabella. (Palmas. El to-
ro es aplaucMdo en el arrastre.) 
Tercero.—Negro. De salida arremete 
contra las tablas. Rafaelillo lancea fría-
mente. Los picadores rajan al bicho cua-
tro veces y cae en una de ellas. Pasa a 
manos de Rafaelillo, que realiza faena 
valiente; pases de rabo a pitón. Sufre 
un desarme. Más pases. Pincha sin sol-
tar, una entera, perdiendo el trapo, que 
basta. (Palmas.) 
Cuarto.—Ensabanado, grande. Nada 
con el capote. El novillo recibe cuatro 
sangrías en los bajos. (Pitos a los pi-
cadores.) Los banderilleros cumplen. 
Pericás hace una faena miedosa, y el 
público promueve una bronca. Un pin-
chazo en el brazuelo, otro más, tres 
pinchazos más y descabello. (Pitos.) 
Quinto.—Negro. Venturita veroniquea 
con elegancia. Nada en quites. Venturi-
ta hace una faena ceñidísima por na-
turales y de pecho, cambiándose la mu-
leta en distintas ocasiones. (Música.) 
Sigue con la izquierda, y en medio de 
grandes aplausos larga un pinchazo, 
otro soltando el estoque y una delan-
tera que basta. (Palmas.) 
Sexto.—Recortado de pitones. Hay va-
rios lances lucidos. Rafaelillo se adorna 
con la muleta, da varios pases superio-
res, naturales con la izquierda. Es arro-
llado por la res, que le voltea sin con-
secuencias. Sigue con la muleta y es 
ovacionado. El toro le coge de nuevo, 
pero también sin consecuencias. Termi-
na de tres pinchazos y una entera, que 
basta. (Rafaelillo es sacado en hom-
bros.) 
Babbie 
la gitanilla que creó el genial novelista 
inglés Sir James M. Barrie, la mucha-
cha alocada que lleva en sus venas la 
sangre nómada de sus antepasados, la 
criatura salvaje y adorable que sabe 
amar hasta el sacrificio, ha conquista-
do los aplausos de cinco continentes, 
gracias al arte incomparable de Katha-
rinc Hepburn. 
"Marcelino fué por vino" 
Aurora Redondo-Valeriano León. To-
dos los días, tarde y noche, en el TEA-
TRO ESLAVA Gran éxito. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
La obra del año 
Noche de levante en calma", tarde y 
noche en Fontalba. Butaca, 5 pesetas. 
Teléfono 14419. 
Katharine Hepburn 
la renovadora del arte cinematográfico, 
ha rebasado los limites de lo sublime 
con su creación de Babbie, la protago-
nista de su-última pelicula "Sangre gi-
tana". 
Maravillas 
Vea usted "El alfiler" hoy, tarde y 
noche, a la compañía Brú-Isbert. (La 
mejor butaca, tres pesetas.) 
¡Niños! "Los tres cerditos", Mió-
key, Popeye, La Pandilla inauguran hoy 
los jueves infantiles Barceló. Obsequios, 
sorteo; butacas, una peseta. 
Plaza de Toros de Madrid 
Hoy jueves 26, gran corrida de novi-
llos, concurso de ganaderías. Matadores, 
Venturita, Arturo Alvarez y Silverio Pe 
rez, de Méjico, debutante. La corrida 
empezará a las cuatro y media. 
Cartelera de espectáculos 
Congreso Internacional de 
Ingeniería rural • 
Hoy a laus once de la mañana, en el 
Ministerio de Agricultura, Industria y 
Comercio, tendrá lugar la inauguración 
oficial del n Congreso de Ingeniería ru-
ral, bajo la presidencia del Presidente 
de la República. Toman parte en este 
Congreso 26 delegados oficiales en re-
presentación de quince naciones, 16 
miembros colectivos y 142 miembros 
individuales. 
La organización del Congreso está 
confiada a un Comité de organización, 
residente en Madrid y presidido por don 
Juan Díaz Muñoz. Las reuniones se ce-
lebrarán durante los días 26 de sep-
tiembre al 3 de octubre próximo. 
Los trabajos están encargados a cua-
tro Secciones, divididas en la siguiente 
forma: Sección: Ciencia del suelo, 
hidráulica agrícola, preparación del do-
minio rural. 2.*: Construcciones rurales. 
3.*: Mecánica agrícola, aplicaciones agrí-
colas de la electricidad; y 4.»: Organi-
zación científica del trabajo en agri-
cultura. 
Ayer por la tarde, en el domicilio del 
Instituto de Ingenieros Civiles de Es-
paña, se celebró una recepción ofreci-
da por las Asociaciones Nacionales de 
Ingenieros Agrónomos y de Montes a 
los congresistas extranjeros. 
DllCQ ,am?Í.0„rt^ 
CARMEN 8 MADRID 
lando la gran importancia que en la 
historia médica tuvo aquel episodio que 
duró cuarenta siglos, y afirma que ha 
tenido influencia grande en la medici-
na moderna. E l pensamiento médico 
mediterráneo será el pensamiento mé-
dico del porvenir. 
El señor Castiglioni fué muy felici-
tado. 
TEATROS 
BENA VENTE. — (Leal-Soler Mari.) 
Inauguración temporada oficial próximo 
sábado a las 10,45: "La boda de Quinita 
Flores" (Almirez Quintero). 
CERVANTES.—(Compañía lírica.) 6,45 
y 10,45: "La chulapona". Todas las bu-
tacas a 3 pesetas. 
CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y 10,45, 
grandes funciones de circo. En la de la 
tarde, formidable "matinée" infantil con 
todas las atracciones. Osos comediantes. 
Chimpancés artistas. Los Sosman. Ro-
let-Semsoy y la superatracción de gran 
éxito 4 Boorns Broters parodistas mu-
sicales. Exito. 
COLISEVM.—10,30: "El baile del Sa-
voy" (reformado), por la compañía de 
Celia Gámez. Tarde no hay función, poi 
ensayos de "Peppina" (próximo estre-
no). (30-1-34.) 
COMICO. — (Loreto-Chicote.) 6,45 y 
10,45: "Doña Mariquita". (Populares.) 
(13-9-35.) 
CHUECA.—(Hortensia Gelabert.) 6,45: 
"La Papirusa". "Butacas a 1,50. 10,45: 
función homenaje a los autores de "La 
Papirusa", tomando parte Loreto-Chica 
te, Brú-Isbert, María Arias, Lolita As-
tolfi y otros eminentes artistas. (2-1-35.) 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) A las 6,45 y 10,45: "Marcelino fué 
por vino", de Muñoz Seca y Pérez Fer-
nández. (21-9-35.) 
FONTALBA—(Teléfono 14419.) 6,45 y 
10,45: "Noche de levante en calma", de 
Pemán. Gran éxito. (13-9-35.) 
IDEAL.—Semana homenaje a la com-
pañía Sagi-Vela. 6,45: "La del manojo 
de rosas" (por Sagi-Vela). 10,45: "Lui-
sa Fernanda". Miércoles 2 octubre: "Or-
questina" (estreno). (14-11-35.) 
MARAVILLAS.—Comedias Brú-Isbert. 
6,30 y 10,45: "El alfiler" (la mejor bu-
taca, 3 pesetas). 
MARIA ISABEL.—6,45 y 10,45: "; ¡Ca-
taplum...!!", el mayor éxito de Muñoa 
Seca. Reserven sus localidades, teléfo-
no 14778. 
VICTORIA.—(Teléfono 13458. Compa-
ñía Niní Montiam-Luis Roses.) 6,45 y 
10,45: "Mañana sale un navio". 
ZARZUELA. — (Grandes espectáculos 
Rambal.) 6,45 y 10,45: "La vuelta al mun-
do en ochenta días". ¡Exito colosal! 
VISITAD Exposición permanente de la 
Construcción. Carrera San Jerónimo, 32 
Entrada gratis. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. Africa tenebrosa (documental en es-
pañol). Revista femenina. Barcelona va-
riedades (documental sinfónico). "La lie-
bre y la tortuga" (dibujo en colores de 
Walt Diáíiey). Eclair Journal (últimas 
informaciones de la semana). Ultima 
hora: Las carreras de automóviles en 
San Sebastián. 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: "Atlantic 
Hotel" (comedia musical, por Anny On-
dra). 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: Víctor Mac 
Laglen, en "El delator". 
BARCELO. — (Teléfono 41300.) 4,30. 
Inauguración jueves infantiles: Viajes, 
- . „ rn Pandilla, Mlckey, Popeye, 
Z S ; u - l - f í t ^ 0 . sabl"et'" 
' " c ^ r - r ™ ^ 1 ^ . . Csn-ado 
^ , tinniras Reapertura el 
Joan Crawford, Clark Game y 
Montgomery, en Cuanao 
^rARRETAS.-Continua; una peseta, 
rV,vF6fiENo'vA.-Teléfono 34373. 4,15, 
ghaHot dibujos ea =0 0 - 1^ Cap.ru 
programa8magnifico): ^gua e? el ue-
w1 (Mm-uchl Fresno, Luis i'ena, ei.w. 
"Tie rTde Pasión" (Clark Gable y Jean 
Harlow). y "Leyenda de Pascua' (d bu-
en colores, de Walt Disney). (2*-
2'CINE MADRID. 5, continua; butaca 
una peseta: "El rey de los Campos Elí 
seos" y "El valor de Charlie Chan . 
CINE DE LA OPERA r i Teléfono 
14836. 6,45 y 10,45: "El gallan". (Gran-
dioso "film" de Charles Boyer.) (26-2-85.Í 
CINE DE LA PRENSA. "Teléfono 
19900. 5. 7,30 y 10,45: 'Tftyaw dg rtTCO -
por Jac Bron. ("Bocazas .) J ^ M W 
CINE RIALTO.-(Teléfono 21370.) 0,45 
y 10,45: "Angelina o el honor de un bri-
gadier". (El éxito cumbre de la tcm-
P0ClNaEMA ARGUELLES. - (Teléfono 
45346.) 6,45 y 10,46: "Duro y a la cabe-
za". (Enorme éxito.) 
CINEMA BILBAO.-(Tel. 30796.) In-
auguración de la temporada. 6,30 y IU.ju. 
"Ojos cariñosos" (dialogada en español. 
Por Shirley Temple). 
CINEMA CHAMBERI.—(Siempre pro-
grama doble.) A las 6,30 y 10,30: "Cinco 
muchachas" (en español, por Cama 
Bell) y "Hoy o nunca" (por Jean Kie-
pura y Magda Sehneider). 
FIGARO.— (Tel. 23741.) 6,45 y 10,45: 
"Palabras que lleva el aire" (Jacquelina 
Wells) y "Vagabundo a la fuerza" (Ray 
Walker). (25-9-35.) 
FUEN CARRAL. — 6,45, 10,45: "Tre« 
lanceros bengalies" (Gary Cooper, Fran-
chot Tone, Richard Crowell). (21-4-35.) 
MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana. Clamoroso éxito de la especta-
cular producción Fox "La nave de Sa-
tán". Sorprendentes efectos con la pan-
talla gigante, única en España. La últi-
ma vuelta del programa empezará a las 
11,50 noche aproximadamente. 
PALACIO DE LA MUSICA (Teléfo-
no 16209.) 6,45 y 10,45: "Lirio dorado". 
(El mayor éxito de Claudette Colber.) 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a 1 madrugada; butaca, una peseta. Re-
vista Paramount. Con los pelos de pun-
ta. Revista femenina. Combate de boxeo 
por el campeón mundial peso "welter" 
Barney Ross-Mac. Larmin. Primer salón 
en Madrid que proyecta sobre pantalla 
superluminosa Diaton. 
P L E Y E L CINEMA. — (Refrigerado.) 
Continua desde las 4,15: "La casa de 
Rotchild" (George Arllss) y "Me estor-
ba el dinero" (Ursula Grabley). Buta-
ca, una peseta. 
PROGRESO.—(Gran semana Metro.) 
6,45 y 10,45, jueves: "La reina Cristina 
de Suecia" (Greta Garbo, John Gi'ibert). 
Viernes: "Tarzán y su compañera". Sá-
bado y domingo: "Alma de bailarina". 
(4-4-34.) 
PROYECCIONES.—6,40 y 10,40, La fa-
milia "Pamplinas" en "El campeón de 
pega". Fernand Cravey y Max Dearley 
en "Si yo fuera el amo". 
ROYALTY.—4,30 excepcional infantil, 
formidable programa. Preciosa caballis-
ta de Ken Maynard, y Tarzán, cómicas 
y dibujos en colores de Walt Disney, ma-
ravillosos juguetes y un bonito obsequio 
a cada niño. Todas localidades una pe-
seta; 6,45 y 10,45: "María Luisa de Aus-
tria" (por Paula Wessely y Willy First; 
enorme éxito). Butacas, una peseta. (23-
11-31.) 
SAN CARLOS.-A Jas 6,30 y 10.30: "El 
solitario, (drama policial, por Herbert 
Marshall) y "Amantes fugitivos" (por 
Robert Montgomery). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: "Vivamos 
de nuevo". 
TIVOLI.—A las 6.45 y 10,45 gran éxito: 
"Un aventurero audaz" (nuevas aventu-
ras del Capitán Drummon1, por Ronald 
Colman). 
VELUSSIA. — (Refrigerado.) Sesión 
continua: "El marido de la amazona" 
(por Elissa Landi). Butacas, una peseta. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación on E L nionATi: do la crítica de 
la obra.) 
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S U B A S T A 
de la casa número 64 calle de Narváez 
el día 30 de septiembre, a las once, en 
Notaría señor Rebollar, Clavel, 13. 
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G E O R G E S T H I E R R Y 
E L A S D E B A S T O S 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
calificar de genial, de felicísima al menos, aun a true-
que de pasar por inmodesto, que se me ocurrió para 
despistar a los forajidos de "El As de Bastos". La 
llevaron a la práctica, con arreglo a las instrucciones 
que les di, Tomás Bagnéres y sus hombres, que, una 
vez cumplida la misión que les confié, vinieron a re-
unirse conmigo en la isla. Son ellos los que han dete-
nido y hecho prisionero esta mañana al conde de Cery-
zol, mientras yo acudía a ponerme al frente de los 
adictos, a quienes envié por delante y que, afortuna-
damente, llegaron a tiempo de salvar a Holanda, a 
Valerio y a Totilotombo. 
—¡Con qué oportunidad se presentaron!—exclamó 
Holanda, estremeciéndose de terror al solo recuerdo del 
peligro que había corrido—. Unos minutos más y... 
—Dios no podía permitir el triunfo de esos mise-
rables, señorita—la interrumpió con firmeza de convic-
ción el explorador—; mis gentes habían oído las des-
esperadas llamadas que hacían ustedes desde el puente 
del vapor, y a fuerzas de remos se dirigían a prestarles 
auxilio. Han tenido la suerte de arrancarlos a ustedes 
de las garras de "César", que no habría tardado en 
despedázarloíl 
—¿Y el tigre? 
—¡Oh! No se preocupe usted. Ha dejado de ser un 
peligro para nadie; la certera bala del revólver de uno 
de mis hombres dió buena cuenta de la fiera. 
La señorita de Merymans abrazó una vez más a su 
padre con filial ternura y fué a estrechar entre las su-
yas, trémulas de emoción, las manos varoniles de Va-
lerio. Tadeo Bielsky continuó: 
—Las obras de defensa constituyeron desde el pri-
mer momento nuestra principal preocupación. Mi in-
geniero, de cuya capacidad técnica me es imposible 
dudar, tuvo la idea de proteger la entrada del puerto 
sembrándola de minas submarinas, que podíamos ha-
cer estallar a voluntad, en cualquier instante. De ha-
bérsenos escapado por tierra las gentes de "El As de 
Bastos", siempre nos hubiera sido fácil volar el barco 
cuando se dispusieran a intentar la fuga por el mar. 
—Afortunadamente están en nuestro poder los je-
fes de la banda—comentó el señor de Merymans. 
— Y no tardarán en caer en nuestras manos los cua-
tro o cinco hombres que han logrado evadirse y que 
andan errantes por la isla. Nos será muy fácil dar con 
ellos. 
Desembarcaron. Un estrecho sendero rocoso y abrup-
to se abría ante ellos, subiendo en pronunciada pen-
diente. 
También está minado este camino—advirtió el ex-
plorador—. Hacerlo desaparecer sería cosa de un mi-
nuto. Como ven ustedes, estaban tomadas todas las 
medidas de previsión. 
Un poco más allá se detuvieron ante un puente ten-
dido sobre un precipicio formado por una cortadura 
del terreno. 
—Es un puente movible—explicó Tadeo—, que po-
demos accionar desde aquí o desde allá arriba sin más 
que utilizar determinados resortes, que, como es na-
tural, obedecen a un mecanismo secreto, conocido úni-
camente por nosotros. 
Acercóse al pretil y oprimió un botón eléctrico di-
simulado en la ensambladura de dos viguetas. E l puen-
te se abatió para recobrar en seguida su posición nor-
mal, dándoles paso. En pocos minutos escalaron la 
cima de la montaña, volcán en erupción en otro tiem-
po, de cuyo cráter habían salido torrentes de lava; 
ahora, extinta la actividad volcánica desde hacía si-
glos, el cráter ofrecíase a los ojos como una dila-
tada planicie tapizada de hierba fresca y jugosa y 
plantada de árboles. Era allí en aquel refugio natural 
donde el explorador y las gentes que le acompañaban 
se habían establecido al llegar a la isla. Cinco casas 
y una pequeña central eléctrica alzaban sus edifica-
ciones en la fértil llanada 
—La fuerza motriz—explicó Tadeo—nos la suminis-
tra una cascada que vierte sus aguas no lejos de aquí. 
Y ahora vengan ustedes, que vamos a darle un ale-
grón a mi mujer. 
Los llevó a su casa. En la puerta, esperándolos, en-
contraron a Cristina. Y como estaba sola, Rolanda de 
Merymans, a quien ni su padre ni el explorador habían 
dado hasta aquel momento indicaciones precisas acer-
ca de la suerte que corriera la familia Bielsky, pensó 
enternecida: 
—¡Pobre madre! ¡Ha pagado nuestra salvación al 
precio de la vida de sus hijos! 
Pero unos jubilosos gritos infantiles llegaron en 
aquel momento a sus oídos, y dos chiquillos salieron 
de la casa al encuentro de los recién llegados. A la 
señorita de Merymans le costó no poco trabajo dar cré-
dito a lo que veía, pero tuvo que rendirse a la eviden-
cia. ¡Aquellos niños eran Hugo y Jeromo en persona! 
Tadeo Bielsky se apresuró a explicar, ante el gesto 
de asombro que reflejaba el rostro de la joven: 
—Los creía usted perdidos para sus padres, como 
todo el mundo, ¿verdad? Afortunadamente, mírelos y 
convénzase, viven. 
—Pero, entonces... 
—Todo ha sido un subterfugio, que el éxito ha co-
ronado de la manera más completa. Cuando vi a nues-
tro pobre Jeromo caer desplomado al suelo, en oca-
sión en que jugaba con su hermano en el jardín de 
nuestra "villa" de Niza, acudió a mi mente una idea 
salvadora, seguramente de inspiración divina: la de de-
jar creer que había muerto. Otro tanto hice con Hugo, 
el rapto del cual simulé. La desaparición de mis hijos, 
primero, y la nuestra, pocos días después, han desorien-
tado durante algún tiempo a los facinerosos de "El As 
de Bastos", que no sabían qué pensar. Este respiro en 
la implacable persecución de que éramos objeto nos 
permitió organizamos defensivamente. ¡Y Dios, cuyo 
auxilio ha impetrado tan fervorosamente mi animosa 
mujer, quiso, al fin, que nuestros enemigos vinieran a 
caer en nuestras manos, sin que nosotros hiciéramos 
nada para atraerlos a la isla! ¡En todo ello hay un de-
signio providencial que no puedo desconocer, que, an-
tes por el contrario, me complazco en proclamar! 
La jornada fué para todos de inolvidable contento, de 
alegría desbordada. La espantosa pesadilla que duran-
te mucho tiempo vivieran comenzaba a desvanecerse 
para dar paso a la tranquilidad y al sosiego de que tan 
necesitados estaban. El cielo devolvía la paz a sus es-
píritus contristados y les daba la seguridad de días me-
jores. A los postres de la comida familiar que los re-
unió a todos, y a la que se halló presente Totilotombo, 
sentado, para más honor, a la derecha de Rolanda, dijo 
Tadeo Bielsky, dirigiéndose a su hermano con voz que 
entrecortaba la emoción: 
—No puedo olvidar, querido Valerio, que has llevado 
al límite de lo humano, si es que no lo has rebasado 
generosamente, tu abnegación. Lo has expuesto todo 
por arrancar mi fortuna y mi vida, y lo que todavía 
vale más para mi, la existencia de mi mujer y de mis 
hijos, a la rapacidad de esos bribones.. . 
E l joven abogado quiso protestar de estas palabras, 
que consideraba excesivamente elogiosas, pero Tadeo 
le atajó: 
—Es inútil—continuó—que tu modestia te lleve a ne-
gar los merecimientos de tu conducta; es inútil, porque 
ningún interés defendías... 
Ahora fué Valerio el que interrumpió con viveza: 
—Perdón, hermano; pero te equivocas al juzgar mi 
desinterés, que no ha existido, aunque tú creas otra 
cosa. ¿Y Rolanda? 
—Sí, es verdad, lo reconozco; había una razón se-
creta y poderosísima que te inducía a intervenir; de-
fendías tu amor, ciertamente, pero yo estoy seguro de 
que en otro caso no habrías dejado tampoco de hacer 
por nosotros lo que has hecho. Justo es, por consiguien-
te, que obtengas la recompensa a que tienes derecho 
indiscutible. La señorita de Merymans ha sabido pa-
garte largamente lo que hiciste por ella, puesto que 
cayó en poder de "El As de Bastos" cuando se dispo-
nía a salvarte. 
Los dos jóvenes se miraron emocionados, con ojos de 
los que se desbordaba la ternura. 
—¡Ea! Abrazaos, muchachos—dijo el señor de Mery-
mans, que tampoco podía contener la honda emoción 
que le embargaba—. Abrazáos, hijos míos. ¡Qué dia-
blos, lo estáis deseando, por mucho que lo calléis, y en 
definitiva, lo que acabamos de festejar, con el banquete 
que nos ha reunido en torno de esta mesa, es vuestro 
compromiso matrimonial, vuestro noviazgo oficial desde 
este instante! 
Valerio Bielsky estrechó apasionadamente las manos 
que su prometida le tendía, a la vez que murmuraba: 
—¡Oh, Rolanda! ¡Con qué ansiedad esperé este ins-
tante que tan feliz me hace, que tantas promesas de 
ventura encierra para mí! 
Tadeo Bielsky, cuya turbación era más intensa cada 
vez, hasta el punto de que las palabras salían de sus 
labios húmedas y temblorosas, prosiguió: 
—Cristina, abraza a tu futura hermana y hazle en-
trega del magnifico presente, del regio regalo que ha 
merecido, y que no será, a pesar de su inmenso valor, 
sino una pequeña muestra del sincero afecto que nos 
inspira. 
(Continuará.) 
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Ruidos... serenos 
—¿Cuál es el colmo del silencio? 
-Pasar de puntillas por la calle del 
Sordo o jugar al «hito» en la plaza 
del Callao. 
—¿Y el colmo de la candidez? 
—Pretender que la Villa del Oso 
y del ruido, llegue a ser por la noche 
silenciosa. 
Era anoche la hora municipal del 
«llénelo, y todavía los vendedores de 
periódicos vendían su mercancía con 
la solución de la crisis, añadiendo en 
el pregón a grito pelado la lista com-
pleta del nuevo ministerio. 
Acorde con los expendedores de la 
noticia impresa, discutía la gente en 
alta voz el desenlace del pleito políti-
co, y el conjunto resultaba desarmóni-
co por exceso de jaleo. 
• • * 
Hacia ayer el cronista estaá obser-
vaciones para aquilatar el efecto de las 
medidas edüicias en el asunto, conce-
diendo autoridad plena para el caso a 
los serenos del comercio. 
Y cuando después de haber enron-
quecido en la vía pública discutiendo 
•1 mérito de los flamantes ministros, 
nos acercábamos a nuestro domicilio 
sigilosos, para no incurrir on el eno-
jo del nocturno vigilante, he aquí que 
tuvimos que armar (como otras mu-
chas noches) la escandalera del siglo 
para que viniera a abrirnos la puerta. 
La escena clásica de «La venbena 
de la Paloma» representábase una vez 
más en la vía pública. 
—¡¡¡¡Francisco!!!! 
(Cinco minutos de silencio. Tres pal-
madas. Un estornudo.) 
—¡¡¡¡Voy allá!!!! 
Un cuarto de hora después (ni un mi-
nuto menos) nos encontrábamos en el 
lecho, esecuhando de cuando en cuan-
do la ración de palmadas correspondien-
tes y el grito desesperado del vecino 
de turno. 
—¡Francisco!—grito que iba aumen-
tando de intensidad con la acción del 
tiempo. 
—¡ ¡Francisco!!... ¡ ¡ ¡F r a n c i s co!!!... 
¡ ¡ ¡ ¡Francisco!!!!.., ¡ ¡ ¡ ¡; Francisco!!!!!... 
—que al fin era correspondido con su 
complemento más estentóreo aún: 
—¡¡¡¡¡¡¡¡Voy allá!!!!!!!! 
(Un ruido inevitable, aunque se les 
dé a los serenos la autoridad de Napo-
león. ) —OORBACHIN. 
Mas proyectos de la Dipu- te y media de la tarde, celebrará Jun-
ta general ordinaria la Asociación de 
la Prensa. tación para aliviar el paro 
Mañana se reunirá la Diputación pro-
vincial para aprobar los proyectos for-
mulados para obtener los beneficios de 
la ley de Paro y que han de presentarse 
ante los ministerios correspondientes en 
el presente mes de prórroga. Con los 
presentados en 31 de agosto, estos pro-
yectos completan la labor que se propo-
ne desarrollar la Corporación para mi-
tigar el paro en la provincia. 
Las horas de venta en ei 
mercado de frutas 
Varias entidades de vendedores de 
frutas y hortalizas han dirigido al al-
calde un escrito en solicitud de que el 
horario de venta en el Mercado central 
se fije, en los meses de octubre a ma-
yo, ambos inclusive, de tres a cinco y 
media de la tarde, y desde el 1 de ju-
nio al 30 de septiembre, por la ma-
ñana, de seis a ocho y media. Fundan 
su petición en las molestias y riesgos 
que supone para los detallistas el tener 
que acudir al Mercado, en los meses de 
invierno, antes de amanecer y desde 
lugares apartados. 
Matrícula para las clases de 
la A . de la Prensa 
Desde hoy hasta el 10 de octubre que-
da abierta en la Secretaría de la Aso-
ciación de la Prensa, para los asocia-
dos, sus hijos y personas de la fami-
lia, la matrícula para las clases de Cor-
te y confección. Francés, Inglés, Taqui-
grafía y Mecanografía que con tanto 
acierto y competencia dirigen los ilus-
tres profesores señorita Rosario L. As-
tudillo, don Gabrel V. de Anta, don 
Eduardo Tumer, don J . Aubín Rieu-
Vemet, don Luis Llusia y don Eugenio 
Domenech. 
A estas enseñanzas se sumará en el 
presente curso la de Gramática caste-
llana, a cargo de un profesor que será 
designado oportunamente. 
También se crean en este curso las 
clases de Francés y de Inglés, exclusi-
vamente para los asociados. 
Las clases comenzarán el 15 de oc-
tubre. 
El próximo lunest día 30, a las sie-
iniiiwiiiiwiHiniiiinim^ 
C A S A J I M E N E Z 
Aparatos fotográficos, cine-
matográficos, objetivos, al-
hajas, relojes, bisutería, man-
tones de Manila, mantillas. 
Preciados, 56 
Concedemos facilidades de pago. 
Curso de capataces de 
Viticultura 
Como en años anteriores, la Estación 
de Viticultura y Enología, de Madrid, 
en colaboración con el Instituto Nacio-
nal Agronómico ha organizado un Curso 
de enseñanzas prácticas para la obten-
ción del título de capataz de Viticultura 
y Enología. 
La duración del Curso será de tres 
meses, a partir de 1.° de octubre pró-
ximo. 
Cuantos deseen asistir deben solici-
tarlo por carta, antes del 30 del actual, 
del director de la Estación de Viticul-
tura y Enología (Instituto Nacional 
Agronómico), La Moncloa, Madrid, con 
indicación del nombre, naturaleza, re-
sidencia, edad, domicilio y profesión. 
E l número de alumnos no podrá ex-
ceder de cuarenta. 
L a familia del señor Mingo 
en precaria situación 
«Señor director de E L DEBATE. 
Muy señor mío: 
Hace algunos días cayó gravemente 
herido don Alfonso Mingo, en el aten-
tado de la calle de Rodríguez San Pe-
dro, del cual dió cuenta su popular dia-
rio. 
Pues bien, he tenido ocasión de com-
probar el estado en que viven y las pri-
vaciones a que se ven condenados la 
pobre mujer y los dos hijos del infor-
tunado herido, por falta absoluta de to-
da clase de medios, y por propio im-
pulso me dirijo a usted para suplicar-
le que, si es posible, haga un llama-
miento desde su diario a la, caridad pú-
blica, por si algún alma generosa qui-
siera socorrer a la referida familia, que 
habita en Santa Lucía, número 4. 
Hará con esto una verdadera obra 
de caridad, y sumará un motivo más 
entre los que ya le hacen acreedor de 
mi estimación particular. 
Agradecidísimo, saluda a usted muy 
afectuosamente y s. s. 
q. e. s. m. 
Antonio F . OLMEDO.» 
Examen médico en el Insti-
tuto Psicotécnico 
Hoy. a las diez de la mañana, se ce-
lebrará en el Instituto Nacional de Psi-
cotecnia (Alberto Aguilera, 25), la se-
gunda y última vuelta del examen mé-
dico para el ingreso en las Escuelas de 
Orientación Profesional. Podrán pre-
sentarse todos los aspirantes que jus-
tifiquen no haber podido acudir al pri-
mer llamamiento. 
Próxima llegada del director de 
la Biblioteca de Costa Rica 
En el ministerio de Estado han faci-
litado la siguiente nota: 
«Invitado por este ministerio, a pro-
puesta de la Junta de Relaciones Cul-
turales, llegará en breve a España el 
ilustre hispanista, director del «Reper-
torio Americano» y de la Biblioteca Na-
cional de San José de Costa Rica, don 
Joaquín García Monje. Durante muchos 
años éste viene dando a conocer, me-
diante su revista, los valores literarios 
de España, reproduciendo en aquélla sus 
artículos, los cuales llegan así a cono-
cimiento de toda la América de habla 
española. Por otra parte, el señor Gar-
cía Monje ha ayudado grandemente a 
este ministerio a crear una Sala de Es-
paña en aquella Biblioteca Nacional con 
las obras enviadas por este Departa-
mento. Es de esperar que el señor Gar-
cía Monje sea acogido por los represen-
tantes de la Prensa española con toda 
la simpatía e interés que su gestión en 
favor de España se merece.» 
Reparto de premios 
Ocupaciones de (incas por 
la Reforma agraria 
E L INSTITUTO, CONTRA LA LEY 
DE ARRIENDOS 
La "Gaceta" publica una larga orden 
del Instituto de Reforma Agraria en 
que, tras de muchos "considerandos", 
viene a resolver, "en ejecución de lo 
acordado por el Consejo Ejecutivo en 
su sesión de esta fecha: 
Primero. La ocupación temporal 
practicada de hecho sólo debe entender-
se realizada cuando los campesinos ha-
yan entrado, por orden del Instituto, a 
cultivar las tierras en que han de ser 
asentados, ya sea en la totalidad de 
ellas o en alguna de sus hojas, y aun 
cuando no utilicen determinados apro-
vechamientos. 
Segundo. Las ocupaciones tempora-
les acordadas en virtud de apartados 
de la base quinta, que quedan en vigor, 
se considerarán subsistentes y produ-
cirán sus plenos efectos. 
Tercero. Las ocupaciones tempora-
les que no lo sean de hecho y se hayan 
acordado en virtud de los apartados de 
la base quinta que han quedado supri-
midos, se considerarán anuladas por la 
nueva ley y sin ningún valor ni efecto. 
Respecto de las fincas cuya ocupa-
ción temporal queda anulada por ha-
berse supriimido en la nueva ley los 
apartados de la base quinta por que 
fueran acordadas, se instruirá con 
toda urgencia por el Instituto el opor-
tuno expediente de utilidad social. 
Cuarto. E l Instituto abonará las 
rentas de las fincas en que los acuerdos 
de ocupación quedan subsistentes, y no 
viene obligado a satisfacerlas de aque-
llas otras que se tienen por anuladas 
por la ley". 
E l próximo domingo, a las diez y me-
dia de la mañana, en el domicilio de 
la Asociación General de Empleados y 
Obreros de los Ferrocarriles de Espa-
ña, se celebrará la apertura del curso 
escolar y el reparto de premios a los 
alumnos. 
Concierto de la B. Municipal 
Programa del concierto que la Ban-
da Municipal ejecutará hoy, a las cin-
co menos cuarto de la tarde, en el pa-
seo de Rosales: 
«Oviedo», Marquina; «Tres danzas», 
Ramean; «Los cadetes de la Reina», 
Luna; «Lohengrin», Wágner; «La can-
ción del olvido». Serrano; «El moline-
ro de Subiza», Oudrid. 
Para hoy 
La Venta Ambulante (Augusto Fig-ue-
roa, 29).—5 t.. Junta general. 
Otras notas 
Bastones planos "ROLL 
Cortinas suspendidas con poleas Invisi-
bles. Cincuenta modelos. FERRETERIA 
M U E B L E S 
El Presidente de la República inau-
guró ayer eu automotor de la Compa-
ñía M. Z. A., en el trayecto de Madrid 
a Toledo y regreso. Aunque desde ha-
ce algunos días se vienen haciendo via-
jes de ensayo, y ayer se celebró el via-
je inaugural, el nuevo servicio no se 
abrirá al público hasta dentro de unos 
IBONES Y 
Audiencia Territorial de Las Palmas. 
Convocadas a oposición por orden del 
17 del actual dos plazas de oficiales de 
Sala de dicha Audiencia y tres más as-
pirantes, de acuerdo con dicha disposi-
ción, el ministerio "de Justicia ha acor-
dado que el tribunal que ha de juzgar 
los ejercicios de aquélla se halle forma-
do por los señores siguientes: 
Presidente, don Aurelio Artacho Na-
varrete; secretario y vocal, don Luis 
Montalvo Acitores, y vocal, don Salva-
dor Real Florit. 
Universidad de Santiago.—La "Gace-
ta" de 25 del actual publica las relacio-
nes de los opositores admitidos y ex-
cluidos en las oposiciones de Derecho 
Civil y Economía política y Hacienda 
pública. 
Universidad de Madrid.—La "Gaceta" 
del 25 del corriente publica la relación 
de los aspirantes admitidos y excluidos 
a las oposiciones a la cátedra de Odon-
tología, primer curso, de la Escuela de 
Odontología adscrita a la Facultad de 
Medicina de dicha Universidad. 
Universidad de La Laguna En la 
"Gaceta" del 25 del presente mes se pu-
blica la relación de los aspirantes admi-
tidos a las oposiciones, turno libre, a la 
cátedra de Derecho Mercantil de la Fa-
cultad de Derecho de dicha Universidad. 
Posible c r i s i s belga 
BRUSELAS, 25.-Se vislumbra la po-
w sibilidad We una crisis ministerial, debi-
No comprar sin visitar la CASA APO- áo a <lue no se dispone del dinero nece-
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L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
(Miércoles, 25 de septiembre de 1935) 
¡Sexta jomada de crisis! Y comen-
ta la Prensa: 
"A B C": "Siguen imponiéndose los 
dos términos inexorables del problema: 
soportar a la mayoría o disolver el 
Parlamento. La quimera de gobernar 
sin la mayoría o con duras abdicacio-
nes de ella no ha logrado cuajar en 
una solución... 
Y, en efecto, "El Sol", escribe: "La 
solución existe, sin duda. Y no es otra 
que la insinuada en sus notas por el 
Presidente de la República: disolver 
las Cortes. Todos los esfuerzos reali-
zados para aproximar, siquiera en gra-
do mínimo, un Gobierno sostenido por 
las actuales al estado de la opinión 
pública haji resultado Inútiles. Natu-
ralmente, nosotros nos limitamos a 
consignar el hecho. La prudencia, ex-
periencia y patriotismo de quien pue-
de hacerlo determinará el momento y 
condiciones oportunas de la disolu-
ción." 
"El Liberal" dice: "Hacen falta Go-
biernos estables y Cortes que vivan to-
do su mandato, por la ponderación de 
los elementos que las forman y por la 
convivencia parlamentaria que las pre-
sida. ¡A la disolución si no hay otro 
remedio!" 
Y "La Libertad" declara y pide: "Un 
Gobierno de concentración republicana 
que declare la Intangibilidad de la 
U n i ó n d e l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a c o n l a C a s t e l l a n a 
La calle de Cea Bermúdez empalmará con Puerta de Hierro. Cinco mil 
obreros trabajan allí actualmente. Se plantarán árboles en las ave-
nidas y contomos de la Ciudad Umversitana 
E l representante del Municipio en la 
Junta de la Ciudad Universitaria, don 
Moisés Garrido, ha propuesto vanos 
acuerdos de especial interés urbano. Ha 
logrado que esa Junta acuerde, en pri-
mer término, la plantación de árboles 
en las avenidas y una completa e in-
tensa repoblación forestal en los exten-
del señor Garrido, la parte final de aque-
lla a la altura del Hospital clínico, con 
la Avenida de la República (vóanse las 
líneas de puntos). 
Acordóse, finalmente, celebrar en bre-
ve una reunión, conjuntamente con los 
señores Salazar Alonso, Munitán y Ga-
rrido, para cambiar impresiones sobre 
dichas obras, cuya necesidad se deja 
sentir con caracteres apremiantes de 
día en día. 
Es de destacar el impulso dado en 
este año por la Junta de referencia 
a la marcha de las obras y de las ins-
talaciones de las diversas Facultades y 
Escuelas, ya que no es prematuro pro-
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sos terrenos de aquellos incultos y-pe 
lados contornos. 
En segundo lugar, se acordó estudiar 
v realizar el enlace directo de la Ave-
nida de la República (amplia vía que 
une Puerta de Hierro con la Moncloa) 
ron la calle de Cea Bermúdez. De esta 
manera se traza una ancha, recta y es-pléndida comunicación entre el paseo de 
fa Castellana (a la altura de la ca e de 
Doña María de Molina) con la Ciudad 
Universitaria, y las p e t e r a s del Par-
do y de La Corufia. Esa calle de Céa 
Bermúdez tiene un gran Porvenir Ya S Yunció E L DEBATE cuando hace 
unos meses se acordó su pavimentación 
v m-tíanización. Hoy se corona aquella 
obra al unirse merced a la iniciativa 
las condiciones que impone dicha Junta 
para la cesión de terrenos con destino 
a un estadio municipal. 
Trabajo para más de cinco 
mil obreros 
También se ha ocupado la Junta de 
la Ciudad Universitaria del mal esta-
do del pavimento de la Avenida de la 
República, y merced a sus gestiones, 
se ha conseguido que el ministro de 
Obras públicas haya dado orden para 
que inmediatamente se formule el pro-
yecto y presupuesto correspondiente, a 
fin de comenzar a la mayor brevedad 
nostioar que durante este año comen-
zarán a funcionar en los nuevos edifi-
cios las Facultades de Farmacia y Me-
dicina, la Escuela de Arquitectura y 
diversas Residencias, así como el se-
gundo cuerpo del edificio de la de Fi-
losofía y Letras. 
En estas obras han encontrado tra-
bajo durante el presente año un gran 
número de obreros, y en la actualidad, 
sin contar con los mil cuatrocientos, 
aproximadamente, que en los talleres 
y fábricas se ocupan de la fabricación 
de materiales, mobiliario, aparatos, etc., 
destinados a dichos edificios, el núme-
ro de obreros que trabaja en el re-
cinto de la Ciudad Universitaria exce-
de de cinco mil. 
Constitución como principal base de su 
estabilidad. La solución no puede ser 
otra. Y no lo será en consecuencia, 
porque si esta nueva formación guber-
namental del bloque triunfa hoy, repe-
tímos que será cosa efímera. Y habrá 
que ir definitivamente al Gobierno re-
publicano, con la colaboración—insis-
timos en ello, porque lo creemos inte-
resante y útil—de elementos liberales 
y democráticos, cuyo talento y recta 
intención en favor del régimen pueden 
y deben aprovecharse. A un Gobierno 
de esta Indole se le puede entregar el 
decreto de disolución. A cualquier otro 
que no reúna estas condiciones, de nin-
gún modo." 
• • * 
Todo son comentarios sobre la solu-
ción de la crisis. 
«Ya» está satisfecho. «Estos son los 
matices que en lo personal y en lo po-
lítico caracterizan al nuevo ministerio. 
Pueden resumirse en tres: continua-
ción de una política, mantenimiento de 
unas Cortes, con evitación del daño 
que podría acarrear su prematuro re-
emplazo, y reafirmación del compro-
miso de dar a España un nuevo Códi-
go fundamental, que sustituya los erro-
res y los sectarismos del que dictaron 
las Constituyentes. La actitud patrió-
tica de los partidos hace confiar en una 
gestión provechosa para España, que 
somos los primeros en desear». 
«Informaciones» también. «Muchas y 
altas consideraciones han pesado, sin 
duda, en el ánimo de los jefes del blo-
que para proceder así. Como no les 
anima ningún móvil de ambición per-
sonal, y como, por otra parte, el se-
ñor Chapaprieta ha mantenido con ellos 
la relación cordialísima que le ha per-
mitido iniciar su admirable obra de re-
constitución financiera del país, a na-
die con más complacencia que a éste 
podían haber prestado su apoyo. Y, 
con su apoyo, la base parlamentaria 
indispensable para que el nuevo Go-
bierno tenga viabilidad». 
«La Nación», que señalaba estos días 
las dos únicas soluciones posibles—o 
bloque o disolución—, reconoce que la 
solución adoptada es la mejor. «La so-
lución dada a la crisis con el Gobierno 
Chapaprieta, a pesar de los muchos p 
sares que le podemos oponer, nos pa-
rece mejor que la vislumbrada con el 
anuncio de la disolución de Cortes, 
aunque se hubiera formado uno de esos 
ministerios que dicen que van «a ga 
rantizar el sufragio», ministerio en el 
que verían satisfechas sus aspiraciones 
los izquierdistas revolucionarios sin po-
sible control de las derechas». 
Y «Heraldo de Madrid» se pregunta 
si será éste el Gobierno encargado de 
«mejorar la infortunada tirantez de la 
vida española». Desde luego, «Heraldo 
de Madrid» cree sinceramente que no. 
De Madrid a Toledo en m e n o s de una hora en automotor 
El Presidente de la República hizo ayer el viaje inaugural. Le acompa-
ñaron los ministros de la Guerra y Obras Públicas. El servicio se 
abrirá al público dentro de unos días 
a 103 kilómetros, y el paso por las nue-
ve estaciones intermedias se hizo a 60 
por hora. 
Acompañaron al Jefe del Estado en 
la ianauguración los ministiros de la 
Guerra y Obras públicas y Comuni-
caciones; el subsecretario de este de-
partamento, señor Bosch y Marín; pre-
lidad en el automotor no existe esta 
díase. Los de la clase ^ l sê n 
aproximadamente como los de prime 
ra corrientes. ^ 
, • 
E l automotor tiene dos motores y 
está construido en Beasaín por la Com-
E l Presidente de la República y el ministro de la G uerra, señor Gil Robles, en animada conversación du-
rante el viaje inaugural del primer "automotor" de Madrid a Toledo 
(Foto. Santos Yubero.) 
días, pues la Compañía dispone sola-
mente de un automotor con el que no 
es posible garantizar la continuidad del 
servicio. 
En el viaje inaugural—sin parar en 
ninguna estación intermedia—se invir-
tieron cincuenta y cinco minutos exac-
tamente en recorrer los noventa kilóme-
tros y cien metros del trayecto, lo que 
representa una media de cien por hora. 
Esta velocidad comercial será algo más 
reducida en el servicio ordinario, en el 
cual la duración del viaje será de una 
hora y cuarto aproximadamente. L a 
velocidad máxima del recorrido fué de 
110 kilómetros por hora entre Madrid 
y Aranjuez, a donde llegó el convoy a 
los veintinueve minutos de salir de Ma-
drid; a Villaverde se llega en cinco minu-
tos justos, y a Getaf e en nueve. De Aran-
juez a Toledo la velocidad fué de 100 
sidente del Consejo de M. Z. A., don 
Mariano Marfil, y los consejeros seño-
res Vives, Navarro Reverter, Espinosa 
de los Monteros, García Sánchez y Her-
nández y otras personalidades, con los 
altos jefes de la Compañía. En Toledo 
fueron recibidos por las autoridades 
locales, gobernador civil y director de 
la Academia Militar, y tras los salu-
dos de rigor se sirvió una merienda a 
los excursionistas, los cuales empren-
dieron ei regreso a las seis y veinte 
para llegar a Madrid a las siete y 
cuarto de la tarde. 
Como decimos al principio, haslta 
dentro de unos días no comenzará a 
funcionar el servicio para el público, 
por lo que no se ha ultimado aún el 
horario ni los precios. En cuanto a 
éstos, serán un poco más elevados que 
los de tercera del tren, pues en rea-
pañía Auxiliar de Ferrocarriles, con 
transmisión Brown Boveri y motor 
Diesel-Maybach de cuatro tiempos. La 
longitud del coche es de 22,225 metros, 
lo que le permite una capacidad de 
64 pasajeros de la clase corriente y 
16 de la especial, permitiendo la for« 
mación de trenes de uno o dos auto-
motores con tres o dos remolques de 
cien plazas cada uno. La velocidad má-
xima es de 120 kilómetros por hora 
en recta horizontal, y para alcanzar 
los 100 kilómetros por hora se requie-
ren 130 segundos. En orden de mar-
cha, pesa el automotor 43 toneladas, 
y a plena carga 52,2, de las cuaíes 
dos toneladas se calculan para^et. equi-
paje, con una tara de 518,7 •.kilómetros 
por asiento y un consumo á^y$i»te gra-
mos de combustible por. Suelada-kiló-
metro. .,rr ^ofl Isu 
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E l Athlélic gana, al Baracaldo 
BILBAO. 25.—Con asistencia de poco 
público, aunque algo más de lo que se 
esperaba, se ha celebrado esta tarde, en 
el campo de San Mamés, el partido de 
la Copa Vasca entre el Athlétic de Bil-
bao y el Baracaldo, partido que no ha-
bía podido celebrarse a su debido tiem-
po por la ausencia del equipo titular. 
Comenzó éste empleándose con gran 
entusiasmo, aunque eri esto no lo fué 
a la zaga el Baracaldo. que hizo un 
primer tiempo verdaderamente nota-
ble. A los diez minutos de comenzar 
el partido, y después de sacar un "cór-
ner", escapa Careaga y cambia rápi-
damente a Gorostiza; éste, con gran 
rapidez también, remata raso, salta Ba-
ta para dejar pasar la pelota y rema-
ta formidablemente Iraragorri, logran-
do el primer tanto. 
A los pocos minutos del segundo 
tiempo, Careaga pasa a Iraragorri, y 
éste, de un excelente tiro, logra mar-
car el segundo tanto para el Athlétic. 
A renglón seguido, una escapada de 
Cáchelo, del Baracaldo, que llega solo 
hasta la puerta del Athlétic, donde se 
arma un verdadero lio y entra la pe-
lota en la red. 
A los treinta y cuatro minutos hay 
un nuevo pase de Careaga a Irarago-
rri, y éste remata- alto, de forma ver-
daderamente imparable. 
E n todo el partido se notó de modo 
evidente la superioridad del Athlétic. E n 
el segundo tiempo ya jugó bastante me-
nos, porque ya estaba seguro del triun-
fo. E l Baracaldo, en este tiempo, aca-
so resentido por su esfuerzo en el pri-
mero, se limitó a replegarse junto a la 
meta, cerrando materialmente el mar-
co* y evitando asi que otros ataques del 
Athlétic se convirtieran en tantos. E n 
resumen, el Athlétic triunfó por 3-1. 
E l equipo del Baracaldo ha hecho un 
bonito partido, en algunos ratos de ver-
dadera filigrana. Del Athlétic destacó 
fuertemente sobre todos los demás, Ira-
ragorri. E l resto trabajó bien. 
L a próxima jornada 
E l domingo próximo se jugarán los 
partidos que se indican a continuación: 
A N D A L U C I A 
Malacitano-Jerez F . C. 
Recreativo de Granada-Betis Balom-
pié. 
Sevilla F . C.-Mirandilla F . C. 
O A S T I L L A - A R A G O N 
Valladolid D.-Rácing de Santander. 
Athlétic Club-Madrid F . C. 
C. D. Nacional-Zaragoza D. 
CATALUÑA 
C."D; Español- F . C. Barcelona. 
Badalcrtá'' F . C.-C. D. Júpiter. 
C. E : ^ha^ell-Gerona F . C. 
G A L I C I A - A S T U R I A S 
C. D. Coruña-Oviedo F . C. 
Club Celta-Unión Spórting. 
Spórtlng de Gijón-Stádium Avilesino. 
M U R C I A - L E V A N T E 
Hércules F . C.-Valencia F . C. 
Levante-Gimnástico F . C. 
Murcia F . C.-Elche F . C. 
VASCONGADAS 
Arenas Club-Athlétlc Club. 
Donostia F . C.-C.*A. Osasuna. 
Baracaldo F . C.«Unión de Irún. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los Clubs citados en primei 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que lo más 
probable es un empate. 
Breves Impresiones 
L a jornada futbolística del domingo 
es una de las más interesantes del ac-
tual campeonato, por disputarse parti-
dos de categoría—algunos entre los pri-
meros equipos—en todas las regiones. 
* * * 
Andalucía.—Se presenta un partido 
muy fácil, el de los campeones, y dos 
difíciles, que son los de Málaga y Gra-
nada, sobre todo el primero. E l Mala-
citano juega en su campo, pero en las 
cuatro jornadas últimas se ha visto que 
es el más flojo, lo contrario del Jerez, 
que en el momento actual sigue en pun-
tuación al Sevilla. Un buen resultado 
para los malacitanos sería un empate. 
E l Betis no está todavía eliminado, 
ni mucho menos, porque figuran por de-
lante 12 puntos, no alcanzados por na-
die. Juega contra un equipo mejor que 
el Mirandilla, de modo que lo más pro-
bable es que vuelva a perder. 
E l campeonato andaluz se encuentra 
ahora en esta situación: 
J . G. E . P. F . C. Pn. 
1, Sevilla 4 4 0 0 16 2 8 
2, Jerez 4 2 1 1 9 4 5 
3, Granada 4 1 1 2 9 7 3 
4, Betis 4 1 1 2 7 7 3 
5, Mirandilla ... 4 1 1 2 6 10 3 
6, Malacitano ... 4 1 0 3 5 18 2 
* * * 
Casti l la-Aragón.—En este grupo está 
el partido más fuerte del día, el Athlé-
tic-Madrid. No sólo por encontrarnos a 
principios de temporada, en que los 
equipos, los dos citados al menos, no 
están en su punto, sino también pot 
el conjunto de sus actuaciones, este 
partido entre los dos mejores equipos 
madrileños se presenta muy difícil. Por 
ahora tienen un valor aproximado; de 
medios y delanteros es posible una li-
gerísima superioridad atlética, pero es 
más clara la superioridad madrileña en 
el trio defensivo. E l Stádium no debe 
ser suficiente para inclinar la victoria 
a favor de los atléticos. 
A los otros dos partidos no les falta 
su Interés, más el del Nacional, porque 
este equipo y su contrincante, el Za-
ragoza, están realizando una excelente 
campaña. 
He aquí la puntuación de este grupo: 
J . G. E . P. F . C. Pn. 
1, Madrid 4 3 1 0 13 3 7 
2, Rácing 4 2 1 1 8 10 5 
3, Zaragoza .... 4 2 0 2 5 5 4 
4, Nacional 4 1 0 3 10 12 4 
5, Athlétic 3 1 0 2 5 6 2 
6, Valladolid ... 3 1 0 2 6 11 2 
* • * 
Cataluña.—Otra región donde se ju-
gará un gran partido, el de Casa Ra-
bia, entre españolistas y barceloneses. 
Estos están mucho mejor y deben ga-
nar, a pesar del campo; han mejorado 
de equipo, y se encuentran én más 
forma. 
De pronóstico difícil los otros par-
tidos, porque los equipos se baten mú-
tuamente y de un modo casi anormal. 
L a clasificación en esta región se 
establece así: 
J . G. E . P. F . C. Pn. 
jorado con relación al año anterior, a 
pesar de su ascenso. De todos modos, 
como el domingo anterior, los valen-
cianos no podrán contra el campo. 
L a situación de loa equipos puedo 
quedar como sigue: 
J . G. E . P. F . C. Pn. 
1, Levante 4 3 
2, Murcia 4 3 
3, Valencia 4 2 
4, Hércules 4 2 
5, Gimnástico ... 4 1 
6, Biche 4 1 
0 1 15 6 6 
0 1 11 5 6 
0 2 11 7 4 
0 2 8 8 4 
3 5 10 2 
0 3 3 18 2 
Vascongadas. — L a antigua rivalidad 
Arenas-Athlétic parece haber pasado a 
la historia; así es el partido de Ibaion-
do; es quizás el menos importante de 
los tres. No cabe esperar ninguna sor-
presa. 
¿Qué hará el Donostia? Con un equi-
po muy flojo, no sería extraño que eo 
eu mismo campo siga perdiendo. 
Buen partido y difícil el de Lase-
sarre. Más equipo el Unión, pero in-
fluirá bastante el terreno. Lo más pro-
bable, un empate. 
Los equipos están clasificados hoy 
como sigue: 
j ; G. E . P. F . C. Pn 
1, Barcelona .... 4 4 
2, Júpiter 4 2 
3, Gerpna 4 2 
4, Español 4 1 
5, Badalona 4 0 
6, Sabadell 4 0 
0 0 18 6 





Galicia-As tu rías. — Los tres partidos 
son a cual más interesantes, el de L a 
Coruña por decidir el primer puesto, el 
de Gijón por el último y el de Vigo por 
jugar los dos equipos de la misma po-
blación, en que uno de ellos, el Unión 
Spórting, es la revelación del torneo. 
E l Unión ha dependido casi siempre del 
Celta, es más, es el que le ha surtido 
de jugadores, y pocas veces se ha atre-
vido con él. ¿Lo hará esta vez? Está 
en mejor situación, de modo que puede 
tener sus aspiraciones. E s la salsa del 
encuentro. 
Porque en general la clase puede más 
que el ambiente, cabe esperar una vic-
toria de los ovetenses. 
E l Spórting no puede perder su par-
tido del Molinón. 
L a marcha del campeonato galaico-
astur se refleja en la siguiente tabla» 
J . G. E . P. F . C. Pn. 
1, Oviedo 4 3 
2, Unión Vigo.... 4 3 
t. Celta 4 2 
t, Coruña 4 2 
5, Spórting 4 1 
6, Avilés 4 1 
0 1 20 4 
0 1 11 10 
0 2 10 15 
0 2 6 9 
0 3 9 10 
0 3 6 12 
Murcia-Levante. — De los tres parti-
dos, dos son muy fáciles, los de Va-
lencia y Murcia. En cambio, el de Ali-
cante se presenta muy problemático, 
porque el Hércules no parece haber me-
1, Athlétic 2 
2, Irún 2 
3, Arenas 3 
4, Osasuna 3 
5, Baracaldo .... 3 
2 0 0 10 1 
2 0 0 5 1 
1 2 0 4 2 
1 1 1 3 4 
0 1 2 2 5 
6, Donostia 3 0 0 3 2 13 0 
Imperio-Patria Balompié 
E l próximo domingo 29 del actual, en 
el campo de E l Cafeto y en sesión con-
tinua, se celebrarán dos interesantes 
partidos de campeonato; el primero a 
las nueve de la mañana, con la inaugu-
ración del Campeonato de Segunda ca-
tegoría, entre Peña Alvarez y Mahou, 
y a las once contendrán los primeros 
equipos del Imperio F . C. y el Patria 
Balompié. 
HiWII w i i i a i n i 
GALGOS EN E L STADIUM 
Esta tarde, el Gran Premio de Resisten-
cia: tres vueltas al Stádium. 
Primera reunión de otoño. Extraordinaria 
BAR - ORQUESTA - R E S T A U R A N T E 
E s t a t a r d e , a l a s c i n c o 
i i i m i i n i n i i w 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
Se considera a Louis como 
el mejor boxeador 
Su p r ó x i m o combate s e r á contra 
Schmel ing. Braddock desea 
un pronto encuentro 
NÜEVA YORK,' 25.—Inmediatamen-
te después del combate, Max Baer anun-
ció que tenía intención de retirarse dej 
boxeo. Pidió un cigarrillo y cerveza y 
dijo: "Nunca más volveré a boxear. E s -
pero que Louis hará mucho dinero. E s 
un buen chico; pero no creo que llegue 
a ser campeón". 
Louis, con su reserva acostumbrada, 
dijo simplemente: "Su barbilla es una 
de las más duras que yo jamás haya 
pegado; pero también es una de las más 
fáciles."—United Press. 
Contra Schmeling 
N U E V A YORK, 25.—Una nueva era 
en el boxeo de la categoría de pesos 
pesados se ha inaugurado con la victo-
ria de Louis, según declaran unánime-
mente los críticos de deportes. Louis 
está considerado ya como un campeón 
en todo y se supone que Braddock será 
vencido por él con facilidad. Se antici-
pa que Louis será campeón para mu-
cho tiempo y que los empresarios bus-
carán durante años una "esperanza 
blanca", como tuvieron que hacerlo has-
ta que Jess Williard venció al negro 
Jack Johnson en 1915. Louis podrá lle-
var a su esposa a Europa en octubre. 
Su próximo combate será contra Schme-
ling, según se deduce de los proyectos 
actuales, pero los técnicos dudan de si 
Schmeling, como "esperanza blanca", 
podrá aguantar los golpes mortales que 
derrumbaron a Camera, Levinsky y 
Baer. Louis, como campeón mundial, sin 
el titulo, no se encontrará probablemen-
te con Braddock para disputárselo has-
ta junio próximo. Mientras tanto, pro-
curará ganar fácilmente algún dinero 
para agregarle a los 215.000 dólares que 
ganó ayer noche y al cuarto millón que 
pudo realizar durante los catorce meses 
anteriores. 
De lo que ganó ayer, Louis dió la 
tercera parte a sus apoderados para el 
entrenamiento y otros gastos pagados 
por ellos. Braddock dijo que deseaba 
enfrentarse con Louis cuanto antes y 
que ha de ser un rudo combate, ya 
que el único modo de batirle es ata-
cándole. Braddock presenció desde la 
sexta fila el derrumbamiento del hom-
El Polonia II ganó la Ce 
Gordon Bennett 
Recorrió 90 k i l ómetros mas que 
el Varsovia II 
VARSOVIA, 25.—El Aero Club de 
Polonia acaba de publicar los resulta-
dos oficiales de la Copa Gordon-Bennett. 
Son los siguientes: 
1, globo polaco "Polonio II" , con 
1.656 kilómetros 466 metros. 
2, globo polaco "Varsovia I I " , con 
1.567 k., 131 m. 
3, globo belga "Bélgica". 
4, globo alemán "Erlch Deku". 
F I E S T A S D E L P I L A R 
Informes gratuitos: 
P del Reino, núm. 5. Te!. 5398. Zaragoza, 
« ¡ i WIIIUIIIIB WlllH!lllll'i»M!ll"«l"'"l""l""1 
D E V I D 
bre a quien ganó el titulo de campeón. 
Los redactores deportivos dijeron que 
parecía un hombre que observa a su 
propio verdugo—United Press. 
Entusiasmo de los negros 
N U E V A YORK, 25. — Doce millones 
de negros de los Estados Unidos, y 
particularmente los 200.000 concentra-
do.j en Harlen, tienen un nuevo idolo 
en Joe Louis. Los gritos típicos de los 
negros norteamericanos, tales como 
«yeal» y «yeal man», o sea, «s!» y «sí, 
señor», gritos ya conocidos en todas 
partes del mundo mediante el epinea 
y los discos de música «jazz», fueron 
oídos durante muchas horas en las ca-
lles del barrio negro después de anun-
ciarse el resultado del combate Louis-
Baer, y salieron los negros organizando 
desfiles y danzando el famoso baile de 
la "culebra", cantando y vitoreando. 
Un griego apostó su restaurant, valo-
rado en 10.000 dólares, contra 3.000 dó-
lares. E l ex campeón Jack Johnson opi-
nó que Louis era el mejor boxeador 
que se haya visto después de él mis-
mo. L a madre de Louis, en su casa de 
Detroit, que Joe compró para ella, ro-
deada de vecinos y amigos, estrechaba 
las manos de centenares de admiraci-
res de su hijo, hasta que la familia 
consiguió que se la dejara tranquila. 
Parece que la madre se molestó algo 
de que Joe no le haya avisado de que 
se iba a casar antes del «match». Nada 
ocurrió que pueda interpretarse como 
disturbios de origen racial en ningún 
punto, a excepción de una lucha que 
tuvo lugar en la ciudad de Utieas 
(Nueva York) entre un grupo de blan-
cos y otro en número igual de negros. 
United Press. 
Elaborados con uva y ^ o 3 ? ^ 6 0 ^ 
nados. Sauternes. Ostrero, Moscatel, Tin 
Fino y Especiales Dulce y Soco para 
Misa. 
. cirimANO —Pasoo del Prado, 42.— 
íoléfono 7 ^ - S u n d o v a I , 4. Teléf. 44400. 
T c l é f o n o ^ ^ ^ A DOMICILIO 
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Fábrica camas 
Especialidad en aromadas garantizadas 
Va verde, 1 cpdo. Pdrtada Roja. Riego. 18 
Sucurskl Valladolid: Miguel Iscar, S. 
Salamanca: San Justo. 14. 
A G Ü A V I S N Ü 
I D E A L PARA E L CUTIS 
E n tonos: 
Blanco - Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
Ib 
C A L Z O N C I L L O 
CORTO, CÓMODO 
AGRADABLE PA-
RA VERANO, SIN 
COSTURAS NI 
ARRUGAS 
SE GRADUA Y ADAPTA A LA CIN-
TURA SIN ELASTICO 
Manuíaciuras F. MARFULL - Bóícelont 
iwiümiiimKi niiHiiinmiiKi i e b • n g m 
O F R E C E M O S 
una Residencia para Señoritas Universitarias en la Cuesta de Santo Domingo, 3. Teléfono 26882. Muy próxima a 
los Centros Universitarios. Muy acreditada por sus años de funcionamiento. Pidan reglamento a la Directora, 
I N G E N I E R O S D E M I N A S . — A C A P ^ M I A P O L Y L A V I Ñ A 
Ingenieros del Cuerpo. TORIJA, 6. Teléfonos S1674 y S3713 (próximo, estación "Metro" Santo Domingo). E l curso empezará en 1.° octubre. 
I 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S A c a d e m i a M O N T E R O 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
Grandes éxitos en últimos exá-
menes. Profesorado integrado 
exclusivamente por ingenieros agrónomos. Clases de 15 alumnos. Espléndido In-
ternado. Informes, de 11 a 12 y de 5 a 6. —Arenal, 26, pral. Madrid. Teléf. 22091. 
U n a p á g i n a l i teraria inmortal. Un "film" sublime: 
es 
( T H E L I T T L E MINISTER) 
L a "estrella" ú n i c a : 
Al conjuro mágico del arte incomparable de Katharine Hepburn han vibrado todos los pú-
blicos del mundo. Su última gran película, "Sangre gitana*', ha constituido un triunfo inena-
rrable. Miss Hepburn, la renovadora del "cinema", ha rebasado los límites de lo sublime con 
su creación de Babbie, la muchacha alocada que lleva en sus venas la sangre nómada de sus 
antepasados, la criatura salvaje que sabe am ar hasta el sacrificio, aquella gitanilla a la que 
dió alientos el coloso de la novela inglesa sir James M. Barrie. Por mucho y bueno que ima-
gines, lector, sólo podrás darte cuenta de lo que es capaz el arte áe la Hepburn cuando ad-
mires su labor en "Sangre gitana" 
I N A U G U R A R A N 
el próx imo lunes la temporada 1935-36 en 
Paula Wessely en una escena de "Episodio", la maravillosa 
película de Ufilms que presentará el Callao para abrir de 
nuevo sus puertas 
B Shirley Temple en su gran 
creación "Ojos cariñosos", que 
hoy presenta el "cinema" 
Bilbao 
Un "film" RADIO. . . ¡ n a t u r a l m e n t e ! 
KATHARINE HEPBURN í EL ES-
FRENO EN HOLLYWOOD OE "SAN-
GRE GITANA" 
E n la barabúnda de noticias, en 
<K)ceríos de gran reclamo y ecos de 
popularidad, el mundo cinemato-
gráfico escribe por todas partes 
un nombre: Katharine Hepburn. 
Es algo así como la pesadilla de 
una imaginación exaltada la eter-
na repetición de ese apellido, que 
aparece en todas las revistas, en 
todos los diarios, en todos los es-
caparates. E n uno de esos diarios 
encontramos la siguiente noticia: 
"Sangre gitana" es la obra cum-
bre interpretada por la excelsa ac-
triz. Una realización R A D I O 
FILMS, ambientada en el rincón 
abrupto de una aldea escocesa. Miss 
Hepburn aparece vistiendo el ro-
paje de uiia zíngara extraviada, 
perdida en. el fondo tenebroso de 
la incultura y la superstición al-
deanas, viviendo unas veces el ro-
mance sereno, puro, de la vida, cas-
tellana, y otras, el ardiente juego 
de la rebeldía, vibrante como mm-
M U Y P R O N T O e n e l C A L L A O 
completamente reformado, inauguración de la temporada 
W A L t E R 
wSCHMrDT-oVNER 
ca, revuelta su cabellera castaño-
bronce, tajante su mirada, dibu-
jadas con trazo firme sus cejas, 
angulosas sus facciones y plega-
da su boca en un rictus firme que 
revela exaltaciones del espíritu. 
L a noche del estreno en función 
5e gala, el público, compuesto de 
"etsrellas", directores y "produc-
teurs", quedó asombrado de aque-
la magnificencia de interpreta-
;ión. Los aplausos surgieron es-
pontáneos y atronadores. Greta 
.rarbo, George Brent, Francés Dee, 
Joel Me, Crea, Adrienne Ames, 
Bruce Cabot, Kay Francis, Anto-
nio Moreno, y, en general, lo más 
jelecto de la cinematografía ame-
ricana estaba en los palcos. 
Como de costumbre, sola en un 
rincón, demaquillada. enfundada 
en un abrigo "sport", se encon-
fraba una joven feúcha, angulosa, 
despreocupada, comiendo bombo-
nes de chocolate y mirando con 
espíritu, crítico y analizador el 
trabajo de aquella nómada adora-
ble del lienzo... 
Pero la luz delató a la '! estre-
lla", y, acompañada de lo% produc-
tores RADIO FILMS, Katharine 
Hepburn hubo de saludar al pú-
blico, que reclamó su presencia an-
te el cuadrado de lienzo blanco. 
Dentro de pocos días se estre-
nará en Madrid "Sangre gitana" 
E l Avenida ha escogido este "film" 
de máximas calidades para inau-
gurar con toda solemnidad el pró-
ximo lunes, día 30, su temporada 
oficial de invierno 1935-36. Fecha 
que no es posible aplazar por ha-
ber sido comprometida con bas 
tante anticipación, pero que obli-
ga a la Empresa a retirar del 
cartel la gran película " E l dela-
;or", no obstante su enorme éxito 
ie critica y de público. 
C I N E M A B I L B A O 
Magníñcamente reformado* 
INAUGURA TEMPORADA » 
Hoy jueves con 
S H I R L E Y T E M P L E 
la inimitable' pequeña gran 
actriz, en 
OJOS CARIÑOSOS 
A película del gran público que * 
emoeiofta e interesa a todos 
I n a u g u r a c i ó n d e l 
n e m a B i l b a o 
C i -
Miguel Ligero y Mary del Carmen en "Rumbo a E l Cairo", 
formidable superproducción Cifesa, que pronto admirare-
mos en Madrid 
Hoy, jueves, inaugura la tempo-
rada la Empresa de este local, 
que no ha omitido gastos y sacri-
Joan Crawford, Clark Gable y Robert Montgomery en 
"Cuando el diablo asoma", superproducción M. G. M., que 
mañana presenta Capítol fe 
tuvo que prorrogarse su proyec-
ción. 
Tenemos la seguridad de que 
esta película, por su ternura y por 
su interesante argumento ha de 
constituir un acontecimiento en 
todo Madrid. 
con la nueva producción "Rumbo 
a E l Cairo", tratándose, como se 
trata, de un gran "film" editado 
por Cifesa, la marca propulsora de 
nuestro "cinema", y bajo la direc-
ción de un Benito Perojo, que tic-
PAULA WES8ELV V WflLTER 
REISCH EN ON MISMO "EPI-
SODIO" 
Viena ya se había cansado un 
poco de libretistas vulgares y ram-
plones, y reclamaba un poeta de 
5U misma altura que la libertara. 
Sólo uno, Walter Reisch, el libre-
.ista de "Vuelan mis canciones" y 
"Mascarada" podía hacerlo. Wal-
ter Reisch reivindicó a Viena en 
2sta película, que es la mayor de 
sus obras. 
"Episodio" ha sido premiado en 
Venecla—Congreso Internacional 
de "Cine"—, y su autor conmemo-
rado en la ciudad. 
Junto al triunfo del genial es-
cena rista, se halla siempre Paula 
Wessely, maravilla de mujer y ar-
tista, defendiendo con su episo-
dio la situación peligrosa en que 
la guerra y las conmociones del 
año 22 colocaron a las muchachas 
del mundo. 
Mientras Walter Reisch va en-
contrando detalles que ambientan 
esta dirección con calidades insos-
pechadas, con detalles nuevos en 
la pantalla, como el de la Mazur-
ca, el arranque de la película, la 
vieja sesión de "cine", Paula ante 
la pecera, las entradas de MITZ1 
en las escenas y el máximo parti-
do expresivo que se puede sacar 
de una escalera cuando la que su-
be es Paula Wessely y el director 
que la mira es Walter Reisch. 
Así es "Episodio", producción 
de UFILMS, con la que el elegan-
te Callao inaugurará el próximo 
sábado su temporada. 
fan CRAWFORD 
Ovrk G A B L E 
^ M O T G O M E H Y 
(jjdfidí? el dídblt? asoma 
nui fletro^ty? Hayer 
i 
I 
i f r 
LA PAWTUU DE LAS UBPAS HAESTVaS 
fleios para corresponder al favor 
de su público y ha realizado una 
profunda reforma que ha hecho 
al Cine Bilbao más agradable y 
simpático que en temporadas an-
teriores. 
E n tan señalada fecha de inau-
guración, ha querido proyectar la 
película que quizás sea la mejor 
de la temporada. Todos conocen el 
formidable éxito que constituyó 
"Ojos cariñosos" en Capítol, donde 
AL CAIRO" EL 
"FILM" DE LIGERO 
De los artistas de la pantalla el 
que constituye una mayor garan-
tía de éxito, en toda producción 
nacional, es, sin duda, el coloso 
de la gracia e inconmensurable 
actor Miguel Ligero, porque, sin 
excentricidades, con ese gracejo y 
naturalidad que le caracteriza, sa-
be captarse, por cortas que sean 
sus intervenciones, la simpatía de 
los espectadores. 
Ligero no necesita ni buenos ar-
gumentos ni buenos directores: se 
basta él solo para que triunfe su 
acusada personalidad de excelente 
actor. E n los estudios españoles, 
como en Hollywood, ha demostra-
do que conoce el secreto de "ha-
cer" buenas películas. 
Por todo ello, calculen ustedes 
el exitazo que le espera a Miguel 
MUY PRONTO 
Producción de B E N I T O PERO-
M*Wv0nT^1GUEL L I G E R O . 
MARY D E L CARMEN v RI -
CARDO NUÑEZ 
Mústca del Maestro Guerrero 
5 
MADRID. Año XXV. Núm. 8.057 
E L D E B A T E r(9) 
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I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
La cuestión de los nuevos 
ferrocarriles 
"LA RED FERROVIARIA ESPAÑO-
LA E S SUFICIENTE" 
Cooperación del Estado, provincia, 
Municipios y entidades interesadas 
en ias nuevas líneas 
pR actualidad nuevamente el t 
mundo rtP tnOPer0nalidad destacada del o,. ? .x los feii-ocarriles. Y he aau: 
como^e0^80?1'6 rUnto ta» inte^saSe 
tTcción: de 103 ^roowrilea 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
e 
cons-
—Ante todo, maniAn A-'"'' ef PrGciso sentar la afir-
ñ o ^ Íl que la Ied ferroviaria espa-
J g * en conjunto suficiente, no sólo 
SSuf ni o ^xl^enc,as del tráfico actual, 
fihn-n . i1®? que puedan surSlr en un 
22Saw0 ?3ano- Actualmente las lineas 
de 1?n^S " ^ ^ " " a longitud de cerca 
de 17.000 kilómetros, representando las 
cinco grandes Compañías el 66 por 100 
S L Í ion8ltud total de la red. La lon-
gitud de la red ferroviaria española en 
iclacion con la superficie del suelo es 
bien sabido que resulta menor que la de 
ios principales países europeos, lo que 
íiH-a BA. ^ ^ i ^ f i ó n en la reducida den-
sidad de población, menor riqueza y en 
lo accidentado de la orografía de nues-
tro pata. He aquí la comparación de la 
longitud de nuestra red por unidad de 
«uperflcic con la de los principales paí-
ses europeos: ^ 
Kms. de 
Un. por 
. Kms. en 100 kms. 

















Pero este dato no da idea de 
gitud de la red ferroviaria en 
ción con las necesidades que debe ser-
vir. Preferible es ya relacionar la lon-
gitud de las redes con el número de ha-
bitantes de cada país. Así, pues, por ca-
da 10.000 habitantes, los países que se 
expresan disponen de los kilómetros de 
linea que se indican a continuación: 
Kms. de 
lín. por 
c a d a 




Gran Bretaña 7.5 
España 7,3 
Italia 5,1 
Este dato nos serviría para comparar 
la suficiencia de nuestra red con rela-
ción a las'•extranjeras, si el nivel de 
vida fuera en nuestro país análogo al 
de los otros. Pero como, por desgracia, 
no sucede asi, sino que son muy infe-
riores las necesidades de desplazamien-
to de los españoles, también muy dis-
tinto su consumo individual y, en con-
secuencia, el transporte de toda clase de 
productos, resulta más interesante juz-
gar la suficiencia o insuficiencia de nues-
tra red estableciendo la relación entre 
su longitud y su tráfico. Por cada cien 
millones de viajeros y de toneladas-kiló-
metro, los países que se indican a con-
tinuación tienen la longitud de línea fé-
rrea que se expresa: 
Suiza 22 
Alemania 49 




Lo que nos indica que la longitud de 
nuestra red es mayor que la que corres-
ponde a la mayor parte de los países 
europeos, si se tienen en cuenta las ne-
cesidades de transporte que tiene que 
servir. Puede afirmarse, por lo tanto, que 
nuestra red es sobradamente suficiente 
para las actuales exigencias del tráfico. 
Los nuevos'ferrocarriles 
latwiw 4 % 
F, A* fl«.ooo 
*• 28.000 
D. 1Í.*0« 
C. áe 5.000 
B. <i« 2.500 
A. é» 500 
C y H, *• 100 y 30C 
Kxt«rl«r 4 % 
F. de 24.M0 
B, 4» 12.000 
D, de 6.0M 
c, «u 4.eoo 
B, d» 2.000 
A., d» 1.000 
O- y H, dt 100 y 20( 
AmartfeabU 4 % 
Bt, do 25,000 
D, de 12.500 
C, *• 8.000 
B, do 2.500 
A., de 500 
tmort. g % 190t 
F, d© 59.8e& 
23, do 25.000 
D, d» 12.500 
0, do 5.000 
d, do 2.500 
•V, do 600 
Antr. Día 35 
Amort. 5 % 1»1', 
F. do 50.100 
B, de 35.000 
D, do 12.000 
C, do 5.000 
B, do 2.500 
A, do iOO 
Aiaert, 5 % 19Z( 
F, do 50.000 
E, do 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, do 2.500 
A, do 500 
Amort. S % A«7 I. 
F, de 50.000 
B, do 25.000 
O, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 590 
\mort. 5 % 1927 c. 
r. de 50,800 
E, do 25.000 
D. do 12.500 
C. do 5,000 
B. de 2.500 
A. de 600 
Amort. i % 192f 
H. do 250.000 
G. do 100.000 











Amort. 4 % 19S8 
h . do meoo 











































1 0 0 
1 0 1 
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Forre*. 4 Vx % 
% % 19(28, A 
— B 
— C 




Madrid, 1868 3 
Exprops. 1909 5 c, 
D. y Obras 4 ^ ? 
V. Mad. 1914, 5 », 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 y, ? 
Subsuelo 5 % ? 
— 1929 
Int. 1931, b % 
Ens. 1931, 5 % 
Con ganuití» 
Antr. Dfa 25 
Prensa, 6 % 
Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
- 6 % 
fí. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl. 5 Va % rn. 
Idem id. id. nov. 
Idem id. 5 »é 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismc. 5 T» 
E. Tánger-Fez ... 






































1 0 5 




1 0 0 
1 0 0 
1 0 3 
9 i 
U. LOMÜ, « % — • % 
Interpror, S % 
~ « % 
C. Local 6 % 1932 
— i ^ 1932 
Efee. Extranjeros 
2 5 





B. argentino .. 
Marruecos 
Céd. argentinas 
— Costa Rica 
Aecionoo 





E . do Crédito ... 
H. Americano ... 
L. Quesada 
Previsores 25 .... 
— 50 .... 
|Rio do la Plata 
Guadalquivir 





Chade. A, B, C 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor . 
Alberche o. 
Idem, f. p 
Sevillana 




Idem, f. c 














3 2 0 
7 5 
6 0 ,1. 
30 
2 9 5 
8 9 
2 4 0 
19 8 















1 1 4 
121 
3 2 2 
3 2 2 
3 2 4| 
3 2 7 
50 
1 0 2 
9 8 
1 0 1 
1 0 4 
10 9 










3 2 2 
3 2 0 
3 2 4 
S ó Duro Foguera 
Idem, . I . e 
Idem, í. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fénix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, í. p 
Madril. Tranvías. 
Idem, f. c 




Idem, f. c 
Idean f. p 
Cédulas 
"Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en aiza ...... 
Idem en baja 
B o 
Obligaciones 
Alberche, 1980 .. 
Idem. 1931 
Gas Madrid 6 
- - 5 y3 
ü. Española ... 
— serie D ... 
Chade 6 % ..... 
- 5 % % .. 
Sevillana 10.» .. 
8 5 
8 5!7 5 
8 517 5 
8 5 
F, do 59.000 
S, do 25,000 
D, do 12.500 
C, do 5.C0O 
B, do 2.500 
A, do 500 









1 0 1 
10 1 
10 1 












4 on o o 
4 0 10 0 
10 0 
10 0 
F, de 50,660 
S, ds 25.000 
D, da 12.500 
C, do 5.000 
B, do 2,500 
A, de 500 
Bonos Oro 
Las cifras anteriores, sólo tienen un 
valor relativo cuando se trata, como aho-
ra, de decidir sobre la conveniencia do 
terminar los ferrocarriles que se encuen-
tran en construcción. Claro está que es-
tas cifras no sirven para afirmar de una 
manera rotunda que en nuestro país no 
se debe concluir ninguno de los nuevos 
ferrocarriles, pero constituye un índice 
no despreciable para salir al paso de 
quienes afirman que es una necesidad de 
nuestra economía la construcción de nue-
vos ferrocarriles por insuficiencia global 
de la red actual. 
De todos modos, conviene en cada caso 
particular hacer el estudio, siquiera sea 
aproximado, para ver si resulta conve-
niente o no la terminación de cada uno 
de los ferrocarriles que actualmente se 
disputan las consignaciones que el Pre-
supuesto dedica a su terminación. 
Pero, por muy concienzudamente que 
se realice este estudio, resulta muy di-
fici'l prever si un ferrocarril ha de ser 
rentable, dificultad que se pone de ma-
nifiesto con sólo examinar las grandes 
diferencias en los resultados que arrojan 
los diferentes estudios. Las fórmulas em-
píricas que a este objeto existen son to-
das ellas extraordinariamente imperfec-
tas, y no puede ser de otro modo dado 
lo complejo y aleatorio de los factores 
que influyen en la futura productividad 
de un ferrocarril en proyecto. 
Cooperación 
10 15 0 
10 13 5 
10 l|5 0 
1 0 ll5 0 
1 0 150 
10 15 0 
10 13 0 
2 4 0 
2 4 0 




abril 1935 A .. 
— — B ., 
octubre A .... 
— B .... 
abril 1934 A 
— — B 
4 % % julio A 
— — B 
— noviembre A .. 
— B .. 
Bouda ferrov. 5 $ 
Farroviaria 5 % A 
75 
1 0 2 2 5 
1 0 2 2 5 
10 140 
101 40 
1 0 2 3 5 
1 0 2 3 5 
I 0 3 | l 5 
1 0 3 2 5 
1 0 3 2 5 
10 3125 
10 1,25 
1 0 1 
1 0 1 
10 1 
10 1 





1 0 1 





10 1 3 0 
Cotizaciones de Barcelona 
.Acccienes 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A. B. C 
Hullera Española.. 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % 1.» . 





6 — «sp. 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna. 3 */* 
Pamplona 3 % ... 
A-íturias- 3 % 1." 
— — 2.» 
Segovla 3 % 
— 4 % 
aórd.-Sevilla 3 %. 
Z. Real-Bad. 5 % 
Alsasua 4 yt 
H.-Oanfranc 3 %• 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— — 2,' 
— — 3.» 
— Ariza 5 H 





G, 6 ... 
H , 5 Vi 
4 







1 1 3 








































































Duro Felguera .... 
Euskalduna 





Interior 4 % ... , 
Banque do París, 
B. de l'Union 






E . et G. du Nord. 
Senello Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






Cotizaciones de Bilbao 
Aecionoo 
Banco do Bilbao. 
B. UrquijO V 
B. Vizcaya A 
F. c. L a Robla ... 
Santander - Bilbao 
F. c. Vascongados 
Electna Viesgo .... 
H. Española 
H. Ibérica 
U. E . Vizcaína ... 
Chades 
Setolazar. nom. ... 
Rif, portador 
Rif, norn 
Antr. Día 25 
12 2 5 
119 0 
12 0 0 
100 
3 8 5 
19 2 
7 9 2 
5 5 
3 2 0 
3 10 
12 40 
12 0 0 





Antr. Día 35 
4 8 0 
4 4 B 
8 7 
115 










4 8 0 




6 2 7 
5 0 
5 0 
Cotizaciones de Paris 
Antr. Dfa 35 
8 6 2 
4 0 7 
1295 
9 8 0 
203 
1 2 S S 
3 7 
5 4 1 
3 9 1 
1 7 0 4 0 
10 5 0 
2 6 9 
2 0 7 2 0 
1 2 3 6 5 
2 5 C 4 0 
7 4 5 3 
15 18 
8 8 6, 
4 10 
13 2 0 
9 8 4 




3 9 2 




2 3 4 
2 3 5 
15 3 
2 5 4 
2 7 



















6 4 3 
0 4 3 
6 4 4 









;| i o 6 
.10 7 R. Lev nte 1934...h o 5 
U. E . Madril. 5 %ll 0 2 
6 % 1923 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 8 % 
Idem 1934 6 % 
Telefónica 5 Va 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 8 % 







Alman.-Val. 3 %. 
Asturias. , 3 % -l.« 
2. » 
3. » 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
A (Ariza) .., 
4,50 % B 
c 
: D 





















Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
0 
15 16 
Cotizaciones de Zurich 
Antr. 
Chado serio A-B-C 
Serio D 1" 9 
Serie E 16 9 
Bonos nuevos 4 0 
Acc. Sevillanas ...119 0 
Donau Sara Adria. 2 8 
Italo-Argentina ... 1 0 9 
Elektrobank 380 
Motor Columbus... 1 3 8 
I. G. Chemie ¡4 0 8 
Bro\m Bovery ... i 6 2 
1 7 3 2 0 
10 5 9 
26? 
2 0 7 2 0 
1 2 3 8 5 
2 5 6 S n l'1»"1 5'50 % c -747 n1!11- Tranvías 6 y. 
0 _ _ 5 ^ % 
Azuc. sin estam 
— «sfam. 1912 
— — 1931, 
Idem 5 V, % 
int. pref.,., 
p t a e . do Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1925 ... 
1929 ... 



















Francos suizos ... 
Liras 
Marcos 

























1 1 0 
6 2 8 
1 8 
2 0 










1 1 9 
110 








































6 4 0 



















Liras, máximo ... 
mínimo ... 




7 8tMarcos oro, máx. 
9 3¡~ — mínimo. 
Esc. port., máx... 
mínimo, 










— «ruecas, máx, 





2 4 4 
1 0 0 
1 0 3 
10 8 
10 9 
1 0 5 7 5 
7 6 5 0 
8 3 5 0 
9 8 7 5 
9 8 75 
5 9 5,0 
9 4 7 5 
9 5 5 0 
9 6 
9 6 5 0; 
0 6|5 0 
9 5 I 
4 8 4 5 





C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
L a crisis continúa acaparan-
do la atención de toda la Bolsa. 
Cuatro días de crisis son bas-
tantes para fatigar a las gen-
tes, que siguen divagando en 
torno a la misma cuestión. 
¿Qué saldrá de todo esto? 
Por de pronto se observa que, 
dentro de la desorientación en 
que la Bolsa se mueve, hay un 
tanto por ciento de confianza 
en la especulación. 
Abrió Barcelona con cambios 
bajos. Esto es, al menos, lo que 
en el corro se decía. No sabe-
mos si los cambios eran ver-
daderos o "balones de ensayo". 
Lo cierto es que de Rif se da-
ba el cambio de 315, mientras 
en nuestros corros salía el pri-
mer dinero a 318 al contado. 
Madrid, pues, sigue en plan 
valiente. 
Alza verdad 
Y éstas son las cosas. E n ple-
na crieio, en momentos en que 
aparecen como postergados a 
un plano secundario los pro-
pósitos conversionistas, en Fon-
dos públicos se produce una in-
teresante reacción. 
Lo más saliente es la mejo-
ra de la Deuda Interior, que 
abre con dinero a 30,60, para 
cerrar demandada a 80,75 y con 
papel sólo a 81. 
Porque, además, se da el ca-
so de que mientras la renta lí-
quida va decreciendo en Inte-
rior, por debajo del 4 por 100, 
en el Amortizable 5 por 100 de 
1927, con impuesto, la renta lí-
quida va superando el 4 a me-
dida que se aleja de la par. 
Y no es esto lo más chocan-
te. Lo más notorio es que el 
movimiento de alza se produ-
ce con gran independencia, con 
una espontaneidad que en se-





































1 0 0 
10 3 






2 3 9 























E n nuestra plaza no se ha-
cen en esta jornada Nortes. Ni 
siquiera pueden verse posicio-
nes de papel y dinero, porque 
nadie se preocupa de ellos. 
Sin embargo, Barcelona en-
vía ya cambios: a 207,75 a pri-
mera hora y a 208,25 al final. 
Como el cambio tope era de 
210, después de verificada la 
operación de saneamiento, los 
hechos ponen d e manifiesto 
que ha sido levantado el pre-
cio tope. 
Y ha salido dinero, nos de-
cían, lo cual demuestra que la 
situación empieza a despejarse. 
De todos modos, para que se 
llegue a un negocio de 95.000 
títulos a lo largo de un mes, 
han de variar lodavía mucho 
las cosas. 
Las Rif 
M e r c a d o s d e M a d r i d E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Sigue registrándose estos días 
una nota curiosísima: el aban-
dono de las acciones nomina-
tivas de Minas del Rif. Las 
portador llevan todo el peso de 
la contratación, mientras las 
nominativas quedan completa-
mente al margen del negocio. 
Diríase que el decreto que 
autoriza su conversión en por-
tador ha sido el principio de 
su a b a n d o n o . Precisamente 




Las obligaciones ferroviarias 
siguen sin moverse. Ha habido 
alguna recuperación; pero, a 
pesar de las noticias favora-
bles y de las condiciones sa-
tisfactorias en que quedan si-
tuadas después de la autoriza-
ción para la emisión los bonos 
ferroviarios, la especulación se 
desentiende del corro. 
'1 n KSPiaiiB isarairiiiBiiiiin 
Al efectuar sus compras 
oaga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
-Qué fórmula cree la más adecuada? 
— L a fórmula de que la terminación 
de estos ferrocarriles se haga mediante 
la cooperación con el Estado de los Mu-
nicipios. Diputaciones y entidades pri-
vadas interesadas en ello, la encuentro 
aceptable, en primer lugar porque auto-
máticamente quedarían eliminadas, o pol-
lo menos retrasadas, aquellas lineas cu-
yo funcionamiento no constituyera para 
las regiones respectivas una verdadera 
necesidad. Se realizaría, por consiguien-
te una selección espontanea de los fe-
rrocarriles nuevos o en construcción, y, 
ñor otra parte, sabríamos a que atener-
nos para el caso en que la explotación 
del ferrocarril en cuestión resultara de-
ficitaria. Las entidades interesadas con-
tribuirían no soto a ^ construcción si-
no a su explotación, cubriendo el déficit 
Se 1* misma, sí se P^dujera. Conviene 
distinguir el déficit financiero de una li-
nea, del déficit de explotación de la mis 
ma sefrún que la empresa que 10 ex 
S a , n^pulda satisfacer ' a f j " ^ ^ 
r n ^ n o ^ s e ^ ^ ^ n t e s ^ í a p r 
F U E R A D E L C U A D R O 
ria-Casteión. a pesar de haber sido des-
Sado del pago de carga financiera al-
gfna. no encuentra entidad alguna que 
Además de los valores que figuran en 
el cuadro se han cotizado los siguientes: 
Ayuntamiento Sevilla, 77,50; Cédulas Cré-
dito Local, lotes, 5 por 100, 103; Menge-
mor, cupones, 20; Adra, 94; Segovia-Me-
dina, 50; Alicantes, tercera hipoteca, 347. 
COTIZACIONES D E ULTIMA HORA 
Cierra el día con la misma incertidum-
bre con que abrió, pendientes todos de 
las noticias sobre la crisis. Y como no 
se sabe si el señor Chapaprieta tendrá 
o no éxito en sus gestiones, aumenta la 
postración. Explosivos, a 640 por 638, a 
fin próximo; Rif portador, 322, y queda 
papel; Nortes, 210, y quedan a 210, poi 
dinero a 208. Todo a fin próximo. Ali-
cantes, 170,50 por 170 a,fin corriente. 
COTIZACIONES D E BARCELONA 
Bolsín de última hora.—Nortes, 208,75; 
se arriesgue a hacerse cargo de su ex-
plotación. 
Se ha hablado, en muchos casos con 
evidente injusticia, y como sí los com-
petentes ingenieros encargados de su 
Ustión tuvieran su tanto de culpa, del 
déficit que hoy arrojan sobre la Hacien-
da pública los ferrocarriles que explote 
el Estado directamente. 
Es justo hacer constar que esa red 
estatal se compone de un conjunto de 
líneas defectuosas, innecesarias, que no 
debieron construirse y que nacieron en 
su mayoría porque en el Poder público 
pesaron más las consideraciones políti-
cas de partido o el influjo de los prima-
tes de la comarca que las conveniencias 
de la economía nacional. 
Hoy, en que este problema aparece sin 
duda planteado con gravedad mayor que 
nunca, por el número de kilómetros de 
línea en construcción y por la grave cri-
sis que atraviesa en general el trans-
porte ferroviario, es de desear que la 
decisión se apoye sólo en razones técni-
cas y económicas. Lo contrario, arroja-
ría sobre el presupuesto nacional car-
gas que en otros países son ya abruma-
doras. Y el ejemplo no es preciso bus-
carlo muy remoto: basta asomarse a 
Francia. 
Alicantes, 170,25; Explosivos, 638,75; Rif 
portador, 320; Chade, 422. 
BOLSA D E PARIS 
Acciones: Banque de France, 9.300; 
Banque de París et Pays Bas, 862; Ban-
que de l'Unión Parisienne, 407; Crédit 
Lyonnais, 1.647; Comptoir d'Escompte, 
815; Crédit Commercial de France, 544; 
Société Générale, 980; Société Générale 
d'Electricité, 1.2&5; Industrie Electrique, 
S35; Electricité de la Seine, 340; Energle 
Elect. du Littora'l, 725; Energíe Elect. du 
Nord-France, 462; Electricité de París, 
725; Electricité et Gaz du Nord, 391; 
Electr. Loire et Centre, 270; Energie In-
dustrielle, 104; P, L . M., 850; Midi, 682; 
Orléans, 810; Nord, 1.050; Wagons-Lits, 
37 1/2; Peñarroya. 203 1/2; Rio Tinto, 
1.288; Asturíenne des Mines. 65 1/2; The 
Lautare Nitrate Co., 21 1/2; Etablisse-
ments Kulhmann, 541; Suez Nouveaux, 
17.040; Saint Gobain, 1.668; Portugaise de 
Tabac, 269; Boyal Dutch, 19.125; De 
Beers. 374; Soíe de Tubize. 73 1/4; Unión 
et Phénix Espagnol, 2.505; Forcé Mo-
trice de la Truyérc, 498; Empréstito 
Belga 1934, 915. 
Fondos públicos: Rentes Francaises 3 
por 100 perpétuel. 77.30; ídem id. 4 por 
100 1917. 81.30; ídem id. 4 por 100 1918, 
81.40; ídem id. 5 por 100 1920. 107.00; 
ídem id. 4 por 100 1925, 82.62; ídem id. 
4,50 por 100 1932 A.. 87.10; ídem id. 4,50 
por 100 B. 88.05; Crédit Nat. Bonos 5 
ñor 100 1919, 530; ídem id. id. 1920, 501; 
ídem id. id. 6 por 100 1923. 509; Rentes 
Emprunt Maroc 5 por 100 1918, 426; Ren-
tes espagnoles ext. 4 por 100. 245 1/4. 
Acciones españolas: Cié, Madriléne du 
Gaz, 49; Cié. de Lisboa Gaz. Electricité, 
226: Cíe. Tabac. Filipinas, 3.510. 
Obligaciones españolas: Nord Espagne 
3 por 100 ObliEr. 500 P. l.e ser. l.e hyp, 
525; Nord de l'Espagne Pampelune 3 por 
100. 478; Córdoba a Sevilla 3 por 100, 
461; Sarag-osse 3 por 100 l.ére hypothe-
nue. 480; ídem id. 3 .eme, 735; Tánger a 
Fez 5,50 por 100. 390. 
BOLSA D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 152 1/2 
Chade Aktíen A-C 282 
Gesfürel Aktien 122 3/4 







Farben Aktien 149 
Harpener Aktien 112 
Deutsche Bank & Diskonto-
ges 87 
Dresdener Bank 87 
Reichsbank Aktien 172 
Hapag Aktien 15 
Siemens und Halske 170 
Siemens Schuckert 119 
Rheinische Braunkohle 213 
Bemberg 105 
Berlíner Kraft & Licht 143 
BOLSA D E MILAN 
Navig. Gen (Rubattino), 57; S. N. I . A. 
Viscosa, 297; Miniere Montecatini, 156; 
F I. A. T , 315; Adriática, 157; Edison, 
244; Soc. Idro-Elettr. Píen (S. I. P.), 46; 
Elettrica Valdarno, 157; Terni, 208; 3,50 
por 100, Conversíone, 68,50; Banca dTta-
lia, 1.370. 
BOLSA D E B R U S E L A S 
Chade A-B-C, 7.325; Sofina, ordinario, 
10.050; Barcelona Traction, 343 3/4; Bra-
zilian Traction, 225; Banque de Bruxc-
lles, 1.010; Banque Belgue pour l'Etran-
ger, 350; Intertropical Comfina, 86; An-
gleur Athus, 145; Priv. Union Miniérc, 
2.870; Cap. Union Miniére, 2.760; Gaz de 
Lisbonne, 437 1/2; Heliópolis, 1.315; Sl-
dro prívilegée, 465; Sidro ordinario, 445; 
Asturíenne des Mines, 125. Katanga ord., 
025.825. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
tion, ord., 11 3/4-; Brazllían Traction. 
7 13/16; Hidro Eléctricas securítíes, ord., 
3 7/8; Mexican Ligth and power, ord., 1; 
ídem id. id., pref., 3; Sidro, ord., 3 3/16; 
Primitiva Gaz of Baires, 10 3/4; Electri-
cal Musical Industries, 26; Sofina, 1 3/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra, 5 
por 100, 103 9/16; Consolidado inglés, 2.50 
por 100, 82 9/16; Argentina, 4 por 100, 
Rescisión, 100; 5.50 por 100, Barcelona 
Traction, 64; United Kingdom and Ar-
gentine 1933 Convention Trust cert. C , 
3 por 100, 77 9/16; Mexican Tramway, 
ord., 1/4; Whitehall Electric Investments 
23 1/4; Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref.i 
6 3/8; Midland Bank, 91; Armstrong 
Whitworth, ord., 5; ídem id.. 4 por 100, 
debent., 101; City of Lond. Elect. Ligth, 
ord., 37 1/4; ídem id. id., 6 por 100, pref., 
31; Imperial Chemical, ord., 34 1/4; ídem 
ídem, deferent., 8 1/4; ídem id., 7 por 100, 
pref., 31 3/4; East Rand Consolidated, 11; 
ídem Prop Mines, 51; Union Corporation, 
7 7/8; Consolidated Main Reef, 3 19/32; 
Crown Mines, 12 13/16. 




Nueva York 3,075 
Berlín 123,80 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
General Motors 45 
U. S, Steels 46 
Electric Bond Co 12 
Radio Corporation 7 
General Electric 33 
Canadian Pacific 10 
Royal Dutch 42 
Pennsylvania Railroad 27 
Anaconda Copper 21 
Standard Oil N. Y 













V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Telefónicas, ordinaria, 124 y 124,50; Rif 
portador, 322, 320, 321 y 322; fin corrien-
te, 321 y 320; fin próximo, 323 y 324; Ex-
plosivos, fin corriente, 641, 640 y 639; fin 
próximo, 644 y 643. 
43 
26 
National City Bank 28 
Internat. Tel. & Tel 10 
D O B L E S 










Azucareras, bonos pref. 























IMPRESION D E BARCELONA 
BARCELONA, 25.—La Bolsa se ha 
animado un poco al tener la noticia de 
que sería formado nuevo Gobierno poi 
Chapaprieta. 
Los ferrocarriles se cotizaron con ani-
mación, después de haberles quitado las 
trabas. 
(35 septiembre de 1935) 
Se han sacrificado hoy: 285 vacas, 
164 terneras. 1.147 rases lanares y 199 
cerdos. 
Han Ingresado en Madrid las si-
guientes reses foráneas: terneras, 269; 
lechales!, 214. 
Se han vendido en el mercado: ter-
neras, 345; lechales, 499. 
Hay en cámaras: terneras, 750; le-
chales, 298. 
Vacuno (precio en kilo canal).—Ce-
bones, buenos, de 2,70 a 2,76; regulares, 
de 2,61 a 2,68; vacas gallegas, asturia-
nas y leonesas, buenas, de 2,50 a 2,61; 
regularea de 2,39 a 2,45; bueyes, 
bueno:i de 2,45 a 2,56; regulares, de 
2,29 a 2.42; vacas de la tierra, serra-
nas, extremeñas y andaluzas, buenas, 
de 2.70 a 2,80; regulares, de 21,56 a 2,65; 
toros y novillos, buenos, de 2.72 a 2.78; 
regulares, de 2,52 a 2t70. 
Terneras.—Castilla, primera, de 4,22 
a 4,61; ídem, segunda, de 3,78 a 4il3; 
Montaña y Asturias, primera, de 3,69 
a 3,91; segunda, de 3109 a 3,56; prime-
ra, de 3,17 a 3,56; segunda, de 2,83 a 
3.13; tierra, primera* de 3 a 3,69, 
Lanares. — Corderos, de 3,35 a 3,40 
pesetas; ovejas, de 2,35 a 2.45; carne-
ros, de 2i,80 a 3. 
Cerdos.—Blancos del paísk a 2,70 pe-
setas; andaluces y extremeños, a 2,30; 
chatos, de 2.70 1 2.78; murcianos, co-
rrientes, de 2.40 a 2,50. 
Mercado de huevos (precio en 100). 
Alemanes, de 16 a 16,50; belgas, de 171,50 
a 18; Castilla, de 18,50 a 20; Galicia, 
de 17 a 18,50; Holanda, de 18,50 a 
19,50; Marruecoa a 15; Murcia, de 18 
a 19,50; Turquía, de 15,50 a 18. 
MERCADO D E F R U T A S Y 
V E R D U R A S 
Frutas. — Ciruelas (kilo), de 0,40 a 
0,45; granadas (kilo), de 0,30 a 0,50; 
limones (sera), de 7 a 60; manzanas 
(kilo), de 0,30 a 0,70; reineta (kilo), 
de 0,30 a 0,80; melocotones (kilo), de 
0,50 a 1,50; melones (kilo), de 0,15 a 
0,20; naranjas de Berna (100), de 15 a 
16; peras (kilo), de 0,25 a 0,60; de 
agua (kilo), de 0,50 a 1; de Donguindo 
(kilo), de 0140 a 0,70; sandias (kilo), 
de 0,10 a 0,12; uvas, albillo (kilo), de 
0,50 a 0,70; tierra (kilo), de 0,20 a 0140; 
moscatel (kilo), de 0,50 a 0,70; Villa-
nueva (kilo), de 0,30 a 0,50: higos 
(kilo), de 0,20 a 0,40; plátanos (kilo), 
de 0,70 a 0,80. 
Verduras. — Acelgas (manojo H de 
0,25 a 0,40; calabazas (pieza), de 1 a 3; 
calabacines (docena), de 0,70 a 0,90; 
cebolla (kilo), de 0,17 a 0,19; guisan-
tes fkiloX de 1,10 a 1.25; judias (kilo), 
de 0.20 a 0,55; lombardas (docena), de 
10 a 12; lechugas (docena), de 0,75 a 
2; ajos (kilo), de 0,25 a 0,55; pimien-
tos verdes (100), de 1150 a 5; colora-
dos (100), de 5 a 15; patatas holande-
sas (kilo), de 0,28 a 0,30; blancas (ki-
lo), de 0,22 a 0,24; repollos de la tie-
rra (docena)V de 2 a 6; Levante (kilo), 
de 4 a 10; tomates de la tierra (kilo), 
de 0,20 a 01,30; berenjenas (docena), de 
0,60 a 0,90; escarola (docena), de 0150 
a 1,50; remolacha (manojo), de 0.70 a 
0,90; zanahoria (manojo), de 0,70 a 
0,90; eeipinacas (manojo), de 0 ,7 0 
a 0,75. 
I M P R E S I O N E S D E L MERCADO 
Vacuno. — Debido al poco consumo, 
han aumentado con exceso las existen-
cias. 
Terneras.—Mercado bien abastecido. 
Precios sostenidos. 
Lanares.—Mucha existencia de corde-
ros y precios firmes. Las ovejas siguen 
sin tener aceptación. 
Lechales.—Pocas existencias. Conti-
núan los mismos precios. 
Cerdos.—Mercado muy abastecido. 
Las cotizaciones han descendido y la 
tendencia es a la baja. 
Colegio Nacional de S^^^^^Tor?-
Dirección general ha a^InHn v sos e-
7HV el ingreso en dicho Centio y so&ie 
Smi'ento gpor cuenta del Estado de aque-
llos aspirantes sordomudos que sean m 
ios de profesores, maestros o funciona 
S del Ministerio de Instrucción Pu-
blica y Bellas Artes. 
Petición denegada.-Vistas ^ "un^ 
rosas peticiones que se J Q } ™ ^ ™ 
en el sentido de que los hijos de maes 
tros no consuman plaza en c examen 
oposición a ingreso en las escuelas noi 
males del Magisterio primario. 1-a Di 
•ección general ha acordado que no pío 
jede acceder a lo que se solicita, te-
niendo en cuenta que ello implicaría una 
Menos trigo en Francia 
PARIS, 24.—El Gobierno ha hecho 
pública la estadística de la cosecha de 
cereales que acaba de segarse. Para el 
trigo da una cifra de 76 millones de 
quíntales, inferior a la del año último, 
que pasó de los 90 y, desde luego, mu-
cho más baja aun que la de 1933, que 
al rozar casi los 100 millones, batió el 
«record» de todas las cosechas trigue-
ras francesas. 
Las cosechas de avena y cebada son 
normales. L a de centeno, un poco corta. 
Respecto a las extensiones sembradas 
obsérvase una ligera tendencia a la dis-
minución, que es muy notable para el 
centeno. 
S I E M B R A N MUY POCO TRIGO 
E N L A A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S , 24.—Según datos 
normales, que tienen un numero limita 
do de plazas para el mejor desenvolvi-
miento de su función docente y esciu-
pulosa selección de los aspirantes. 
Maestros cursillistas y del plan pro-
fesional.—Son varios los maestros que, 
al mismo tiempo que cursaban el gra-
do profesional, practicaron los ejercicios 
de cursillos para ingreso en el Magis-
terio, o quienes ingresados en el Magis-
terio o declarados en el derecho a ello, 
vinieron a los cursos profesionales. 
Para compaginar esta doble condición, 
el Ministerio ha resuelto que, al publi-
carse la lista única provisional de lo» 
maestros del grado profesional declara-
dos aptos para su ingreso en el Magis-
terio por haber aprobado el curso de 
prácticas, los que vinieran ya sirviendo 
escuelas nacionales podrán optar por 
continuar en las escuelas que sirven y 
mantener el lugar que en el escalafón 
tienen asignado, como procedentes de 
cursillos u oposición con el sueldo que 
por su situación escalafonal le pertenez-
ca, o pasar a percibir el sueldo de 4.000 
pesetas, ocupando en el escalafón el lu-
gar que les corresponda por la lista úni-
ca de los maestros profesionales, pu-
diendo elegir en definitiva nueva escue-
la o seguir en la que actualmente sirven 
si así lo desean. 
Los que opten por la situación esca-
lafonal de cursillistas u opositores man-
tendrán todos los derechos que se otor-
gan, a los profesionales, a excepción del 
percibo del sueldo de 4.000 pesetas has-
ta obtenerlo por aquel concepto. 
Excedencias.—Se concede la exceden-
cia ilimitada a doña María de las Mer-
cedes Caballero y Alvarez-Sierra, de la 
Sección graduada de Serradilla (Cáce-
res); el de doña María de la Concepción 
Pérez Mateos, de la escuela de Casería 
del Aqui'ia-Antequera (Málaga); el de 
doña María del Remedio Sardina Soro-
nellos, del Grupo escolar de la Escuela 
Normal de la Generalidad (Barcelona), 
y el de doña María Asunción López y 
López, de la escuela de San Andrés de 
César (Pontevedra), número 6.379 del 
Escalafón, doña Carmela Rodríguez Ave-
Uo Ochoa, de la escuela de Luarca (Ovie-
do), a quien se la concedió 'la exceden-
cia voluntaria por orden de 31 de julio 
de 1933 ("Baletín Oficial" de 19 de agos-
to); el de doña Consuelo del Pilar Ba-
zán y Rodríguez, de la escuela de Sia-
bal-Paderne (Orense), excedente por or-
den de 3 de octubre de 1933 ("Gaceta" 
del 8), y el de la maestra del segundo 
Escalafón número 2.348, doña Melania 
Díaz Amo, excedente por orden de 2 de 
septiembre de 1933 ("Gaceta" del 7). de 
'la escuela de Palacios de Campos (Va-
lladolid). 
Concurso-oposición a más de 15.000 ha-
bitantes.—Rectorado de Madrid.—Para 
hoy, día 27, se convocan a Ioí? .opositores 
números 28, señorita María del Pilar Va 
y Zaldívar; 29, don Juai^g^isea,-SííW; 
30, don Aurelio González Martín; 31, don 
Elias Reguero Martínez; 32; don- Tomás 
Cabrero Logón, y 33, donS^gj^^^^^y-' 
—Por la Subsecretaría d Í | s | | | 9 ^ H n 
pública se ha resuelto la ins-tanciáfc\ae 
varios alumnos maestros de ¡a. FacuUSí! 
de Filosofía y Letras (Sección de PMa-
dogia), solicitando se publique la opor-
tuna convocatoria para verificar los ejf-i-
cicios de oposición a los que se ránere 
el artículo 6.° del decreto de 20 dé di-
ciembre de 1934 ("Gaceta" del 22). y 
que no puedan concurrir a dichos ejer-
cicios más que alumnos que sólo tengan 
aprobado el curso preparatorio para el 
ingreso en la Facultad. 
Esta Subsecretaría, teniendo en cuen-
ta que las disposiciones del mencionado 
decreto únicamente podían aplicarse en 
los cursos posteriores a su publicación, 
y que parece indudable debe interpre-
tarse lo referente a los repetidos ejerci-
cios de oposición, en el sentido que in-
teresan los solicitantes, ha dispuesto que 
por ese Decanato se anuncie con toda 
urgencia—dado lo apremiante del plazo— 
la expresada convocatoria, a la que se 
admitirá tan sólo a los alumnos que 
únicamente tengan aprobado el curso 
preparatorio. 
oficiales, la superficie que se ha sem-
brado este año de trigo es la más baja 
desde hace veinte años. La cifra que 
dan es la de 5.700.000 hectáreas. 
También bajan las áreas sembradas 
de avena, de cebada y de centeno. 
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D O S A L I M E N T O S 
E N H E R M A N A D O S 
R i c o c a c a o y f e c h e p u r o 
d e l N o r t e ^ d a n a l s a b r o * 
s o C h o c o l a t e c o n l e c h e , 
d e E l g o m a g a , g r a n p o -
d e r f ó n i c o y n u t r i t i v o . ; 
H O C O L A T E 
Oirás clases ée Elgorriaga: 
PRIMOR. - CUMBRE.-N.P Ü 
MANA. - ALMENDRADO. 
C O N L E C H E 
TABLETA 175 GRAMOS, PTAS. 1,25 
M A R C A J O v E N D E S D E 1 7 0 0 
Jueves 26 de septleribre de 1935 v o y E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X V . — N ú m . 8.057 
¿SE LE CAEN LAS PESTAÑAS? 
H a y que cuidarlas mucho; debe 
darles por las noches un poco de 
B A L S A M O I S A B E L , de Intea, que 
es fiuenísimo para hacerlas crecer 
y espesar y que no se caigan. E s 
inofensivo, de plantas de América . 
E n per fumer ías lo tienen. SI no lo 
encuentra, escriba a: Auristela, 
Apartado 82. Santander. 
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0 . AUTOMQW ECONOMICO MAS StNSAClONAL 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
A . T . A * • 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
iiHiin:iiiniiiiiw!iiH!i!;iniiiiB;iiiiB'! u n » : ! 
A N T I H E R N I A R I O 
del Prof. P . R a m ó n ( P T T D O . ) 
Transcendental adelanto, verdadero y 
ú n i c o especifico con lauro dtmen. Aca-
demia Medicina y de luengos años , re-
nombre mundial; retiene la hernia intra 
en anillo y la cura ráp idamente sin ope-
rac ión ni molestias. Consulta y opúscu-
los gratis. 
Carmen, 38, 1.°, B A R C E L O N A 
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Sin g r a s a 
MAOfA RECISTRAVA, 
Unico articulo que 
sin T E Ñ I R hace 
d e s a p a r ecer las 
C A N A S . 5,25 pe-
setas frasco. Pre-
miado en la Expo-
sición de Higiene. 
Venta al por ma-
yor : Calle Muñoz 
Torrero, n ú m e r o 4, 
Madrid, y en todos 
los almacenes. 
E n Barcelona ha recibido con toda fe-
licidad un hermoso n iño , que hace el n ú -
mero dos de sus hijos, la s e ñ o r a de Mun-
toin y de D u r á n (don P l á c i d o ) , hijo de 
la baronesa viuda de Albi , de soltera 
M a r í a R o s a Gilé de Heredia. 
— E n la iglesia arciprestal de San 
Mateo ( C a s t e l l ó n de la P lana) h a reci-
bido las aguas bautismales el p r i m o g é -
nito de los s e ñ o r e s de P é r e z de la Ossa 
(don J u a n ) , juez de P r i m e r a Instancia , 
nacida ella Lo l i ta R o d r í g u e z E l nuevo 
cristiano fué apadrinado por sus abue-
los maternos, s e ñ o r e s R o d r í g u e z Mora-
les de S e t i é n (don Antonio) y h a reci-
bido el nombre de Juan Alfredo. 
— L a duquesa de Mandas h a dado, en 
su residencia de los Bajos Pirineos fran-
ceses, una fiesta en honor de la duque-
s a de Montpensier. 
Concurrieron a ella, entre otras per-
sonas de la sociedad e spaño la , las du-
quesas de M e d í n a c e l i e Hí jar ; marque-
s a de M e r r y del V a l , marqueses de E l i -
seda y Cuevas del R e y ; condesas de 
Agui lar , Yebes, V e g a de R e n y Andes, 
y s e ñ o r e s F e r n á n d e z de Córdoba y Bor-
das. 
— E n S a n S e b a s t i á n ha sido operada 
con é x i t o la b e l l í s i m a s e ñ o r i t a So lé 
Maestre y Lasso de la Vega, hi ja de los 
marqueses de G ó m e z de Barreda . 
Viajeros 
H a n regresado: de San Sebast ián , la 
marquesa viuda de Huelves, el conde de 
Bernar, l a señora viuda de Ocaña, 'ia 
marquesa viuda de Peñaflor, la señor i ta 
Josefina Escor iaza; de Torreperogil, don 
R a m ó n Orozco; de Irún, don Isidro del 
Cerro y doña María Canosa; de Zarauz, 
don José Mar ía del Corral ; de Medina 
de Pomar, don J e s ú s Gut iérrez de la 
R i v a ; de F u e n t e r r a b í a , la s e ñ o r a viuda 
de Junquitu; de Logroño, d o ñ a Isabel 
del Fresno; de Villajoyosa, d o ñ a Car-
men R i v e r a ; de Valencia, doña Joaqui-
na Noeli; de Tordesillas, la s e ñ o r a viu-
da de López Crespo; de Villasante, la 
s e ñ o r a viuda de Sainz de Baranda; de 
Cangas de N á r c e a , el vizconde de Valo-
ría; de E i Pardo, don Julio Vidal ; de 
Montánchez , don Juan Pérez ; de E l Sar-
dinero, don Mat ías de Jove y don E n -
rique Navarro; de Calahorra, don San-
tiago Garrido; de Sitges, el cende de Dá-
vila; de Gijón, don Gaspar D íaz ; de F i -
lero, don Antonio Garc ía ; de Coruña, don 
Esteban Collante; de Fazouro, el conde 
de Fontao, de Bayona, don Maximino 
F e r n á n d e z ; de E l Canal , don Joaquín 
Santos; de Castuera, don Juan Manuel 
D í a z del Vi l lar ; de Villares, don José 
Ar ias ; de San Rafael , don Emi l iano 
H e r n á n d e z ; de Burgos, doña María Pu i ; 
de Collado Villalba, don Antonio del R í o ; 
de San Rafael , doña Carmen Mart ínez ; 
de Griñón, don Carlos Saez: de E l E s -
corial, d o ñ a Angeles Pere -Dáv i la , don 
Francisco Pellicer, d o ñ a Pilar' de Anto-
nio, don Guillermo Sanz y don Alfonso 
B e r t r á n de L i s ; de L a s Navas del Mar-
qués , don Aniceto Marina y don J o s é 
Romero; .de San Rafael , don Fernando 
R o d r í g u e z ; de E l Espinar , doña Virgi-
nia F e r n á n d e z ; de Los Molinos, d o ñ a Se-
gunda Marín; de Robledo de Chávela , 
d o ñ a Pi lar Sainz de la Maza; de Navas 
de Ríofr ío , d o ñ a Joaquina López de Aya-
la; de S igüenza , la condesa viuda de 
Bugallal; de Turégano . d o ñ a Catal ina 
Adrados, y de Cercedilla, don Frutos 
Barbero. 
—Se han trasladado de Mataespesa a 
Tudela, don Salvador Pérez , y de San-
tander a Oviedo, don Eduardo Moreno. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D . U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 m e t r o s ) .—8 : Campanadas. Diario 
hablado. — 9: Campanadas. Informacio-
nes diversas de U n i ó n Radio: Cotiza-
ciones de Bolsa, Gaceti l las. Calendario 
a s t r o n ó m i c o . Santoral . Bolsa de traba-
jo. Programas del d ía .—9 ,15: F i n . — 
Campanadas . S e ñ a l e s horarias. Bo le t ín 
m e t e o r o l ó g i c o . " E l cock-tr". del día". 
M ú s i c a variada. — 13.30: Sexteto de 
U n i ó n Radio: "Obertura estilo italiano", 
" L a s alegres mariposas", "Czardas n ú -
mero 2", " L a G r a n V í a " .—1 4 : Cartele-
r a . Cambios de moneda extranjera. M ú -
sica variada.—14,30: Sexteto de U n i ó n 
Radio: "Carnaval" . — 15: M ú s i c a var ia -
da.—15,15: Diario hablado.—15,30: Sex-
teto de U n i ó n R a d í o : "Suspiros "e E s -
paña" , M í n u e t t o de la "Sinfon ía mil i -
tar", "Mosaico".—15,50: Noticias de úl -
t ima hora .—16: F i n .— 1 7 : Campanadas. 
M ú s i c a l igera.—17,30: "Guía del viaje-
ro". Cont inuac ión de la m ú s i c a ligera. 
18: R e l a c i ó n de nuevos socios de la 
U n i ó n de Radioyentes. Canciones ameri-
canas: "Amorosa", "Corazones parti-
dos", "Claveles", " E l que siembra su 
m a í z " . "Bururum barará". Argentina: 
"Chinita mía".—18 ,30: Cotizaciones de 
Bolsa . Diario hablado. Jueves infantiles 
de U n i ó n Radio ( s e s i ó n dedicada a los 
p e q u e ñ o s radioyentes). U n cuento 'ore-
ve, por Antoniorrobles. A c t u a c i ó n de pe-
q u e ñ o s a m í g u i t o s de U n i ó n Radío . Sor-
teo de juguetes entre los n iños radio-
yentes.—20,15: Diario hablado. Concier-
to s in fón ico : "Nocturno - Serenata", 
"Concierto para violoncello y orquesta" 
" E l mar".—21,30: Reci ta l de canciones 
de pe l í cu las , por I r m a Godav, co^ acom-
p a ñ a m i e n t o de orquesta: "Mi c o r a z ó n 
quiero darte", "Bonito como la prima-
vera es el mundo", "Hoy me he enamo-
rado de ti", "Todas las muchachas es-
peran el amor", "Soñé mil veces con-
tigo", "Aire del c irco".—22: Campana-
d a s . — 22,05: Diarlo hablado. Concierto 
por el sexteto de U n i ó n Rad ío : "Fide-
lio", "Los puritanos", "Serenata", " E n 
las estepas del A s í a Central", " L a viu-
da alegre", " L a arlesiana": a) Pasto-
ra l , b) Intermedio, c) M í n u e t t o . d) F a -
randola. M ú s i c a de baile.—23.45: Diario 
hablado.—24: Campanadas. Cierre. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D í a 26. Jueves.—Santos Cipriano, Jus-
tina, virgen; Calistrato, m á r t i r ; Ense-
bio, Papa; Virgilio, obispo; Amancio, 
presbí tero; Senador, confesor; Nilo, abad. 
L a misa y oficio divino son de San 
Cipriano y Santa Justina, con rito semi-
doble y color encarnado. 
Adorac ión Nocturna,—San Vicente de 
Paúl . 
Ave María .—A las 12, misa, rosario y 
comida a cuarenta mujeres pobres que 
costea d o ñ a María Pringas. A las 6 tar-
de comienza el triduo a su fundador el 
Beato S imón de Rojas, expos ic ión , ro-
sario, ejercicio, s e r m ó n por don Maria-
no Vega, bendic ión y reserva. 
Corte do María. — De la Esperanza, 
Santiago, del Sagrado Corazón de J e s ú s , 
N i ñ a s de L e g a n é s (P.) , Oratorio del Oli-
var (P . ) , Padres Dominicos, del Buen 
Consejo, San L u i s Gonzaya y Oratorio 
del Esp ír i tu Santo. 
Cuarenta Horas.—Religiosas Merceda-
rías de don Juan de Alarcón . A las 8, 
e x p o s i c i ó n ; novena a Nuestra Sóñora de 
la Merced; a las 11, misa mayor; a las 
7, expos ic ión , es tac ión, rosario, s e r m ó n 
por el R . P. Peiró , S. J . , novena, leta-
nía, Santo Dios, reserva, himno eucarís-
tico, gozos y salve. 
B a s í l i c a Pontificia.—A las 7 y co-
muniones generales para los Jueves E u -
carís t icos , con p lá t i cas ; a las 7, hora 
santa. 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, co-
m u n i ó n general para los Jueves E u c a -
risticos. 
Parroquia del P u r í s i m o Corazón de 
María .—A las 8, c o m u n i ó n _ de los Jue-
ves E u c a r í s t i c o s y expos ic ión . 
Parroquia de San Ginés .—A las 8 tar-
de," rosario y visita a Nuestra Señora de 
las Angustias. 
Parroquia de San L u i s . —- Novena a 
Nuestra S e ñ o r a de la Merced. A las 7, 
expos ic ión , es tac ión , rosario, s e r m ó n por 
el R . P. Gonzalo Parrón , novena, Santo 
Dios, reserva, l e tan ía y salve. 
Parroquia de San Mil lán. — Novena a 
Nuestra S e ñ o r a de la Merced. A las 6. 
e s tac ión , rosario, s e r m ó n por don R a -
fael Sanz de Diego, novena, motete, 
"Tantum Ergo", reserva, l e tan ía y salve. 
B a s í l i c a de la Milagrosa y San Vicen-
te de P a ú l . — E x p o s i c i ó n , misa y ejerci-
cio; a las 7 t., V i a Crucis y hora santa. 
Iglesia de San F e r m í n de los Nava-
rros .—Empieza la novena a San F r a n -
cisco de As í s . A las 8,30. misa de comu-
nión y ejercicio de la novena; a las 6, 
expos ic ión , corona franciscana, s e r m ó n 
por el R . P. Carlos G r a c i a Vil lacampa, 
novena, bendic ión , reserva, gozos del 
Santo, a d o r a c i ó n de la reliquia e himno. 
Igles ia de San Manuel y San Benito. 
A las 8,30. c o m u n i ó n general para los 
Jueves E u c a r í s t i c o s . 
Oratorio del Caballero de Gracia .—A 
las 9, misa de renovac ión del S a n t í s i m o 
Sacramento; a las 8, Hora Santa por el 
rector. 
Oratorio del Olivar.—A las 9. misa de 
c o m u n i ó n para la Cofradía de Nuestra 
S e ñ o r a del Sagrado Corazón. 
Santuario del Perpetuo Socorro. — A 
las 7 y 8. c o m u n i ó n general para los 
Jueves E u c a r í s t i c o s ; a las 6,30, ejerci-
cios de la H o r a Santa. 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud (Ayala, 
12). Novena a su Titular. A las 11, misa 
solemne y novena; a las 7, expos ic ión , 
e s tac ión , rosario, s e r m ó n por don F i l i -
berto Diez, novena, motetes, reserva y 
plegaria al S a n t í s i m o Cristo. 
P P . Franciscanos Capuchinos .—Em-
pieza la novena a San Francisco de As í s . 
Por la m a ñ a n a , misa conventual, rosa-
i 
T R I B U N A L E S 
E n la h i s t ó r i c a casa de I v á n de V a r -
gas, donde el Santo Labrador r e c o g í a 
sus yuntas, se desarro l ló hace d í a s un 
suceso, entre pintoresco y d r a m á t i c o , 
del que dieron cuenta los per iód icos con 
gran e x t e n s i ó n . 
E l propietario de la finca, c a t e d r á t i -
co c o n o c i d í s i m o , h a b í a encerrado duran-
te varios d í a s a la esposa en unas ha-
bitaciones. 
Acusado de de tenc ión ilegal, el pro-
fesor o c u p ó ayer el banquillo de los 
acusados. Su mirada ^ i v a y pene-
trante se clava tan pronto en un tes-
tigo como en un magistrado, en un abo-
gado, como en un ujier. De cuando en 
cuando se atusa su barbita y s o n r í e 
cuando se produce un incidente. Sus 
nervios se apoderan de él a l o ír las ma-
nifestaciones de un testigo, y la excla-
m a c i ó n : " ¡Miente !" , seguida de un ges-
to fino de excusa, queda clavada en la 
Sa la . 
E l profesor procesado cuenta el he-
cho, mientras pesa sobre él la a c u s a c i ó n 
fiscal de cinco a ñ o s , cinco meses y on-
ce d í a s de pr ivac ión de libertad: 
No p r e t e n d i ó secuestrar a su espo-
sa. E s t a , voluntariamente, se e n c e r r ó 
con cerrojo en unas habitaciones. 
—Como ella se aislaba de m í — d i c e — 
yo me a i s l é de ella, poniendo unos can-
dados . Pero t e n í a c o m u n i c a c i ó n con el 
exterior durante los d í a s que perma-
nec ió aislada, que fueron del 7 al 13. 
E n las habitaciones habla cocina y ca-
ma. S i no estaban mejor amuebladas 
fué porque ella, en otra o c a s i ó n en que 
libremente fué a viv ir fuera del domi-
cilio, se l l e v ó todos los muebles. 
L o s testigos demostraron la existen-
cia de los candados en las puertas. 
T a m b i é n hubo peritos—los doctores V a -
Uejo N á j e r a y Huertas—que reconocie-
ron en el procesado cierta inadaptabi-
lldad para la convivencia social. 
Concluidas las pruebas. Informaron 
el fiscal, s e ñ o r P a l m a ; el acusador, se-
ñor B a r r e n a , y el defensor, s e ñ o r Valen-
tín Gamazo. Puso t é r m i n o al juicio una 
condena de dos meses y un día de 
arresto. 
B o l e t í n d e s u s c r i p c i ó n a B i b l i o t e c a P A X 
^ . .. . . que reside en 
Don V 'V " j " calle 
, .... provincia de * 
n ú m ' - o se suscribe a 
de IT." , ! ... elemplares do cada n ú -
B I B L I O T E C A P A X por ' . * . . • ^ para lo cual env ía 
mero y por el tiempo de (1) • ^ 
por giro postal la cantidad de 193 
de 
(Fecha) 
( F i r m a del suscripfor) 
Al señor Gerente de la "Editorial Católica", 
Alfonso X I , 4. — Aparlado Ittti, — ffiíUlrld. 
(1) Trimestre, 6 pesetas.—Semestre, 10 p e s e t a s . - A ñ o , 17 pesetas, 
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A C A D E M I A S O T O 
Bolsa, 14. M A D R I D . Te lé fono 10349. 
Director: don Manuel Soto Redondo (Ingeniero Industrial) . Preparac ión E X C L U -
S I V A para el Ingreso en las 
E S C U E L A S D E INGENIEROS I N D U S T R I A L E S 
Matrículas a partir del 15 de septiembre, de diez a doce y de cinco a siete. 
Pidan datos y reglamento. 
a r s ü • 
C O L E G I O " L E O N X I ¡ i " 
Incorporado al Instituto del Cardenal CIsneros. 
C L A U D I O C O E L L O , 65. T E L E F O N O 55886. M A D R I D 
Local exprofeso de cinco plantas con todo; los adelantos para internos, medlopen-
sionlstas y externos de Pr imera y Segunda e n s e ñ a n z a . Comercio, Correos y Telé-
grafos y clases de adorno. E l resultado de los e x á m e n e s de Junio fué: en 1.061 exa-
menes de 83 premios, 257 sobresalientes, 335 notables y 469 aprobados. Abundant» 
material c ientíf ico y numeroso y competente profesorado forma parte de los T r i -
bunales da examen. 
rio y novena; a las 10, misa cantada, 
novena; a las 6,30, expos ic ión , e s tac ión , 
rosario, motete, s e r m ó n por el R . P . Cán-
dido de Viñayo , reserva e himno será-
fico. 
P P . Benedictinos (San Bernardo. 79). 
De 7 a 8. en el sa lón de conferencias, 
clase de Canto Gregoriano por el padre 
Emi l i o S a n t a m a r í a . | 
J U V E N T U D F E M E N I N A D E A. C. D E 
L A P A R R O Q U I A D E S A N A N D R E S 
A las ocho de la noche, en la calle de 
Don Pedro. 12 (Religiosas del Sagrado 
C o r a z ó n ) , conferencia misional con pro-
yecciones por don Emi l io Anibarro E s -
peso, director del Secretariado Dioce-
sano de Misiones. 
C E R R O D E L O S A N G E L E S 
M a ñ a n a viernes, a las cinco y media, 
V ía Crucis , expos ic ión , rosarlo, p lá t i ca 
y b e n d i c i ó n . 
Todos los d ías hay bendic ión , a las 
cinco y media de la tarde. 
* * * 
(Este per iódico se publica con censura 
ec les iás t i ca . ) 
IBARRAYC? S e n C JÍ'iTla 
Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao y Marsella y puertos intermedios 
L I N E A M E D I T E B R A N E O - B R A S I L - P L A T A 
Salidas regulares cada v e i n t i ú n días para Santos, Montevideo y Buenos A i ros 
por los grandes moto - t rasa t lán t i cos correos españoles 




" C A B O S A N A G U S T I N " 
" C A B O S A N A N T O N I O " 




Acomodaciones para pasajeros de primera clase. Buques especializados parn ; 
transporte moderno de pasajeros de tercera en camarotes exclusivamptv• 
Seguridad, rapidez, e c o n o m í a , esmerado trato, comida excelente. 
E n Sevil la: Oficinas de la D i r e c c i ó n . Apartado n ú m e r o 15; telegramas "Iba-
rra". S e ñ o r e s Hijos de Haro. L t d a . Aduana, 23; telegramas "Haro".—En Ma-
drid: V I A J E S C A R C O , A V E N I D A D E P I Y M A R G A L L , 10. T E L E G R A M A S 
" C A R C O " . T E L E F O N O S 12880-12889.—En Barcelona: Señores Hijos de R ó m u l o 
Bosch, S. en C. V ía Layetana, 7; telegramas "Rómolubosch" .—En Cádiz: don 
J u a n J o s é Ravina . Beato Diego de Cádiz, 12; telegramas "Ravina". 
A G E N C I A S E N T O D O S L O S P U E R T O S 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá , 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen. 16. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 68. 
Agencia Rex. PI y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral , 63 
moderno. 
Agencia Publlcltas, Av. PI y Mar-
gall, 9. 
Agencia Prado,. Montera, 15. 
S e ñ o r e s Hijos de Valeriano Pérez , 
P i . Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses, Peligros, 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , P L Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados. 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, n ú m 5. Tels. 40507-45256. 
Madrid. 
Agencia E . Cortés , Valverdc. X, l.* 
1 U R G E N T I S I M O . Todo. piso. Salón dorado,, 
camas plateadas, arañas dormitorio, tre-
sillo, vajilla, cristalería, tapices nudo, ca.l 
charros. Blasco Garay. 8. (2) 
23 colchones lana. 46 mantas, camas, ar-
marios y varios. Puerta Sol, 13, princi-
pal. (2) 
L I Q U I D A M O S muebles de títulos, todos 
de arte: plano dorado, comedor moder-
nista (es el único de España) y demás 
muebles, todo por el estilo. Torrijos, 60, 
hotel. (2; 
A B O G A D O S 
S E K U R Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-seis. (6) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda, 
do 1918). Preciados. 50. principal. (18) 
A U E N C I A Beltrán. Asuntos oficiales, par 
Uculares. Certificaciones de todas clases 
Cumplimenta exhortes. Abogacía, con-
sultas. 6 pesetas. Hortaleza. 110. (T) 
D E T E C T I V E S particulares. Informaciones 
reservadas. Seriedad. Leganitos. 33, en-
tresuelo derecha. 27381. (5» 
D E T E C T I V E S . Vigilancias, Investigaciones 
reservadísimas. Precios Incompatibles. 
"Centromeño". Príncipe, 14. principal 
j 28015. (8) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
A G U A S M I N E R A L E S 
B E B E D agua L a Campana. Es muy dlges-
tiva; evi a el estreñimiento. (V) 
S E R V I M O S domicilio toda ciase aguas mi-
nerales. Cruz, 30, Teléfono 13279, (V) 
(5) 
ALMONEDAD 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español 
mesa consejo, l^eganltos. 17. (20) 
CAMAS plateadas, 65 pesetas; de matrl 
monio. 120. Puente. Pelayo, 31. (T) 
N O V I O S . Casa completa: Alcoba, comedor 
y recibimiento. 550. 850 y 1.20O, Fernán-
dez de los Ríos, 81. Garrido, (V) 
U R O E N T I S I M O . alcoba, armarlos, camas, 
colchones, comedor, cortinajes, vitrinas, 
muebles isabelinos. turcas, tresillos, relo-
jes sobremesa, lámparas. Calle Recole-
tos, 4. (31 
P A R T I C U L A R vende despacho, perchero 
Mayor, 81. tercero A, esquina Bailén, De 
4 a 6. (T) 
B U E N O S muebles de arte, porcelanas 
bronces, tapices, cuadros San Roque. 4 
(2) 
G R A N D I O S A o^aslOn. Comedor i:umpietu 
260, Muchos muebles, precios increíbles 
uosmozos, Santa Engracia. 65, («) 
F A N T A S T I C A ocasión. Elegantís imo des-
pacho español, alcoba, comedor, tresillo, 
recibimiento. Fuencarral, 21, entresuelo 
(4) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro Lió-
pez. Pez. 15. Prado. 3. Madrid. Alame 
da. 25. San Sebastián, (21) 
A N T I G Ü E D A D E S . Interesantís imo. Colee 
cionistaa cuadros. Visitad Trust Remate 
Barquillo, 4. (V) 
A L Q U I L E R E S 
S I A . Información gratuita pisos desalqui-
lados. (3) 
P A R A alquilar rápidamente un cuarto di-
rigirse a la SIA. (3) 
L A S I A está abierta de 10 a 1 para infor-
mar de cuartos, pisos amueblados, loca-
les y hoteles. (3) 
S I A . Sección de Información del Banco 
General de Administración. Eduardo Da-
to. 32. Teléfonos 26404. 26405. (3) 
T I E N D A S , 70 pesetas; con vivienda, 150; 
taller con Idem, 80; naves. 60. Embaja 
dores. 104. (2) 
SI E N DIZ A BAL., 42. buenos exteriores, cor 
calefacción central, baño, ascensor, telé-
fono. 200 pesetas. (3) 
SOTANO amollo, ventilado, buenas luces 
entrada directa, propio para industria c 
almacén, alquílase. Antomo Palomino. 7 
(esquina Guzmán el Bueno). (3) 
E S T R E N A R , lujosísimos, seis nabltables 
"hall", baño lujo, cocina, W. C. servicio 
despensa, dos escaleras, dos ascensores 
calefacción central, lavabo dormitorio 
servicio, muros, techos forrados corcho 
portero librea: 38; 40. 42 y 43 duros Go 
ya. 116. (Tt 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua, económl 
cas. Ramón la Cruz, esquina Alcántara 
(3) 
H O T E L lodo conlort. Chamartln, 350 men 
suales. Teléfono 34859. (T) 
A L Q U I L O piso todo confort, 18U péselas 
Martín Heros, 81. Altamirano, 13. (16) 
P R E C I O S O plslto amueblado. Ideal para 
soltero, urge vender. 1.200 pesetas; mag 
niílca slluaclcn espaciosa terraza, ascen-
sor, calefacción; renta 80 pesetas. Ato 
cha. 131. (T) 
A L Q U I L O piso amueblado. General Pardi-
fias. 48 principal centro, (T) 
CASA nueva. Jaén. 49; exteriores, 90, 85, 
80, (AI-
S E alquila piso espacioso, confortable, ga-
rage, tienda, almacén, Blanca Navarra, 7. 
(A) 
A L Q U I L A S E pisito lujosamente amueblado 
económico. Teléfono 43727, (8) 
A L Q U I L A S E piso, consta 27 habitaciones, 
cinco cuartos baño, entrada y ascensor 
independiente, 18,000 pesetas. General 
Arrando, 21, (T> 
I N T E R I O R E S , 60; exteriores, W. Embaja-
dores, 104; Erci l la , 19, ;2) 
A L Q U I L A S E cuarto 9 ,iao;taciones espa-
ciosas. 300 pesetas. Heimofilla. 103 mo-
derno. "Metro", tranvías. 1-51-49 (2> 
HERMOSO local propio para bar, esquina, 
traspaso. Teléfono 48304, (V) 
C O L I N D A N D O plaza Callao, exterior, apro-
piado oficinas, habitación, pensiones. 340. 
Miguel Moya, 4, (2) 
T I E N D A S . General Porlier, 19, esquina 
Hermosilla frente mercado. (3) 
A L Q U I L A S E hotel confort. Rodríguez Pu 
nilla, 3, carretera Hipódromo Chamar-1 
tin. (3) I 
P I S O S desalquilados, muchísimos diaria 
mente, todos precios. Príncipe, 4. (3) 
S E alquila piso amplio, diez habitaciones 
habitables. Serrano, 54. (3) 
C O L I N D A N D O Rosales-Moncloa. excelente 
exterior, 250. Romero Robledo. 13. (2) 
O F I C I N A S cedo parte, situadas piso bajo, 
"Metro" Opera, teléfono, confort. Apar-
tado 20. ;2) 
A L Q U I L O , económico, hotel; confort, jar-
dín, garage. Razón: Quintana, 6. (3) 
D E S E O pisitc confortable u hotel bien si-
tuado. Detalles al apartado 10082. (T) 
A M U E B L A D O , cinco habitables, calefac-
ción central, baño. Teléfono 51984. (T) 
P R E C I O S O ático, dos terrazas, baño, as-
censor, teléfono, 26 duros. Hermosilla. 63, 
(V) 
B A R R I O Salamanca. Mediodía, calefacción, 
ascensor, teléfono, etc.. moderado A y a 
la. 61. ( l l ) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila 
dos, " E l Centro". Mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3; San Bernardo, 95; Coya, 56. (21) 
C U A R T O S gran lujo, calefacción Incluida, 
40, 60 duros. Viriato, 20. (2) 
P I S O muy amplio, todo confort, propio 
notarla, médico. Paseo de Recoletos, nú-
mero 23. (i) 
P A R A industrias, imprenta, grandes na-
ves, oñclna. Alameda, tí. (3) 
P I S O S amueblados, gran confort. Teléfo-
no 59826. (2) 
T I E N D A dos huecos, poco precio. Marqués 
de Monasterio, 6. (3) 
B O N I T O piso, seis habitaciones baño, ca-
lefacción central, ascensor, 32 duros. 
Príncipe Vergara, 91. (6) 
H E R M O S O piso, todo confort, amplio? vis-
tas Retiro, Botánico, 375 pesetas. Alcalá 
Zamora, 48. (6) 
P R E C I O S O cuarto, 36 duros; baño, ascen-
sor. Santa Engracia, 74. (2) 
S E alquilan bajos para almacenes, junto 
nuevo mercado frutas. Paseo Delicias, 
161. (10) 
A L Q U I L O habitaciones dormir, confort, te-
léfono. Alberto Aguilera, 3. segundo iz-
quierda. (3) 
E X T E R I O R E S gran confort, casa nueva, 
frente Retiro, cincuenta. 55 duros. Me-
néndez Pelayo 13. (16) 
A M U E B L A D O , exterior, frente Retiro, to-
dos adelantos. Ibiza, 3. (T) 
D E S E O hotel Chamartln o Ciudad Lineal, 
lindando Chamartln, 7/8 habitables, baño, 
calefacción, jardín, huerta; alquilaría por 
años , hasta 250 pesetas mensuales. Ofer-
tas por escrito a J . Muñoz. Redondilla. 8. 
(T) 
E S T R E N A R pisos, calefacción, baños, gas, 
95 a 175. Bretón de los Herreros. 60; Má-
laga, 9. (T) 
A G E N C I A del Pilar. Pisos desalquilados, 
amueblados. Montera, 24. (5) 
P I S I T O amueblado, confort, esquina Gran 
Via . Razón: Tudescos, 8, portería. (5) 
C U A R T O , 14 amplias habitaciones, todas 
aguas corrientes, calefacción, 530 pese-
tas. Arenal, 24. (ig) 
S E alquila o se vende hotelito, garage, 
tranvía puerta. Informarán: 61578. (18) 
E X T E R I O R E S modernos, 225 y 240; baño, 
calefacción, ascensor. Doctor Gástelo, 14! 
(4) 
D E S E O hotel confort. Cuesta de Perdices, 
entrada Aravaca. Teléfono 25182. (2) 
S E desea estudio de pintor, con habitación 
Dirigirse: Torrijos. 69. Teléfono 55778. 
(10) 
C E D O piso grandísimo, céntrico, propio 
pensión. Escriban: Guirao. L a Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
H A B I T A C I O N derecho cocina, matrimonio. 
A L Q U I L A N S E habitaciones amuebladas, L U J O S I S I M O S automóviles , bodas, abonos, 
derecho cocina. Ayala, 14, principal iz- | viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-
quierda. ( E ) 
A M U E B L A D O , confort, 6 habitables, pre-
cio módico. Hermosilla, 38. (A) 
PISO lujo, todo confort. Modesto Lafuen-
te, 4. ( E ) 
E X T E R I O R E S ideales, convenientes, con-
fort, uno calefacción, 165. 150 pesetas. 
Narváez , 19. (2) 
C R I S T O B A L Bordiu, 31. Cuartos aol, baño. 
112,50 pesetas. (7) 
T O M A R I A en alquiler hotel alrededores 
Madrid, indispensable tenga jardín, lava-
dero, calefacción y doce habitaciones, sin 
contar cocina y baño. Escribid, dando de-
talles y condiciones a: J . E . Juan de 
Mena, número 8, portería, (3) 
A L Q U I L A S E hotel próximo Manuel Bece-
rra, once habitaciones, calefacción, gara-
ge, jardín. R a z ó n : General Porlier, 38, 
principal F ; 8 a 9. (3) 
E X T E R I O R , confort. 155 pesetas y 165; áti-
co. 130. Ramón de la Cruz, 46. (3) 
A L Q U I L A S E despacho amueblado, céntri-
co. Preciados. 33. Teléfono 13603. (4) 
H O T E L Parque Metropolitano. Teléfono 
45974. (4) 
H E R M O S O S cuartos baratos, baño, termo-
sifón. Martín Heros, 89. (4) 
E N casa formal, soleada, desean señoras 
gabinete dos camas, derecho cocina. Di-
rigirse: San Bernardo, 76, lechería. (8) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba 
rato. Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos seml-
nuevos. Los m i s baratos. Santa Fel ic ia 
na. 10. Teléfono 36237. (21) 
G A R A G E Independiente, dos camionetas 
100 pesetas. Embajadores. 104. (2) 
ENSEÑAMOS conducir automóviles , 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora. 56. (2i 
C A R N E T garantizo conducir automóviles , 
motocicletas, camiones, mecánica, Códi 
go. 100 pesetas. Paseo Marqués Zafra. 18, 
(5) 
B A J A de tanla. Alquiler automóvi les 1935, 
1 peseta hora; viajes, 0,20 kilómetro, ser 
vicio permanenté. Blasco Garay 12. Te 
léfcnos 47174, 60006, (7) 
A U T O M O V I L E S , camiones, ómnibus usa 
dos, diferentes marcas, económicos, G a 
rage Colisa. Alcántara, 28. (3) 
E S C U E L A automovilistas. Alcalá Zamora. 
56. Enseñanza conducir automóviles , ga-
rantizando carnet, (2) 
A U T O M O V I L E S , 0,40 kilómetro, Ford nue-
vos, 7 plazas, porta equipajes, baca. Te-
léfono 20218, (V) 
A L Q U I L E R automóvi les nuevos. Tarifa 
económica. Servicio permanente Torri-
jos. 20. Teléfono 61261, (7) 
G R A N D E S ocasiones: Chrysler, Plymouth 
cupé moderno. Nash, Hudson. Peugeot, 
Opel, Ford todos tipos, otros. Serrano. 
55. Patio. (T) 
ACA 1)KM IA Americana. Conducción auto-
móviles, motocicletas, mecánica, regla 
mentó. General Pardlñas. 89. (5) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co-
ches europeos, americanos, nuevos. San-
ta Engracia, 6. (2) 
V I V A S P O R T cabriolet, últ imo modelo; B a 
lilla cabriolet, último modelo; Vivastella, 
Rockne. Chrysler. Graham otros mu-
chos 5-7 plazas. Ayala, 7. (5) 
P E U G E O T , Opel, Singer, Citroen 7 ligero, 
últimos modelos. Alcalá, 191. (18) 
S I tiene que comprar automóvil pase por 
mi exposición, encontrará inmenso surtí, 
do coches últ imos modelos, de 7 a 14 HP.. 
precios incomparables. Admito cambios! 
Alcalá, 191. " (18) 
F O R D lujo, casi nuevo. Teléfono 61731. (3) 
setas hora. Sánchez Bustillo. 7. (2) 
E S C U E L A Zacarías, más antigua, acredi-
tada, garantizo carnet. Luchana, 35. (3) 
A U T O M O V I L Marmon, 8 cilindros, perfec-
to estado a toda prueba, vendo 2.500 pe-
setas. Teléfono 21442. (18) 
T R A S P A S O garage muy céntrico por reti-
rarse negocio. Escribid: D E B A T E . 54768. 
(T) 
D I N E R O rápidamente por automóvi les y 
camiones. Fuencarral, 143. tardes Gar-
cía. (3) 
ABONO coche particular medio abono, 500 
pesetas mes, conducido dueño. Teléfono 
52291. ( E ) 
P A R T I C U L A R vende Fiat 4 asientos, dos 
puertas. Montserrat. 4. (3) 
B I C I C L E T A S 
V E N D O bicicleta seminueva. A. Barba. A l -
varez de Castro, 4. De 2 a 4. (T) 
COMPRA, venta bicicletas usadas. Fomi-
naya. Carlos I I I , 3. (4) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana. 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso: señora. 9,75; caballe-
ro. 12.50. Jardines, 13. fábrica. (21) 
señora. Alberto Aguilera. 34. Chacón. (3) i t i í t -,7 
U O T E . . P a ^ u c Metropomano. Ta.éfono * n ' L ^ ' ^ ' t S d S . ' ^ S d o ^ K t S : 
(V)i mo. Núñez Balboa, 32. 59413. (4) 
C O N S U L T A S 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato 
secretas, sífilis, Clínica especializada. 
Doctor Hernández. Duque Alba. 10. Diez 
una, tres-nueve. Provincias, correspon-
dencla. (5) 
E N F E R M E D A D E S génitourinarlas sexua 
les, matriz. Consulta particular, kortale-
za. 30. Tres-seis. (5> 
A N T I G U O consultorio doctor Parts. Ro-
manones, 2. Vías urinarias, enfermedades 
secretas, matriz. Consulta económica. 
Diez-una. cinco-nueve. (2) 
C O N S U L T O R I O especializado vías urina-
rias, Fuencarral. 6j Piel, secretas, sílilis 
Diez-una. Cinco nueve. (2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serlos. 
Sífilis anális is . Once-una, cuatro-nueve. 
Especial, 5; económica, 2. Fuencarral, 59 
(entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2. 
antes Santa Bárbara) . (10) 
HKKNIA'S, evenlraclones. escoliosis, m.n 
de Potl, coxalgla. Tratamiento sin ope-
rar. Doctor J Campos, únn-o médico or-
lopédlco. Montera, 47. Madrid. (3) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una. 
siete-nueve. (4) 
C O M A D R O N A S 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara 
zadas. pensión, consultas. Santa Isabel 1 
(20) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alcalá 
157. principal. (5j 
E M B A R A Z A D A S . Consulta médica gratm 
ta. Hortaleza, 61, Provincias, sello. (2) 
P R O F E S O R A partos Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Cal-
men, 33, Teléfono 26871. (2) 
N A R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PAZ Iscar. consulta reservada, hospeda!';. 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em 
barazadas. económica. Mayor, 40. (11) 
J O S E F I N A Martínez. Hospedaje embara 
zadas. Inyecciones económicas Hortaie-
za. 7, 21687. (2) 
P R O F E S O R A partos, consultas reservadas. 
Médico especialista. Montera, 26; entra-
da San Alberto. (5) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en 
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, aaldoa 
máquinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
A L H A J A S , objetos, papeletas del Monte 
máquinas de coser, escribir, aparatos di. 
radio. L a casa que más paga. Sagasta. 4 
Compra-venta. (2) 
I N T E R E S A N T E : Jesús paga espléndida 
mente mobiliarios, ropas, condecoracio-
nes plata, antigüedades, menudencia» 
74883. (V) 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol. 6. cj) 
PAGAMOS como nadie muebles, objetos 
Pardlñas. 17, Casa acreditada ; vamos rá. 
pido, 52816. (5) 
T R A J E S caballero, gabanes, muebles, pl-
sos enteros, porcelanas, condecoraciones, 
alfombras, tapices bastones mando, cua-
dros, objetos, menudencias; pago Inme-
jorablemente, Adolfo. Teléfono 52776, (3i 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro. plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
B I C I C L E T A usada de hombre compro - otra 
niño. Teléfono 19532. - (T) 
I M P O R T A N T I S I M O : Particularmente com-
pro mobiliarios, ropas, objetos plata, por-
celanas. Hidalgo. 74330. (V) 
P A R T I C U L A R a particular compraría co-
medor, despacho o piso completo Telé-
fono 59171. fv) 
COMPRAMOS cobre nuevo y palastro tor-
nillo. Ramón ¡a Cruz. 25. (6) 
M U E B L E S , alhajas oro, papeletas Monte 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24' 
Compra-venta. Teléfono 17805. (20) 
PAGO increíble muebles, objetos, pisos 
Singer. Voy rápido. Teléfono 31746. (4) 
C O M P R A R I A coche buen uso, moderno 
conducción interior. 8-12 caballos. Teléfo-
no 18650. (4) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas. 
Enciclopedia Espasa. 61082. (4) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha. 39 Teléto 
no 20603. (-f, 
G U R R E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21} 
ENSEÑANZAS 
F R A N C E S , inglés y alemán por extranje-
ros diplomados. Admito señoritas. Cruz, 
8. Liceo. (8) 
C U L T U R A general, mejor que colegios, pa-
ra niñas y niños, a base ejercicios y pro-
blemas de ciencias, letras, artes, indus-
trias, taquigrafía, mecanografía y fran-
cés viva voz, por cinco profesores. Pri-
mer centro así montado. Ingreso Univer-
I N G L E S . Enseñanza fácil, rápida, eficaz. 
Edward Turner. Teléfono 54037, (T) 
F R A N C E S . Profesor parisién; garamizo 
enseñanza seis meses; lecciones particu-
lares, colectivas máximum cinco alum-
nos, veinte pesetas. Alcalá. 151. segundo 
centro. (V) 
F U N C I O N A R I O judicial Madrid preparará 
asignaturas, oposiciones Derecho, exclu. 
sivamente señoritas. E s c r i b a n : 6208. 
"Alas". Alcalá. 12. (3) 
A C A D E M I A Anglada. Cultura general, pre. 
paraciones prácticas. Bancos, escritorios, 
cálculos. Idiomas, taquigrafía. Señoritas, 
varones, Leganitos. 8. 
A C A D E M I A Verdú. Ciencias, farmacia, 
técnicos industriales. Carretas, 27. (3) 
P R E P A R A C I O N Ingreso bachillerato, gru-
pos seis alumnos. Teléfono 25227. (9) 
I N G L E S y taquigrafía inglesa, doy leccio-
nes. Teléfono 61850. (T) 
S A C E R D O T E licenciado, clases bachillera, 
to. método intuitivo muy fácil. A doml. 
cilio o en casar, Escribir o visitar: Gene-
ral Pardillas. 105. tercero izquierda. (T) 
B A C H I L L E U A T O . comercio, matemáticas , 
latín ofrécese profesor particular, muy 
práctico. Fomento. 3. Teléfono 21708, (2) 
P R O F E S O R alemán enseña alemán, intriés 
Pardlñas, 17. 62138. (T)' 
A domicilio, profesor bachillerato. Especia-
lidad latín, matemáticas . Lista. 49. 54063. 
(T) 
L I C E N C I A D O , clases particulares, barhi-
llerato. Fernández. Trafalgar. 16; tardos. 
• ^ N S B f j J e c d d n diaria'. 10 pesetas m'eí. 
Esparteros. 12. (7) 
CANTO. Enseñanza insuperable, earanti 
zada. Academia Simonettl. Pez. 6 doi" 
P R O F E S O R francés (París) . Monsieur Sé-
venn. Luchana. 12. segundo. (3) 
M A E S T R O y maestra darían clases domi-
cilio. Teléfono 13681. ^ j j 
10 pesetas m e n s u a l , preciados. 15. tercero. f2) 
E^ÍfANJERA colocarlase Interna, darla 
lecciones primarla, bachillerato, idiomas 
dibujo música, labores. Madrid. prov?n: 
mas. Escribid: Merkli. "Alas". Alcalá. 12? 
F R A N C E S A , lecciones particulares y 'JS, 
pos, Goya, 40, Teléfono 60288 (A) 
rxrisPr^.de 8oite<> y pia"''-
A C A D E M I A Domínguez. Cultura Reneral 
taquigrafía, mecanografía, 5 pesetas a ' 
varez Castro, 16. 
C A B A L L E R O ofrécese clases inzlés oar 
sidad, bachillerato, Comercio, Correos ACADKMTA ¿«U- ' , (á) 
(T) 
O F R E C E S E profesora plano para colegio 
clases particulares. IníormarPánf N ú S 
B466Í». 
(T) 
sos. gratis. Cruz. 8. Liceo. "Se' admiten ñanza L o n ^ R L - f ^ garantiza' . 
señoritas . Teléfono 28043. (3" 
M E C A N O G R A F I A . 4 pesetas mes; francés 
viva voz. aritmética, gramática, ortogra-
fía, práctica oficinas, taquigrafía, cálcu-
los, partida doble, álgebra, geometría, 
geogral ía . 7,50 pesetas mes una. dia v no 
che. Admito señoritas. Cruz, 8 (3) 
P R O F E S O R A solfeo, piano, da lecciones 
económicas. Postigo San Martín, 3 pH-
mero derecha. 
(T) 
A L E M A N A excelente profesora; clases 
conversación, traducciones, preparador, 
feXrlme5neS' Señor,ta Trud«- A l L r t o Agm 
P R O F E S O R de Química, Física, Matemá 
ticas, ofrécese. Apartado 299 ¡r , 
SEÑORITAS: E l mejor dote la enseñanza 
de corte que da "Chic Parisién" P a r0 
nes a medida.; descuentos presentando es 
te anuncio. Fuencarral. 27. TeléfonS 17094 
65. 
(T) 
C L A S E S particulares Derecho. Condicior 
excepcionales. Toscano. Hermosil 
Cuatro a ocho. 
C A D E M I A Oln 
ni«*"a.?.8tlrl0' contabilidad, cálculo mer. 
11. 
(SI 
A C A D E I A Olmedo. Bachillerato, comer 
r Í n t r e S t e n 0 ' co ta ili a . cálculo er. 
S n o S ; genRra,• SalUd11-
C f f l ? ' ^ ^ l ó n . Empiecen curso en 
M é S l o 8 ^ " 1 ' 3 , !aranti^ndo enseñanza 
í í l 2 Í « i f f l ? 2 Patentado y modelaje. Lo" 
m a El f w m|>,lte dedicado Para ac idS. 
mta. Ll Corte Parisino. Angeles Dueñas 
Clase.^ domicilio y por .ofreo. p S £ 
P O L I C I A bachilléralo, cultura ireneral'^Z 
f ^ r v r * pa,;a E i s t ' e r i o ' 
(22)1 « ñ i S ^ r " 1 ^ - Maiu,el C - ^ . hu0: 
(16) 
M A D R I D . - A ñ o X X \ - . - N ú m . 8. 057 E L D E B A T E 
Jueree 26 de septiembre de 1935 
8 d í r í i 1 f í l a í e a ^ e , ^ • P ^ ' ^ o r a acreditada. . ^ana clase a señoritas y niños. Teléfo™ 48412. 
I N G L K S (2: Pi M S g a T l MObbS• l icencia^ Unflw*. 
F d o m S . T ^ o n ^ ^ r 3 
^micuio. Barquillo. 12. 35966. ( E ) 
res MII2r111Prep̂ racl6n. clases partícula. 
i » r ^ ^ ' • Sa^asta- 3. Do 4 a 7. (V> 
h i i L (ÍRA Practiquísima pequeñlnes sa 
; biendo francés. MalasañaP2? izquierda: 
U C K N C I A D A 
traniVrÁ i? 5 alemán- Profesor ex-tranjero. Bordadores, 3. 13464 i&\ 
BLaí,nV^E1RATT0- ^"«eñanza exclusiva 
^ T X ^ T ^ o . f a d e m i a ? | 
res. 1. Teléfono 15758. £lirones-
AchAi&A^e^ Bilbao. Primaria, b rhilli.i-i.ir. rv. 6 . oiioao. ^rimaría, ba-
fla faC. l i^m^rc i0 ' cullura. mecanograu 
dad lSnma. 0SÍ!u ta(l"iKrafIa. contabni-
rn* l i 0 ^ 3 ' .dlbu.l0' Policía, enferme. 
antes 
(2) 
Kncrrííí!^68- SagaSta- 101 
^n?^?. !011 lnglé3 titulado. Mr. Kelly. Pre, 
^fin^J < 0P,os,ciones Cuerpo diplomático, 
ministerio de Comercio Escuelas de In-
Pnrlfift08' oot0- ?rande-'' éxitos. General caramas. ¿2, principal número 49. (T) 
IDIOMAS. Enseñanza y traducciones por 
profesor extranjero. Apodaca, 9. Teléfo-
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromín", la gran revista para n iños , publica todos los ^ PS»rBATF" 
pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que pubUca E L D E B A T E . 
ni k..j 
-Dos caminos puede seguir el profe- —... se lo comunicaré por la "radio". 
sor... 
—Atención, profesor: aquí el capitán 
Pingüinez. 
—Atención, profesor: aquí el capitán 
Pingüinez. 
no 43488. (21) 
ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiii i i i i i i iimiiiiiiiiiimmiiiiiiimi i mmmiiiiiimiiiiiiii iiimiiiiiimiimi n imiimmmiiiimm iiiiíiiimm i iiiliiiiilimiin 
C O M P R A R I A casita hotelito. parcela, h a . / ' K I N O S " . Dos pisos, ascensor, terrazas, SEÑORA formal, en familia, alquila her- C O N C E D E S E licencia explotación patente I N G L E S A interna, enseñar y 
(T) i mosa habitación, sitio sanísimo, entrada número 127.877, por "Mejoras en los in- niñas. Teléfono 55488. 
A C A D E M I A España. Abierta matrícula. 
Montera, 36. Teléfono 20018. Bachillerato, 
derecho, francés, cultura contabilidad, 
dibujo, taquímecanografla. (21) 
C L A S E S particulares de inglfte por profe-
aor Inglés. Dirigirse: Alberto Bosch, 12 
segundo D. Qgj 
I N G E N I E R O da clases particulares ma-
temáticas, desda primero octubre. Infor-
mes: 17439. (V) 
A L E M A N A , titulo universitario, desea co-
legio Madrid, provincias, clases particu-
lares, o educar niños. Referencias. D E -
B A T E , 1930. (T) 
C L A S E S particulares matemáticas , d e s . | F O T O G R A F 1 A Nlra- Especialidad en bodas 
criptiva topografía por ingeniero. Calle y ampliaciones; precios económicos. Pla-
V E N D O solar, entrada calle Cartagena, I léfono. Hernán Cortés, 9, principal. (18) 
6.000 pies. 56250. (3) H A B I T A C I O N E S , teléfono, baño, desde 4 
A R R I E N D O caza finca próxima Madrid. pesetas. Pi Margall, 22. Pensión Josefina. 
Informarán: Los Peñascales . Torrelodo-' 
(9) Ñ E C E S I T A N S B 
GANGA. Casa magnífica, 55.000 pesetas. 
Banco, 72.500. Renta 14300. Cinco plantas, 
cerca Metro. Escribid: Preciados. 7. con-
tinental. Romero. (g) 
FOTOGRAFOS 
pensiones, 




U R G E profesor taquigrafía y contabilidad. 
Alcalá, 88, principal izquierda. (T) 
N E C E S I T O asistenta diaria, informada, de 
ocho mañana a una. Treinta pesetas y 
-desayuno. Reina, 26, tercero derecha. (T) 
C H I C O mecanógrafo, rapidísimo. Escribir 
pretensiones: "Sidi". Alcalá, 2. Continen-
nes. Escribir: Extranjera. 4711. Alcalá, 2 C O N C E D E S E licencia explotación patente tal. (2) 
Continental (2) 
G A B I N E T E confortable 3 amigos. Horta-
habitaciones iezai 7i segundo izquierda. (2) 
E S T A B L E S . Habitación dos amigos, 5 pe-
setas. Teléfono. Preciados, 5, segundo de. 
recha. L a Vascongada. (10) 
cía Sierra. Escribid: Alvarez. Cafés Pa - | calefacción. Teléfono 35873. 
namá. Atocha, 112. (16) iv fnvTWM4« Ppn^rSn hntPl Dafo 11 De* ' Moncloa, "Ciudad Universitaria". Isaac terruptores de c i r c u i t o " . Vizcarelza. 
C I U D A D F in de Semana, en la mejor z o n a / ^ ™ " s e U s P e n S Í Ó n " h 0 ' ' ' (9)"l Peral, 10. segundo; 11 a 6. (5)| Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
magníficas parcelas de terreno a pagar - n F v m o K Mnicón TnAn confort esoién E X T R A N J E R A desea habitación soleada, C O N C E D E S E licencia explotación patente 
por insignificantes cuotas mensuales. Ofl- d^d^ habitaciones Barauillo 12 (3) céntrica, desayuno, baño, calefacción, te- número 103.161, por "Mejoras en los reci-
cinas: San Bernardo, 15. De 4 a 8. (6) ™ habltaclones Batquii o (6) derecho coclna. preferible gas. 
C I N C O pesetas pensión completa, baño, te-; MAxlma limpieza. Cien pesetas todo. In-
i'itiles ofertas no reúnan oslas condicio-
za Progreso, 12, tienda. (7) 
GUARDAMUEBLES 
de Colón. 14, segundo. Señor Fernández. 
Teléfono 22108. (T) 
T A B A C A L E R A , próxima convocatoria, pre-
paración rápida, eficaz, oficial número 1 r i t a u n * \t i - p i í t e v. 
promoción. Clases primero octubre. 1^-, ^?:..5_Pl?^as-hI^00^? 
formarán: Barbierl, 6, principal. Teléfo-
no 18569. (5) 
T R O F E S O R A francesa, lecciones. Caballe-
ro Gracia, 18, entresuelo izquierda. (18) 
P A R A ingreso bancos, oficinas, caligrafía, 
ortografía, cálculos mercantiles, taqui-
grafía, mecanografía, idiortas; alumnas. 
alumnos. Clases tarde, noche. Escuela 
Preparaciones. Pez 15. (18) 
A L E M A N , licenciado letras, daría clases 
inglés, francés, alemán, latín, griego; 
particulares o colegios. Hernández. Chin-
chilla, 8. (18) 
I N G L H S , francés, nativos, 35 pesetas. Co-
ya, 75, entresuelo. (V) 
M A T E M A T I C A S , ciencias para ingenieros, 
licenciados peritos, bachilleres. Clases 
particulares por ingenieros industriales, 
al mismo precio que generales en acade-
mia. Teléfonos 56110 y 47730. (T) 
P R O F E S O R A de corte titulada, lecciones 
a domicilio. Informes: 11 a 1, 4 a 6. 
Riego, 10, Carmencita. (T) 
P R O F E S O R católico daría lecciones de in-
glés y latín a domicilio o en colegios. 
D E B A T E . 54779. (T) 
P O L I C I A , contabilidad, taquimecanografía, 
análisis, cultura general. Atocha, 37. (4) 
S A C E R D O T E S , clases particulares, gran-
des éxitos San Bernardo, 80. Teléfono 
49768. (4) 
I N G L E S Profesor Wolseley. Castelló, 37. 
Especializado en la enseñanza rápida, 
simplificando grandemente estudios, evi-
denciándose prontamente importantes y 
prácticos conocimientos adquiridos. (4) 
P R O F E S O R A francés, diplomada Univer-
aidad París, daría clases particulares o 
colegio; preparación bachillerato, módi-
cos honorarios. Teléfono 34053. (8) 
P R O F E S O R Derecho. Darla pensión va-
rios alumnos. Tudescos 1. segundo iz-
quierda. (4) 
FILATELIA 
COMPRO sellos España, colecciones, lotes, 
cartas, archivos, sellos extranjeros. Ven-
do sellos, cuadernos escoger. Dirijan 
ofertas v pedidos: José Tabeada Martí-
nez. Castelar, 16. Coruña. (T) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hlspania". Oficina la 
más importante y acreditada. Alcalá, 60. 
lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
C A S A S en Madrid vendo y cambio por rúa 
ticas. Brito. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
V E N D O hotel sin estrenar. 75.000 pesetas, 
contado o plazos. "Metro", tranvía, auto-
bús. Padilla, 72. (2) 
POR ausentarme extranjero vendo casa sin 
hipotecas en 50.000 peseUs, sitio céntrico, 
de porvenir, buena capitalización. Teléfo. 
no 31729. (18> 
.VENDO terreno Cercedilla. inmediato es-
tación. Agua, huerta, arbolado, esplén-
dido panorama. Cadarso. 12. Hurtado. (2) 
E M P R E S A constructora úrgele adquirir 
solares para construirlos Madrid, Bar-
celona. No importa superficie. Detalles 
al apartado 10082. (T) 
C O M P R A R I A solar centro, ensanche, con-
tado. Detalles: Construcción. Alcalá, 2. 
continental. (2) 
V E N D O Cáceres nudas propiedades, pró-
xima consolidación, sin intermediarios. 
Marsán. Montera. 15, anuncios. (16) 
V E N D O cerca Pacífico casa todo confort, 
110.000 pesetas, libre impuestos. Descon-
tando gastos produce 10 %. Camacho. I n -
fantas, 26. Teléfono 23071, 5-7. (5) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
*as en Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. 
gratis. Paseo Marqués Zafra, 18. • (5) 
HIPOTECAS 
B O N I T A habitación confort, con, sin. Eco-
r l ™ a J 0 r S 6 JUan• "Metr0" ^ f f i l P E N S I O N todo confort, aguas comentes, 
\ habitaciones exteriores, dos, tres amigos, 
E X T E R I O R E S amplios, matrimonios, tres económico. Salud, 13, segundo derecha. 
A R T E A G A : Primeras, segundas, rápida 
mente, casitas, rústicas, valores, usufruc-
tos, (ig) 
A R T E A G A : Colocamos grandes, pequeños 
capitales, operaciones garantizadas, gran-
des rendimientos. Hortaleza, 22. (18) 
A R T E A G A : Rápidamente dinero sobre ca-
sitas Madrid, extrarradio. Hortaleza, 22. 
(18) 
R O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario. Hortaleza, 80. (16) 
H I P O T E C A S largo plazo al 5.50 % anual 
sobre fincas rústicas y urbanas, las ges-
tiona con gran reserva el agente de prés-
tamos para el Banco Hipotecario Manuel 
Soriano. Alcalá. 159. Madrid. (3) 
CASA céntrica, preciso 160.000 pesetas se-
gunda hipoteca, 40 % Banco. Absténgan-
se corredores. Escriban: Labrandero. 
"Alas". Alcalá, 12. (3) 
U R G E colocar 20.000 pesetas en hipoteca. 
Apartado 440. ( E ) 
A L seis anual, Madrid, provincias. Horta-
leza, 59, primero. Señor Ortuño. (11) 
P R I M E R A S , segundas, previas, Madrid. 
Benigno Serrano. Eduardo Dato, 21. (2) 
DOY 150.000 pesetas en primera hipoteca 
sobre buena casa Madrid; no trato in-
termediarios. Escribir: D E B A T E núme. 
ro 54764. (T) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des 
de siete pesetas. Mayor, 9. (20i 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 peáetas. Miguel Moya, 4; 
Concepción Arenal, 8. (2) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. 
Cuatro platos, vino, postre, 1,70. Habí-
tación, 2,50; completa, 6 pesetas. (18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (18) 
E N T R A D A Retiro, extranjera, casa nueva, 
todo confort. Pensión completa, 9-10 pe-
setas. 60993. (T) 
PPJNSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina. 
17, primero. Todo confort. (23) 
A M P L I A S habitaciones, con, sin. Alcalá, 
38, tercero. Jiménez. (T) 
C A S A católica cede habitaciones exterio-
res, confort. 6-7 pesetas. Hermosilla. 48. 
(T; 
H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato. 8. (10) 
F A L C O N . Pensión distinguida, lujosas ha-
bitaciones matrimonio, individuales, es-
tablea, precios especiales. Santa Engra-
cia, 5. (V) 
E X T E R I O R , uno, dos amigos, baño, cale-
facción. Teléfono 61695. (18) 
A D M I T E N S E uno, dos huéspedes, confort. 
Churruca, 14 (esquina Sagasta). (2) 
P E N S I O N Hispano Francesa, todo confort, 
desde seis pesetas, baño incluido. Miguel 
Moya, 4, tercero; frente Palacio Prensa, 
esquina Gran Vía. (2) 
A L Q U I L O sin, buenas habitaciones, con-
fort. Calle Prado, 3. principal derecha. 
Horas: 4-9. Í8) 
P E N S I O N completa, 8,50." todo confort. 
Meñéndez Pelayo, 4, principal. (3) 
H A B I T A C I O N todo confort, pensión com-
pleta, uno, dos estables, matrimonio. 
Francisco Rojas, 5, segundo. (3) 
R E S I D E N C I A católica para señoritas. Pen-
sión desde 150 pesetas; todo confort. San 
Lorenzo, 11 duplicado. (8) 
H A B I T A C I O N , matrimonio, cocina, en fa-
milia. Alberto Aguilera, 38. (9) 
H A B I T A C I O N para señora o señorita, pre-
cio razonable. Zurbano. Teléfono 48956. 
(T) 
amigos. Hortaleza, 76, segundo. (21) 
P E N S I O N Areneros. Casa fresquísima, 7 
pesetas. Alberto Aguilera, 5. (8) 
R P i S I D E N C I A Internacional Señoritas. Ma-
yor, 71 moderno. Pensión completa des. 
do '195 pesetas. (10) 
P A R T I C U L A R , calefacción, ducha. Com-
pleta, seis; matrimonio, 10. Cortezo, 10, 
tercero derecha (Progreso). (2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, baño, calefac-
ción. Razón: Altamirano, 24. ( E ) 
H A B I T A C I O N E S confortables desde 5, con 
desayuno. Avenida Peñalver. 23035. (E) 
P A R T I C U L A R alquila habitación, baño, 
con, sin. Alcalá, 127, segundo izquierda. 
( E ) 
P E N S I O N Florencia, confort, propia fami-
lias distinguidas. Barquillo, 22. ( E ) 
P E N S I O N Villazón. Calle Recoletos, 15. 
Magníficas habitaciones, aguas corrientes, 
calefacción. Trato excfelente. Departa-
mentos para familias. ( E ) 
C E D O habitaciones exteriores, despacho, 
consulta, oficinas; otra al jardín ministe-
rio Guerra, dormir, señoras. Barquillo, 
12; 1-6 días laborables. ( E ) 
M A T R I M O N I O , familias, amigos, económi. 
co; ascensor, calefacción, baño, ducha, 
teléfono. Conde Xiquena,.13, principal de-
recha. ( E ) 
R E S I D E N C I A estudiantes, dirigida exclu-
sivamente sacerdotes. Confort. Recole-
tos, 8. ( E ) 
P A R T I C U L A R , gabinete exterior caballe-
ro, Belén 20, segundo. ( E ) 
S E necesita un huésped para estar en fa-
milia, confort. Escosura. 12, primero D. 
(V) 
H A B I T A C I O N E S lujo, 5 pesetas dormir. 
Honorable. Plaza Fermín Galán, 5, pen-
sión. Opera. (V) 
F A M I L I A adquila habitación, baño, exte-
rior; pensión completa o sin, económico. 
General Pardiñas, 17, tercero izquierda. 
Mariño. (A.) 
C E D O bonito gabinete, alcoba. Hileras, 7, 
segundo. (V) 
C A S A honorable, pensión completa, con-
fort, estable. Nicasio Gallego, 12. según-
do izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R cede habitación, baño, telé-
fono, calefacción. Pelayo, 3. (T) 
P E N S I O N familiar, baño, teléfono. 5 pese-
tas. Preciados, 23, tercero derecha. (3) 
SE5ÍOR solo desea pensión en familia dis-
tinguida, próximo a Almagro. Argenso-
la, 30, continental. Fé l ix . (T) 
S E S O R A católica ofrece habitación, sin. 
casa nueva confort. Meléndez Valdés, 36, 
primero derecha, letra D. Hora verla, 
doce en adelante. Argüelles . (T) 
E S T A B L E necesita habitación sin, teléfo-
no, calefacción. Escriban indicando pre-
cio: 6370. "Alas", Alcalá, 12. (3) 
H E R M O S A S habitaciones m a t r i m o nio, 
aguas corrientes, ducha con. Serrano, 8. 
(T) 
C E D E S E exterior amueblado, señora, seño-
rita. Augusto Figueroa, 16, primero. (18) 
CASA particular admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo. 84. segundo que 
hace tercero. (2) 
A L Q U I L O elegante habitación, todo con-
fort, particular. Teléfono 61441. (T) 
A T O C H A . 51. Magnífico principal, único. 
(T) 
E S T U D I A N T E S : Estables desde 6,25, todo 
nuevo, calefacción central. "Baltymore". 
Miguel Moya, 6, segundos. (18) 
G R A N Vía, Dato, pensión completa desde 
8 pesetas; lujosas habitaciones, ascensor, 
baño, calefacción. Teléfono 20410. (T) 
(2) 
P A R T I C U L A R , hermosas habitaciones torio 
confort Pensión. Valverde. 34. segundo. 
(10) 
P A R T I C U L A R da pensión confort señori-
ta, matrimonio, dos amigos. Montera, 24. 
ático. (16) 
SEÑORA cede bonita habitación a señori-
ta, todo confort. Teléfono 48370. (T) 
D E S E O dos amigos, 5,50, completa, todo 
confort Miguel Moya, 6, tercero derecha. 
(T) 
C E D O una o dos habitaciones, derecho a 
cocina. Razón: Lagasca, 46, portería. (T) 
F A M I L I A admite estable económico, con-
fort. Pardiñas, 8, primero izquierda. (T) 
M A T R I M O N I O honorable desea pensión 
casa particular, confort; indicar precio. 
Escribid: Rex, 825. Pi Margall. 7. Ma-
drid. (4) 
P A R T I C U L A R , pensión gran confort ma-
trimonio, uno, dos amigos. Eduardo Da-
to. 16109. (4) 
P R O P O R C I O N A M O S huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Precia-
pientes con medios de cierre para los 
mismos". Vizcarelza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
número 109.489, por "Mejoras en los gan-
chos prendedores para el cabello". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 127.963, por "Un procedimiento 
para conservar aceitunas". Vizcarelza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 124.018, por "Mejoras en gram-
pas de acumuladores". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquillo 26. (3) 
L O S concesionarios de las patentes que se 
. detallan están dispuestos a conceder li-
cencia de explotación de las mismas, con 
arreglo al articulo 89 de la ley del R a -
mo. (4) 
98.681. Ford Motor Company. "Perfeccio-
namientos en aeroplanos". (4) 
112.753. Sté. Ame. des Distillcries des Deux 
Sevres. "Un procedimiento de concentra-
ción del ácido acético". (4) 
114.617. Nordberg Manufacturing Compa-
ny. "Perfeccionamientos en quebrantado-
ras mecánicas de cono giratorio". (4) 
108.070. Cié. de Produits Chimiques et Elec-
t.rometallurgiques, Alais Froges et Ca-
margue. "Perfeccionamientos en los apa-
ratos de electrólisis para el refinado del 
aluminio u operaciones similares". (4> 
108.549. The Underfeed Stoker C.0 Limited. 
"Perfeccionamientos en parrillas mecáni-
cas móviles". (4) 
127.866. Ford Motor Company. "Perfeccio-
namientos en la construcción de cubier-
tas para motores por gas". (4) 
dos. 33. (4) 
A D M I T E N S E huéspedes, pensión económi- 128.150. Sinclair. "Perfeccionamientos ên 
ca. Olivar, 18, segundo centro. (4) 
C E D E S E gabinete confort, caballero esta-
ble, formal. Goya, 71. (V) 
P A R T I C U L A R , exterior, todo nuevo, baño, 
teléfono. Señora Arrojo. Escosura, 20. (3) 
P E N S I O N uno, dos amigos o matrimonio, 
económico. Hortaleza, 76, primero. (8) 
E S T A B L E S , completa, 5,50. Olavide, 5, se-
gundo centro; ascensor. (8) 
H O T E L , capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463 53206. (3) 
S O L A R Hermosilla. 3, Mediodía-Poniente. MATRIMONIO católico desea_ señora, se-
Señor Sánchez-Blanco. Plaza República 
8 (antes Oriente). (2) 
V E N D O casa rentando 8 ^ %• Magnifica 
situación. Alquileres de 100 pesetas. Ren-
ta 48.000 pesetas. Tiene del Hipotecario 
250.000 pesetas. Adquiérese desembolsando 
148.000 pesetas. Apartado 855. Madrid. (2) 
H O T E L I T O baratísimo, principal, baño, 
jardín, facilidades. Córdoba, 21. (T) 
ñorita estable, todo confort. Zurbarán. 15. 
Teléfono 35793. (V) 
H E R M O S O gabinete, alcoba, confort, a ca-
ballero estable, único. 35098. (V) 
P E N S I O N Eiffel. recomendadisima; terra-
zas. P i Margall, 7. 17848. (V) 
P E N S I O N Edel, todo confort, desde seis 
pesetas, baño incluido. Miguel Moya. 4. 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
C I U D A D Lineal, hotel confortable, gran j ¿ " ^ Yja- (2) 
arbolado, magnificas terrazas, 11.000 ; E S T A B I , E S > aprovecharse. Habitaciones 
exteriores. 4 pesetas; tres platos, postre. ros . 'Teléfono 51780. (3) 
D R O G U E R I A importante, l a más surtida, 
la de más clientela, bien instalada, sitio 
céntrico y dejando bonito margen de be-
neficio Ubre, vendo por retirarme del ne-
gocio. No habría inconveniente en caso 
preciso en admitir socio con capital. V a -
lor aproximado del negocio, 25 a 30 mil 
duros. Apartado 207. Gijón. 
baño, teléfono. Arrieta. 8, entresuelo iz-
quierda. ^ 
DOS, tres amigos, calefacción, baño, du-
cha, teléfono, todo incluido, 5 pesetas 
Cardenal Cisneros, 51, principal. (•<) 
F A M I L I A vasca, exterior, uno( dos ami-
gos, todo confort. Alberto Aguilera, 5, en-
tresuelo Izquierda. 
I M P O R T A N T E compañía de seguros en 
reorganización atendería ofrecimientos 
para cubrir plazas de inspectores y agen-
tes en toda España. Dirigirse indicando 
referencias a l Apartado 12.094, Madrid. 
N E C E S I T O socio chófer, 1.000 pesetas. Te-
léfono 23649. (5) 
R E P R E S E N T A N T E S precisamos provin-
cias. Asunto rendimiento, seriedad. Es -
cribid: Crédito Cultural. Hortaleza, 5. 
(5) 
S I R V I E N T A edad, sabiendo cocina y repa-
so ropa, necesitase para matrimonio. 
Princesa, 60. (18) 
N E C E S I T A M O S chico conozca Madrid. In-
dispensable fianza 100 pesetas. Itic. Val-
verde, 1. (V) 
P R E C I S A M O S inventores, con Inventos 
prácticos. Monreal. Salud. 14. (4) 
B A R céntrico, taberna, restaurant. Centro 
Comercial. Principe, 1». (T) 
F E R R E T E R I A , calle primer orden, valor 
existencias. Centro Comercial. Principe, 
18. (T) 
P A R A negocio serio, floreciente, solicito 
colaborador aportando 6.000. Absoluta ga-
rant ía; sueldo, 250. Informarán: San 
Agust ín, 7. (3) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. Teléfono 
13603. (4) 
P R E C I S O socio capitalista 20.000 pesetas 
para ampliar industria acreditadísima 16 
años. Sólidas garantías, asunto interesan-
te a señora o caballero espíritu comer-
cial; ningún riesgo. Escribid: Calderón. 
Fuencarral, 63, anuncios. (8) 
ocasiones. Preciados, 33. 
¿OCAL amplio. ln«talado calle primer or. 
den, baratísimo. 75303. 
VARIOS 
A C U C H I L L A D O y encerado, 0.75 metro. Te-
léfonos 36881, 45524. i-t 
S E V I L L A . Afortunada lotería P l a f v N ^ 
va dará "gordo" sorteo Cruz Roja y Na-
vidad (Administración numeio U . VW* 
íar don José Delgado.) Rem/ /a a tC,pdra' 
partes por correo desde un décimo Pre-
míos pagados últ mámente, 12 febrero 
130.000 pesetas, número 34474. doble se-
rie Primero abril. 25.000 pesetas, nume-
ro •33286. 11 abril. 65.000 Pesftas' ™ T ™ 
ro 7449. 22 abril. 150.000 pesetas, numero 
11149 11 Julio. 65.000 pesetas, numero 
12936. 22 julio 80.000 pesetas, numero 
19227. í i ; 
S A N T A Teresa. Espejos manchados -os de-
ja nuevos. Teléfono 70530. ^> 
CASA particular, católica se alquila ha-
bitación para tomar baños de sol. Te-
léfono 32153. 
A C U C H I L L A D O , enccmdo 0,70 metro cua 
drado. Teléfonos: 36991. 16210. W 
A C U C H I L L A D O , encerado mecánico pisos. 
económico. Teléfono 23649. IW 
A D M I T E N S E anuncios para nueva guía 
carreteras. Juan José Grau. María de 
Guzmán, 27. w 
C A R P I N T E R O - E b a n l s t a . barnizador; tra-
bajos económicos. Teléfono 43165. (5) 
D E P I L A C I O N eléctrica Inofensiva. Doctor 
Subirachs. Montera, 47. Madrid. (8) 
P E S A , clrujana, callista. San Onofre. 3. 
Teléfono 18603. (3), 
H A B I T A C I O N dos amigos, cama, una pe-
seta. Fuencarral, 73, tercero derecha. (8) 
P A R T I C U L A R , gabinete caballero, confort, 
sin. 40601. (8) 
P E N S I O N completa, todo confort. Flor 
B a j a 5. primero derecha. (4) 
LABORES 
D I B U J O S , iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
MADERAS 
A L M A C E N de chapas y tableros contra-
chapeados. Ared. Lista, 87. Teléfono 61903 
(4) 
E B A N I S T A S , gran surtido de chapas, ti-
ñas de madera. Ared. Lista, 87. Teléfo-
no 61903. (4) 
A D R I A N Piera. casa central, Santa Engra-
cia, 139, Madrid. (3) 
MAQUINAS 
U N D E R W O O D . Continental, Royal. Re-
mington, Mercedes, s u m a d o r a s Bu-
rroughs, Sundstrand, Dalton. Barret; 
calculadoras Mira, Walther. Mercedes-
Buklld: facturadoras contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so. 9, (31 
MAQUINAS escribir ocasión, a 125, 300, 
400. 500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
Demandas 
J O V E N católico. 20 años edad, habiendo 
cumplido servicio militar, se ofrece para 
dependiente tejidos, ordenanza, cobrador 
o cosa análoga, completamente informa-
do Señor García. Paseo Florida, núme-
ro* 37 antiguo. (T) 
los acoplamientos y transmisiones hidráu 
lieos". (4) 
128.249. William Doxford & Sons Limited. 
"Perfeccionamientos en los motores con 
cruceta de movimiento alternativo". (4) 
124.412. William Doxford & Sons Limited. 
"Perfeccionamientos en los motores con 
cilindro de doble pistón". (4) 
P A R A informes o noticias relacionadas con 
estas patentes, dirigirse a los señores 
Clarke. Modet & C." Agencia General do I N S T I T U C I O N L a Milagrosa, proporciona 
Patentes y Marcas. Alcalá. 61. Madrid. servidumbre cristiana, informada. 57269. 
Teléfono 52422. (4) (23) 
D O N C E L L A S , cocineras, ama, nodrizas 
PELUQUERIAS informadas. Católica Hispanoamericana. 
^ Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
P E L U Q U E R O . Ondulaciones, JJorte pelo, | O F R E C E S E joven de 23 años, bastante ne-
cesitada, católica, para dependienta de lavados cabeza, señoras, caballeros, ni-
ños. Teléfono 56532. (T) 
PERDIDAS 
sombreros o sombrerera. Fernández de 
los Ríos. 66. María Fernández de Diego. 
(T) 
R O S A R I O perdido día 24 desde San José , ; ^ P 1 ^ 1 * 0 ' ebanista, económico; muebles. 
cortinas, fundas, barnizados. 33524. (2) 
O F R E C E S E joven 24 años, antiguo maes-
tro, conoce francés, mecanotaquigrafía y 
un poco de inglés y contabilidad. Escr i -
bid: Puerta. Prensa. Carmen, 16. (2) 
A R T E A G A : Rápidamente dinero sobre ca-' A C E P T A R I A cargo mucha confianza den-
Alfonso X I , por Alcalá. Gratificará: Fe -
coletos, 3. (T) 
PRESTAMOS 
sitas Madrid, extrarradio. Hortaleza, 22. 
(18) 
N E C E S I T O 15.000 pesetas para invertir 
mercancía venta rápida, intervenida mis-
mo capitalista; beneficio mes, 500-800, se-
gún operaciones. Señor García. Apartado 
760. Madrid. (3) 
C A R R A S C O : Dinero comerciantes, hipote-
cas, muebles, mercancías, pensionistas. 
Villamil, 39 (tardes). (18) 
OS A T E : Dinero comerciantes, hipotecas, 
muebles, mercancías, pensionistas. Fer-
nando Católico, 48. (18) 
D I N E R O mercancías, automóviles propie-
tarios. Fuencarral, 143, tardes.' García. 
(3) 
tro. fuera, casado. 41, título, bien rela-
cionado. Samper. Montera, 15. anunena. 
(16) 
F A R M A C E U T I C O , título libre, ofrécese 
laboratorio especialidades, propaganda 
médica, farmacia. 61578. Tres a seis. (18) 
O F R E C E S E ama de gobierno o cargo aná-
logo, bien informada; no importa salir 
fuera. Ayala, 14, bajo izquierda. (3) 
S E R V I D U M B R E garantizada facilitamos, 
Madrid, provincias. Cruz, 30, principal. 
Teléfono 11716. (5) 
V I U D A desea limpieza retretes cines, ca-
fés, análogo; informada, pocas pretensio-
nes. R a z ó n : Fernández. Calle Conde Du-
que, 50. (3) 
MAQUINAS coser Singer. ocasión. Garan- 10.000 pesetas producen 5.000 año. negocio 
P R O P I E T A R I O desea préstamo o pignora- ; O F R E C E S E doncella católica, informada, 
ción. basada doble garantía. Informes: San Bartolomé, 6, primero derecha. (2) 
Sánchez. Ventura Vega, 12, tercero. ( E ) M A E S T R A navarra ofrécese instruir ni-
V E N D O terreno Cercedilla. inmediato es,l iresue10 ' J ^ T ^ u 0 M * r , rnnfnrt a c a L -
tación. Agua, huerta, arbolado, e sp ión- 'ESPLENDIDA b a b ^ ^ n confort a caba-
dido panorama. Cadarso, 12. Hurtado. (2) llero. Velázquez. Teléfono 56046. (V) 
. „ r . ,, . , , a ic t i i v t o AIcalá-Gova. familia distinguida 
T E R R E N O S ocasión, colonizados. 0,15 pie, 1 Jt-N i u Alc?'^""J'7nrt matrimonios ca-
pago 10 a ñ o s , . Conejos ra_za.„4 pesetas, g ^ P ^ ^ ?|) mes. Granja Malvarrosa. Pi Margall, 9. 
Once-una. 
C A S A , renta 28.620, no paga contribución 
ni tributos do alcantarillado, en 265.000; 
adquiérase 160.000. quedándose hipoteca 
Banco. Estudiantes. 4. Teléfono 36047. (V) 
V E N D O solar próximo ministerios. Hipó-
dromo; mide 30.000 pies; doy facilidades. 
Apartado 440. (3) 
U R B I S : Compra valores en usufructo o 
nuda propiedad. Dato, 20. (18) 
C A S A 5.200 pies, Bravo Murillo. 100; "Me-
tros" glorieta Cuatro Caminos. Teléfono 
48385. (3) 
T E N E D O R E S del Tesoro. Duplicaréis vues-
tras rentas invirtiendo en urbanas. Mag-
níficas ocasiones. B e n i g n o Serrano. 
Eduardo Dato, 21. (2) 
COMPRO solares bien situados, hasta pe-
setas 600.000. Pago contado. Benigno Se-
rrano. Eduardo Dato. 21. (2) 
V E N D O solar propio granja, muy barato. 
Teléfono 134G4. (2) 
P R O P I E T A R I O vendo .-clare;!. 'j'Hcilid-'.dcs 
pago. García. Núñez Balboa, 4. 'Jna a 
cuatro. (2) 
(2) I P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 75. 
"Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Plácida. Viajeros, estables, todo 
confort, próximo Escuelas Ingenieros Mi-
nas-Industriales. .Ríos Rosas, 48. (T) 
TODO confort, muebles casa nueva, comi-
da, ropa, baño, teléfono; matrimonio, es-
tables, con referencias, 9 pesetas perso-
na. Madrazo. 32, portería. (A) 
A R G U E L L E S , gran confort, todo nuevo, 
precios económicos. 43974. (3) 
"KINOS". Santa Engracia, 5 (junto plaza 
Santa Bárbara). (T) 
"KINOS". Desde siete pesetas una per-
sona; doce, dos. (T) 
"KINOS". Señoras, departamento indepen-
diente. Precios especiales para estables. 
(T) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, caba-
llero, todo confort. Verla, tres, seis. Mi-
guel Moya, 8, cuarto derecha. (T) 
C E D O tres habitaciones independientes, so. 
leadaa, con balcón Ave María, con o sin, 
en familia honorable. Olmo, 25, principal, 
próximo Antón Martin. (2) 
A L Q U I L O habitación dos amigos, esquina 
Gravina, personas formales, en familia. 
Silva, 22 segundo derecha. (T) 
H A B I T A C I O N , confort, matrimonio, ami-
gos. Acuerdo, 29, principal D. (8) 
C E R C A Salesas, matrimonio compañeros, 
particular, todo confort. 42043. ( E ) 
H O T E L Norteña, siete pesetas pensión 
completa; aguas corrientes, calefacción. 
Espoz Mina 6. (5) 
F A M I L I A vasca admite estables, todo con-
fort. Eduardo Dato, 27, ático. (5) 
C E D E S E habitación exterior amueblada 
señora, señorita. Teléfono 19389. (18) 
P A R T I C U L A R , con o sin, señorita, matri-
monio. Churruca, 14. Señora Melero. (16) 
C E D E S E confortable habitación, dos esta, 
bles, económico. Montera, 46, segundo. 
(18) 
H A B I T A C I O N E S confort, con, sin, caba-
llero, amigos, matrimonio, pensión seis 
pesetas. Torrijos, 35, tercero izquierda. 
(V) 
F A M I L I A honorable, habitación confort, 
económica. Teléfono 47485. (T) 
M A T R I M O N I O , absoluta confianza, ofrece 
hospedaje, mesa confortable, trato cor-
dial, familia. Muebles nuevos, limpísi-
mos. Fuencarral, 39, segundo izquierda. 
(V) 
G A B I N E T E , alcoba económico, con o sin, 
o derecho cocina. Espaftoleto, 10, tercero 
centro. (V) 
G A B I N E T E , alcoba, grandísimo, exterior, 
tres, cuatro personas estables, económi-
co, confort. Calle Recoletos, 14, princi-
pal. 
H A B I T A C I O N confort. Lope de Rueda, 16, 
segundo centro. (T) 
P A R T I C U L A R daría pensión matrimonio, 
caballeros señoritas, todo confort. Paseo 
Delicias, 9, primero derecha. (T) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida; calefacción. Pavía 2. 
(4) 
F A M I L I A Vascongada daría pensión, exte-
rior, ascensor, baño, calefacción, teléfo-
no. Juan de Austria, 6, tercero izquierda 
(Chamberí) . (T) 
P E N S I O N Escobar, económica. Habitacio-
nes individuales. Alcalá, 17, segundo. (4) 
G A B I N E T E propio, despacho, alcoba, ma-
trimonio, aguas corrientes, calefacción; 
entrada independiente. Preciados, 11, 
principal. (4) 
P E N S I O N E l Grao. Exteriores, aguas co-
rrientes, calefacción, desde 3; completa, 
desde 7,50. Preciados, H . (4) 
C O N F O R T A B I L I S I M O S dormitorios, con, 
sin. Dato, 10, primero 2. (4) 
B U E N A alimentación, habitaciones higié-
nicas. Pizarro, 16, segundo derecha. (4) 
CASA particular, habitación todo confort. 
61049. (V) 
tizadas cinco años. Taller reparacioned: 
Casa Saearruy. Velarde 6. Teléfono 20743. 
(22) 
S E compran y venden máquinas Singer de 
ocasión, pagamos buenos precios. Gravi-
na, 11. Tienda Singer. Teléfono 16731. (T) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago; alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS nuevas y de ocasión baratísi-
mas. Marqués de Cubas, 8. (T) 
M O R E L L vende, alquila; Morell repara 
perfectamente máquinas escribir. Horra-
leza. 17. (21) 
MAQUINAS escribir vende a 100 pesetas, 
escribiendo perfectamente. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
MODISTAS 
MODISTA, cortadora profesional. Infor-
mes: Teléfono 17094. Venta maniquíes. 
(22) 
R O S I T A Moreno. Modista. Vestidos. 15-20; 
abrigos, 20-25 pesetas. Cervantes, 10 Te-
léfono 19347. " (V) 
R O L L A N D . modista. Hechuras, 20 pesetas. 
Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
MODISTA, enseña corte francés, confec-
ción esmerada, desde 20 pesetas. Vén-
dense modelos abrigos, vestidos; facili-
dades pago. Plaza San Miguel, 7. Telé-
fono 20551. (5) 
M O D I S T A a domicilio, 5 pesetas, manteni-
da. Teléfono 32414. (18) 
A. Rilova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenida. 
213S7. . (4) 
V E S T I D O S fantasía, novia, hechura sas-
tre, sport, sólo a medida; prontitud, pre-
cios moderados, confección esmeradísima. 
Admítense géneros. Reformo abrigos, 
vestidos de alta costura. Josefina Sintas. 
Peligros 12. Teléfono 26842. (3) 
(T) M O D I S T A muy buena a domicilio. Señora 
García. Teléfono 17094. (10) 
MUEBLES 
A L C O B A completa cama plateada moder-
na, 395 pesetas. Veguillas. Desengaño. 'M 
(10) 
CAMAS niqueladas modernas. Precios re-
ducidos. CROM, Valverde, 1, triplicado. 
(10) 
M U E B L E S , camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. ' (23) 
A L M A C E N E S Reneses. Gamitas cameras 
plata, últ imos modelos. Nicolás Salme-
rón, 2. (7) 
legal con garantía del Estado. Avenida 
Dato. 20. cuarto Izquierda. (18) 
N E C E S I T O 5.000 pesetas, buen Interés, pa-
garé 100 mensuales; garant ía mi paga del 
Estado de 1.500 anuales. Escr ibir: Moli-
na. Montera, 15. Anuncios. (16) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá. 67. (T) 
R A D I O , accesorios, reparaciones; seguro, 
económico, incluidas válvulas . Fomlnaya. 
Carlos I I I , 3. (4) 
RESTAURANTES 
M U C H A C H A S de Uniforme. Donde mejor 
se come y más barato, servido por ellas 
mismas. Postas, 32. (5) 
SASTRERIAS 
T R A J E S , abrigos, 100 pesetas. Ocho men-
sualidades. Reina, 5. (T) 
S A S T R E R I A plazos. 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena, 1. (9) 
H E C B U R A ^ t r a j e . 40 pesetas; vuelta ga-
bán, 25. Arrieta, 9 sastrería. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
N E C E S I T A M O S personas Interesadas re-
presentación radios americanos "Supcr-
boy". Apartado 9.021. Madrid. (3) 
ños como interna familia católica. Escr i -
bid: D E B A T E , 54754. (T) 
D E S E A colocarse doncella informada. Se-
bast ián Elcano, 40, segundo, 16. V(T) 
D E S E A colocarse doncella para comedor. 
Sebast ián Elcano, 40, segundo 16. (T; 
S E S O R I T A católica, profesora piano, la-
bores, ocuparíase educación niños, inter-
na, referencias. Apartado 996. (T) 
O F R E C E S E cocinera, doncella señorita 
española para niños. Centro' Católico. 
Eduardo Dato, 25. Teléfono 26200. (T) 
O F R E C E S E cocinera formal, sin lavado. 
Teléfono 31958. (2) 
C O R R E S P O N D E N C I A francesa y españo-
la, mecanograf ía y contabilidad, por ho-
ras o como mejor convenga. Escribir: 
A. Z. Postas, 23, anuncios. (V) 
S E S O R A instruida, informadísima, ofré-
P A R A empapelar habitaciones. Aduana, 15. 
Concedemos facilidades pago. (o) 
Z U R C I D O R A , tejedora en paños y sedas. 
Génova, 25, ( T ' 
I N S T I T U T O Antihemorroidal. Montera. 47, 
principal. Madrid. Teléfono 12198. Var i , 
ees, úlceras, almorranas, fístulas, fisu-
ras picor; desaparición radical garanti-
zada sin cirugía, mediante inyecciones. 
Médico director, don Juan Campos. (3) 
L A Ja ramilla. Coslada (Madrid). Conejos 
gigantes y peleteros de alta selección. 
Precios razonables, pureza garantizada^. 
PIANOS, autopíanos, armonios. Venta, al-
quiler, reparaciones, afinaciones. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. Teléfono 30996. 
C O N C E D E R I A a persona solvente exclu-
siva venta toda España juego patentado, 
éxito extranjero. Apartado 1289. ( E ) 
L A Americana. Casa Conde. Acuchillado 
mecánico y a mano. Barnizado y ence-
rado de pisos Precios módicos. Toledo, 
119. Teléfono 74106, Madrid. ( E ) 
C A R N E T de estudiante, seis en 8 minutos, 
1 peseta. Vittaphot. Principe, 4. (V) 
P I N T O portadas, rótulos, habitaciones, ga-
rantizadas, desde cinco pesetas. Teléfono 
44748. <T> 
P I N T O R decorador: habitaciones, 6 pese-
tas; garantizo trabajos. Teléfono 23474. 
(4) 
VENTAS 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñltaa, ü-
ñas y de imitación. Montera, 7. (VX 
PIANOS, autopíanos, garantizados, alqui-, 
leres. Casa Corredera. Valverde. 20. Te-
léfono 16734. (3) 
CAMAS, las mejores y más baratas; del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. L a Higiénica. (5) 
PIANOS baratísimos, plazos, repíuracioncs, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. -Teléfono 
20328. (10) 
V E N D E M O S bonitos hoteles, .con jardín. 
Pagos mensuales equivalentes al alquiler, 
desde 80 pesetas. FolleUw. jrratM».' García 
Paredes. 50. !**mwnaavg ^ 
G R A N D E S subastas diarias objetos, teji-
dos, sedería, perfumería, bisutería , , mue-
bles, mejor postor. Trust Remate;. Bar-
quillo, 4. £ (V), 
E N C I C L O P E D I A Espasa, completa. 5ozas, 
2, librería. — (5) 
D E R R I B O : Vendo ladrillo, baldosIn/'-puer-
tas madera, huecos fachada. Alonso Bar . 
co. 4; esquina Ronda Valencia. ".' (3) 
P U E R T A S , ventanas, varias medidas, in-
mejorables, precios increíbles. Víriato, 
36. Teléfono 35421. (8) 
U R G E venta madera de apear nueva. San 
Bernardo, 43. (3) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23). 
M I E L ' lx>s Clpreses", bidones 4 kilos au 
rectamente al consumidor. Teléfono 61:484 
IT) 
G A B A N E S invierno 1935/36. Gran surtido, 
125, 150. 175, 200, 225 pesetas. Paños, fo-
rros hechuras primensíma. Vea escapa-
rates. Casa Gómez. Montera, 53, sastre-
ría. (2) 
L I Q U I D A M O S verdad camas cualquier 
precio. Matrimonio. 100 pesetas;'croma-
das, 50; turcas, 13,50. Valverde, 8 (rin-
conada). (10), 
O C A S I O N . Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados. 39. esquina 
Veneras. (3) 
PIANOS alquiler, modernos. Hazen. Fuen-
carral, 43. (9) 
C O N E J O S peletería fina y carne, los m^,-« 
jores ejemplares reproductores. L a Jara-
milla. Coslada (Madrid), 9 kilómetroa 
Ventas. Unica granja española subven-
clonada por Estado. (T) 
B A L A N Z A "Alexanderwert", más del 40 ^ 
rebaja. Teléfono 51984. (T), 
T I N T O fino, añejos, dulces, exquisitos. Se. 
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. (V) 
V E N D O despacho, cama, mesillas roble, a 
particular. Horas: 9 a 1. Andrés Mella-
do, 28, segundo Izquierda. (T) 
R E C O M E N D A M O S elegante sastrería Con. 
OPTICA 
O P T I C A S Arnau. Proveedor Clero, Ordenes 
religiosas, 15 por 100 descuento; gradúa-
clón vista gratis, personal competente. 
Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 3. 
Madrid. 
cese cuidar señora o cargo confianza. Es-1 zalo Navarro. Arenal, 10, princinal Ád-
cribid: 5375. "Alas", Alcalá. 12. (3) mite géneros. (5) 
S E S O R A católica para acompañar. Callo S E vende salamandra grande, esmaltada 
L a r r a , numero 11, segundo. (T) verde, con tubería. Colonia de la Crua 
O F R E C E S E profesora primera enseñanza del Rayo- Calle de Salvador Crespo, nú 
y bachillerato. Teléfono 34859. (T) 
I N S T I T U T R I C E alemana, mayor, francés, 
etc.. católica, se ofrece. General Oráa. 18 
moderno entresuelo B. (Tí 
T A P I C E R O económico, domicilio, todo tra-
bajo tapicería, sillería, automóviles . 72118. 
(T) 
V I U D A joven ofrécese asistenta, costure-
ra domicilio. Magdalena. Antonio Acu-
ña, 21. (y) 
¿DESEA servidumbre excelente? Telefonee 
al 18569. (5) 
C O L O C A C I O N E S todas clases, pagando ^ K C E S I T A S E chica pequeña para recados 
después. Isabel Católica. 17, tardes, (b) 
B U E N sueldo percibirán residentes pue-
acompañada tardes. Hartzembusch, 6. (8) 
TINTAS bies, provincias, trabajándome. Aparta-
do 494. Madrid. (5) 
C O C I N E R A S , doncellas, chicas todo coló-
canse mismo día. Leganitos, 33, entre-
suelo. (5) 
N O D R I Z A S , las mejores cocineras, donce-
llas, niñeras, amas secas, asistentas, chi-l T ^ A S P A S O huevería patatería, 5 puertas 
A L F A . Pedirlas en papelerías. Para estilo-
gráficas y usos corrientes. (T) 
TRASPASOS 
cas para hoteles, pensiones y para todo 
el mundo, proporcionamos gratuitamente 
todo, llamando 16279. Palma, 7. (V) 
N E C E S I T O personas buena presentación, 
bien relacionadas, para negocio producti-
vo. Escribid: 6346. "Alas", Alcalá, 12. (3) 
S I R V I E N T A para todo, sepa bien cocina, 
informada. Plaza Cebada, 16. De 4 a 5. 
Señor Obradors. (3; 
C ' O R R E I ) O R E S bien introducidos en hote-
les, restaurantes, faltan. Escribid: Gan-
cedo. Coslada (Madrid). (T) 
A persona absoluta moralidad, trabajado-
ra, disponga 3 a 5.000 pesetas, ofrezco em-
pleo fijo oficina, contrato 250 mensuales 
y participación beneficios. Con referencias 
instalada, 2.000. Razón: Hermosilla, 132" 
huevería. ^yj 
T R A S P A S O bar-restaurant, mejor nejro-.o 
Madrid. Apartado 9007. Íjjj 
T E N E M O S infinidad negocios en traspaso 
todas clases. Consultas gratuitas. Cruz 
30, principal. ^ 
ANUNCIO. Important ís ima fábrica de em-
butidos en capital próxima a Madrid tras-
pásase en inmejorables condiciones Cen-
tro Comercial. Príncipe, 18. ' (T) 
T R A S P A S A S E baratísima, por ampliación 
negocio, bonita tienda, muy céntrica, po-
quísima renta. Señor Martín. Pez. 8 nrin 
cipal. ' 1 (£j 
! T R A S P A S O hermosa tienda. Fuencarral 
y edad: Señor Luque. Apartado 12186. (7)1 62; sin intermediarios. De l o ' a T Í F v ' d * 
G R A T I F I C A R E 500 pesetas quien propor- 4 a 6. ^ ,3̂  
cione empleo estable portería cosa aná- S E traspasa pensión por no pod.-r atender 
loga. Jiménez. Alcalá-Barquillo, quiosco. sitio Inmejorable. Teléfono 49764. (E) 
( E ) 
(V) O F R E C E S E señora 40 años, buenas refe-
FATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación palentc 
número 113.828, por "Cruce de vías". Viz- N E C E S I T O 
ca ' 
rendas, para señora, caballero o matri-
monio solo. Purificación Gómez. Doctor 
Cárceles, 5, segundo E . (2) 
(E) 
T R A S P A S O barata hermosa tienda, dos I 
huecos, cueva, vivienda, facilidades pago 
Eloy Gonzalo, 25. Tratar: Antonio Acul 
ñ a 5. tercero derecha. Teléfono 56831 
(V) 
r X T A t - ^ ' . / o . » » Via' • Viz- NBUKS1TO personas encargarse cuenta. TK.VSl 'ASASK o «Inuila magnifico loca 
relza. Agencia Patentes. Barquillo 26 propia internado academia. Escriban;! co> toSw, A S ^ Í ^ o í : ¿ « S 
(3)1 Ateca. L a Prensa. Carmen, 16. (2)1 Atocha, 18. 
mero 9. /3) 
A P A R A T O S radio americanos, alterna, cin-
co lámparas, onda 15 a 550 metros, eco-
nómicos. Teléfono 33144. (3^ 
L I Q U I D O piso por ausencia. Teléfono 57842. 
'A), 
POR marcharme vendo nevera eléctrica, 
escritorio moderno, armario ropero, en-
ceradora eléctrica Lux. Miguel Angel, 21, 
segundo primera. De 8 a 9 o de 2 a 4. 
(T)| 
P A R A oratorio particular, magnífico or-
questal Mustel. Almirante, 16. (8),/ 
P A R T I C U L A R vende magnífico espejo, 75 
pesetas. Orellana, 12. primero derecha. 
(T) 
V E N D E S E coche niño, ocasión. Dato. 10. 
primero 2, (4) 
P E R S I A N A S ¡barat í s imas! Hortaleza. ."6, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. U ) 
V E N D O aparador, armario dos lunas, me-
silla. Ramón Cruz. 72 ático B . (4) 
V E N D E S E casita. Razón: Granada. 46, ca . 
charrería. (4) 
V E N D O baratos cachorritos lulús blancos. 
Ruiz. 3. Teléfono 45705, (8). 
VERANEO 
V E R A N E O S . 0,40 kilómetro automóviles 
nuevos siete plazas; equipajes gratis. 
Divino Pastor, 22. Teléfono 20218. (V) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería F e , Puerta del Sol, 15. 
Quiosco S á n c h e z Herrero, calle A l -
calá , entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco Puer ta del Sol, frente al 
B a r Flor . 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá . 
Quiosco de la glorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
(2) 
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T A S G R A F I C A S D E A C T U A L I D A 
E l nuevo ministro de Obras públicas y Comunica-
ciones, señor Lucia, conversa con el anterior mi-
nistro de Obras públicas, señor Marracó, después 
de la toma de posesión 
( F o t o Santos Y u b e r o ) 
Algunos de los concurrentes a la fiesta religiosa celebrada por los procu-
radores de Córdoba, en honor de su Patrona, la Virgen de los Dolores 
( F o t o T o r r e s ) 
El Obispo de Barcelona, doctor 
Irurita, rodeado de fieles, al sa-
lir del templo de la Merced, don-
de celebró misa de pontifical, 
con motivo de la festividad de 
la Patrona de la ciudad 
Don Eduardo Alonso y Alonso, 
nuevo presidente de la Audien-
cia de Barcelona, a su llegada a 
aquella capital para tomar pose-
sión de su cargo 
( F o t o Cente l l e s ) 
( F o t o C e n t e l l e s ) 
El ilustre doctor don Luis 
Soler, que ha donado a la 
Casa de Socorro de Palacio 
una instalación de Rayos X. 
Es, además, el fundador de 
una consulta para cancero-
sos pobres, a la que tam-
bién ha provisto de radio Un momento de pe-
ligro ante la meta 
catalana en el par 
tido jugado en Bar 
celona entre las se-
lecciones de Anda 
lucía y Cataluña. 
Esta resultó vence 
dora por dos «goals» 
c o n t r a cero del 
(Fo to A r c h i v o ) 
equipo meridional 
(Fo to C e n t e l l e s ) 
Escena de la obra «Mañana sale ün na 
vio», de Mariano Tomás, estrenada ano 
che en el teatro Victoria 
( F o t o Santos Y u b e r o ) 
m m 
Para evitar el consumo mutil de municiones durante las maniobras, las tropas in-
glesas han utilizado unas carracas, que imitan perfectamente el ruido de los dis-
paros de ametralladora 
( F o t o V i d a l l 
A la entrada de Llanes han chocado 
aparatosamente dos automóviles. Uno 
de ellos salió de la carretera y dió tres 
vueltas de campana, sin que el matri-
monio inglés que lo ocupaba sufriera 
daño alguno ( F o t o R a m í r e z ) 
